



Examina kann man nicht im Krankenbett bestehen. Deshalb: 
Tun S1e was für Ihre Gesundheit! Lassen Sie sich gesundheits-
versichern! Damit Sie ,im Falle eines Falles" so schnell und 
angenehm wie möglich wiederfit sind. Die Vereinigte bietet 
Ihnen einen ,studentengerechten" privaten Krankenver-
sicherungsschutz: Während des 
Studiums zu günstigen Beiträgen-
danach Ihren gestiegenen 
Ansprüchen entsprechend. 
Schicken Sie uns einfach den 







was Sie zahlen 
und was Sie da-c;..-.. ;;.: 
für bekommen. 
.-------------·-·--·--j I Coupon:lnformieren Sie mich kostenlos 
I und unverbindlich I 
I 
I I Name:-·-----·----
1 Adresse:. _____ _ 
I \J!~!~!f!!As i ~----
Bezirksdirektion: 3300 Braunschweig, Steinweg 26/27 
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Wtr sind Partner . 
an einem der bedeutendsten 
Flugzeug-Projekte Europas: 
Dem Airbus. 
Wir entwickeln und bauen 
Satelliten, Flugzeuge und Raketen. 
Wir erarbeiten neue Systeme für 
den spurgebundenen Nah· und 
Fernverkehr. Viele Aufgaben lösen 
wir in enger Partnerschaft mit Unter-
nehmen in der ganzen Welt. 
MBB ist ein deutsches Zentrum 
für technische Innovationen. Hier 
arbeiten Ingenieure, Wissenschaftler 
und Techniker aller Fachrichtungen. 
Arbeiten Sie mit an neuen Techno-
logien. in einem unserer Unter-
nehmensbereiche, in einem 
unserer Werke. 
Das Entwicklungszentrum und 
.die Hauptverwaltung befinden sich 
in München. MBBWerke gibt es 
darüberhinaus in Augsburg, Donau-
wörth, Hamburg, Laupheim, Manching, 
Nabern, Sehrobenhausen und Stade. 
Schreiben Sie uns bitte was Sie 
können, welche Tätigkeit1Sie suchen 
und wo Sie gerne arbeiten möchten. 
Nähere Informationen gibt Ihnen 
dann gerne unsere Bewerbungs-
leitstelle. 
8 München 80, Postfach 801149 
Telefon: (0811)-60002243 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
c 1 a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer d 
Claas~Werke, 4834 Harsewinke!/Westf. 
Eber h a r d , Fritz, Dr.-lng. E. h., Direktor a. D., 6095 Gustavsburg/Hessen, Erzbergen 
p e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc.,· Green Acres, 
Hobrook, Derby (England). · · 
Pier b u r g , Alfred, Dr.-lng. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und 'der Firma A. Pierburg, 
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer 
Straße 232. 
1 e t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
:Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden!Westf., Cecilienstr. 4. 
straße 14. Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt 
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Pau!, Dr.-!ng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun 
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerk11 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wül 
rath/Rhld. 
Geit m an n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, HaufistraBe 8 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Erns' 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
He I b er g Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 1 
H e n s c h e I , Oscar R., Dr.-rng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-!' 
straße 9 . 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., I' 
Kari-Kellner-Straße 5 A. _ . 
I m h o f • Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13.[ 
K a II e n • Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßs,raße 60. I 
K n e i ß I· M~, Dr.-lng. habiL ... J?r.-lng. E. h., Dr. d. techn. Wiss. E. h., o. Professor.: D1rek!.o~ des Geodat1schen Instituts der TH München und des Deutsche 
Geodat1schen Forschungsinstituts, 8000 München 19, Wintrichring 89 
K 0 es t e r • Hug~, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R. 532 Bad Godesberg ' 
Behnngstraße 7. ' ' 
Krämer· Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R. 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. ' 
L e 0 n h 8 r d ~ • F~tz, UDr._-lng._l?,r.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv 
au er rnvers1tat Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
N e u m 8 n n • Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-
Straße 48. 1 
4 
weg31. 
iR o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Schmitz, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u I e m an n , Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr., rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Bonn, ReuterstraBe 2c. 
Sc h u p p, Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BOA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg. Olberg-
1 straße 45. 
I Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren·. 
Wiehbergstraße 26c. 
W in n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 






der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A 1 f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstand~mitgli~d des _Bundes~erbande~! 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Koln, Ka1ser-W1Ihelm-Rrng 26. 
Ba e u m k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Bad, 
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5. 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5 .. 
Bennemann, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig,. 
lsoldestraße 36. 
Dös c h e r, Helmut, Ministerialdirigent a. D., A 2540 Bad Vöslan, Anzengruberstr. 3, 
Parkvilla. 
Göd er i t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D., 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
Go es c h e I, Heinz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Honorarprofessor, 85 Nürnberg, Volker-
Coiter-Straße 10. 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
H e n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
I m h o f, Helmut, Dipl.-lng., Mitinhaber der Firmen lmhof & Co. GmbH., Bad Nauheim; 
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58. 
K a e t h e r • Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates ~er Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
_1m Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 3300 Braunschweig 
Leipziger Straße 94. ' ' 
I 
K i e n c k e • Werner, Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen 1 
Krankenversicherungs AG., 5000 Köln, Enkestraße 5. . 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
La m m e r s. Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R. 3300 Braunschweig Wendeo-
torwall 15. ' ' 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover,· Plathnerstraße 18. 
M esse r • Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
0 
eh m e • Adolf, Fabrikdirektor i. R., 3300 Brau.nschweig, Am Hasselleich 42. 
P e r r 
0 
t • H~n~ich, Dr. rer. nat. h. c., .Ingenieur, Fabrikant 7261 Althengstett/Württ) ·' 
e1lemer Weg 7, ' ~· · 
6 
i'':i: · · ·. ·· · - ·· h D · · h Professor Inhaber der Deutschen 
PJe r b u r g 've~~~~:·r-g~;~f~ct,~ft ~: ;· ~~~nd. ~er Fi~~a A. Pierburg, Auto- und Luft-
:> .fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Dusseldorfer Straße 232. 
Rehschuh Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens A. G. a. D., 330o·Braunschweig, Inselwall 3b. 
't . .. P I Dr -lng Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
Rh e I n I an ~=r r Salz~~t~r AG. i. ·R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
, Ru d 0 r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf. Breite Straße 10/16. 
5 c h n e i d e r, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuz~Jach, Fried richstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
Winter, w·ilh~lm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
w 0 1 f f _Li m p er, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Albis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
Un·1vers•'ta"t Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig der Technischen 
0 eh I e r • Walter, Ehrenpräsident -der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 




morläuffig e 9lad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunfd)weig ~ •i ~nigm • .>vdd)• iu bm g<ö_lf•~m m.rt-S"ön ,,, ß btt 2Il•lt n~m. ;;, RJ mlf Q:mnd)tung gememnu~iger 21nftalten, ber J)anblung, ber~er' 
bef(erung b~r TI'aturafien, ~~rmel)~ung bes ®ewerbes, unb ber .S:anbl)ausl)a[tung 
umgel)en; bte ficb auf med)~rttf d)e Stunfle legen; bte 3u IDa((erunb 3u.S:anbe,überunb 
unter. ber Q:rben, bas gememe ~efte fud)en, mad)en eben einen (o wid)tigen ~l)eif bes 
gemetrte~ IDe(ens, a~s bte ®efel)rten, aus. llnb bennod) l)at mari bel) allen Un, 
f~(len,. bte man auf bte ~rnd)tung ber ®cf.>U[en unb 21cabemitrt l:lerwanb l)at, für 
bte(e btsl)er (o wenig, unb oft gar nid)t ge(orget •...••••.••••.••• 
IDie .. v!e( llr(ad)e l)aben wir beswegen nicl)t, uns g[ücffid) 3u (cl)ä~en, baß 
un( ers®nabtgflen S)er~ogs ~ urd) L nacl) ::Dero unermübeten .S:anbes,~ätedici)en 
~or(orge unb Weifeflen ~inpd)t, a~.d) in ~ie(em wid)tigen ®tücfe auf eine X5er• 
be((erung gtbencfen, unb aus etg~ner.l)ocl)fler :Sewegniß ba3u ben®runb l)aben fegen 
tvollen, ~Ort bef(enQ:ntwurftvtr tn bte(en Q3lättern mit~ergnügen 1lad)rid)t geben. 
~o.d)ftge~ad)te ®e. ~urd)L l)aben nem[id) in Q)raun(d)weig ein neues 
~ollegtUm gefltftet, worin. nicl)t allein biejmigen, bie mit il)rer ®eiel)rfamfeit 
bemned)ft bem ~a~edanbe btenen wollen, alle möglid)e .'Un[eitung finben werben; 
fonbcrn wo.aucl) bt~, (o ben 1lal)men ber ®del)rten nid)t füf}ren t:oollen, bie bef1e ~el.~genl}etf 1)aben, tl}re ~ernunft unb ®itten 3u beffern, unb 3u benen be(onberen 
fanben, weld)en fie (ic:Q get:oibmet 1)aben, (id) vor3ubereiten. • • • . . • • • . 
:Dem Profeffori ber mat1)ematifd)en mi((en(d)aften wirb es an feinem 
aud) ber fo(lbarflen .3nflrumente fel)len, bie nöt1)igen ~er(ucl)e in allen ~!}eilen bie 
er 3U fe(en J}at, an3u(lellen. _f.)ierwirb Wieberum bie mecf}anic eirt~rOerwicl)tig~en ~ort:ourffe (el)n; banel;en werben aber aucl) biejenigen, bie fiel) in ber ~ö~ern ~ed)en•.5tu~ft unb benübrigen practi(d)en ~!}eilen ber Mathefeos, im {Yelb. ~e1ffen, u~b!..tn ben beibtrt .'Urten ber ~au•.5tunf1 fürnem[id) üben wollen alle I.!Ve egenl}ett ua3u finben Wog g 0 · · b b. ' 1)abt l)aben, fiel) eine r ·• b[' ..r.. e ~n •e. nm ~rum, tt feine @~[egen1)eit bis!} er ge, 
aud) erreid)en unb i g un .. 'u;t. 9e?rtt bann 3U erwerben, tl}ren Q:nböwecf 1)ier 
allgemeinen dtege[n 9,~e ~r~antm.~ btr fi~ burd) bie ~rfal)rung gdernet, burcl) bie 
. I' te gerot"er unu 'l;)ollfommener mad)en fönnen. ~Ur~~O~t.gens b;.r ~an bie(es .nocl) 3UVtdäffig :Oerfid)ern, baß, Wie Oes S)er~ogs 
21ttentio.n ;e:~~bi~~~~~~~;~ bt~(e~ ~o~gii .:Dero _f.)u[breid)flen gan~ be(onbern 
aud) unmittelbar fJr b ~ r a te e. ::Üurd)L mit ebtrt (o l:litfer ®nabe 
be(felben (orgen werbe~. rl)a tung unb fernere ~erbe(ferung unb ~ergt:öfTerung 
Q3raun(d)nuig ben 17. 21pri[ 1745 
dotiertuszug .ou~ einer von Abt Johonn Fri . . ; 
aus we1d,~~r~~ch'~~r ~we<!< und Ziele des nee~~~g~~~e;m J~r'fjol<;>m verfoßten, vom 17. April 1745 
e eut•ge Technische Univers(tät en'::;'dei~ h~~.•um Carolmum zu Braunschwelg, 
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina en:istand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tiie Fachgebiete, über Sprach· und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn· 
liehe Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter· 
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel· 
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech· 
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh· 
rung der Rektoratsverfassung und ,Verleihung des Promotionsrechts wurde das An· 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkorpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich. nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge· 
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender au·s Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
in ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschalten 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur . 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 110 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren. wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
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Anmerkungen: ') HL Lehramt an Höheren Schulen RL - Lehramt an Realschulen 
') Staatsexamen für das Hohere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche Prüfung für das 
Lehramt an Realschulen. 
') Teilstudium bis zum Vorexamen 
') Hauptfach_ der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprufungen und der Diplom-
prufung fur das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium. !Wahi-)Nebenfach in 
technischen Fachrichtungen. 
') Tei_lstudium bis zur Zwischenprüfung 
) Prufungsordnung in Vorbereitung 
bEi~zdelheFitekn 1ü~er Studienpläne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen bzw. e1 er a u tat IV zu erfragen. 
Das Studium. für das Lehramt an Höheren Schuten und Realschule!\ dieses in Zusammenarbeit mit %:~:e~~a~og,~ch~~h~oc~sch'!_le Nieder~ach~en, Abt. Braunschweig, ..;ird in den hierfür zugelassenen 
Wissensch~ft~ic~e u P · .. f uskunfte erteilt d1e Außenstelle Technische Universität Braunschweig des 
Nach ab e en ru ungsa~tes, PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401. 
sprechendg ~chlossenem Studium bzw. abgelegten Diplom- oder Staatsprüfungen können ent-
werden: en Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten folgende Doktorgrade erworben 
Doktor der l'_laturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 
Doktor-Ingenieur (Dr.-lng.) 
Doktor der Philosophie (Dr. phil.) 
Doktor. der Staatswissenschaften (Dr. rer pol ) 
Ober Emzelhelten der Promotionsordnungen erteilen die zuständigen Fakultäten nähere Auskünfte. 
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3 2 132 
177 
enthalten in HL u. RL 
597 589 192 
367 199 321 
570 447 87 
3 
626 690 25 
7 10 
694 725 10 
776 790 7 
13 5 4 
29 30 8 




25 26 5 
112 119 14 
46 52 5 
94 82 4 
33 3 




55 8 597 
5 































') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 







Einteilung der Semester 
Sommersemester 1973 
· · · · . . 16. April bis 19. April1973 
· . . · . . 24. April bis 4. Mai 1973 
Beginn der Lehrveranstaltungen 24. April 1973 
Exkursions- und Übungswoche fällt in diesem Semester aus 
Ende der Lehrveranstaltungen 14. Juli 1973 
Wintersemester 1973/74 
Einschreibungen . . . . . . . . 
Belegfrist . . . . . . . . • . . 
Beginn der Lehrveranstaltungen . 
Weihnachtsferien 
8. Oktober bis 19. Oktober 1973 
22. Oktober bis 2. November 1973 
15. Oktober 1973 
Letzter Tag der LVA ... . 
Wiederbeginn der LVA .. . 
22. Dezember 1973 
7. Januar 1974 
Ende der Lehrveranstaltungen 16. Februar 1974 
Die Anle!tung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sow1e deren Durchfüh · t · h . rung IS mc t auf d1e Semester beschränkt 
sondern erfolgt ganzjährig. ' 
12 
MERKBLATT 
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig 
dringend- darum geb!!len, bei _allen 
lschrlfltlidlen Erkundigungen und Anfragen die 
IFachrlchiiJna anzugeben. 
um Zulassung zum Studium für 
Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
9. (für die Fachrichtungen Elektrotechnik 
-voraussichtlich Bauingenieurwesen - je-
nur bis zum 31. 7.) und Bewerbungen für 
mersemester vom 1. 10. bis 15. 3. an-
(ln besonderen Fällen entscheidet 
.) 
können sich bereits 1 Jahr vor Se-
inn bewerben. Für ausländische Be-
-·w<>rh~>r der Gruppen II und 111 werden Bewer-
zum Sommersemester bis 15. 12., und 
R~wer·h'"'nF'n zum Wintersemester bis 15. 6. 
BeiNerbUinoEm sind auf dem vorgedruckten 
Z~i~:~,~~~~;~!~nt~~ beim Immatrikulations- und P der Technischen Universität in 
Bra.uns;ch~veiiJ. PockeisstraBe 14 (Forum). Post-
einzureichen. Das Formular ist beim 
und Prüfungsamt erhältlich, 
od1rilltli~l,", Anforderung ist ein frankierter 
für die Rücksendung beizufügen. 
ist von Montag bis Freitag von 9 bis 
geöffnet. 
oder will ein zugelassener Bewerber das 
ium in Braunschweig nicht aufnehmen, so 
um sofortige Nachricht (unter Angabe des 
Studienfaches) gebeten, damit der Platz einem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Die Bewerbungen von deutschen Staatsange-
hörigen für das 1. Fachsemester Architektur, 
Pharmazie, Psychologie, Biologie, Chemie, Le-
bensmittelchemie (auch für das Lehramt an 
Realschulen und Höheren Schulen), sind bei 
der Zentralen Registriersteile für Studien-
bewerber (ZRS) 2 Hamburg-Norderstedt 3, Ber-
liner Allee 42A, einzureichen. Antragsvordrucke 
für das Wintersemester sind ab 1. 6., für das 
Sommersemester ab Anfang Dezember von 
der ZRS mit den bei Arbeitsämtern, Schulen, Uni-
versitäten und Bundeswehr erhältlichen Stan-
dardanforderungen ·zu erhalten. Eine Bewer-
bung ist nur möglich, wenn das von der ZRS 
ausgegebene Formular benutzt wird. Die Vor-
drucke müssen bis 15. 7. bzw. 15. 1. (Post-
stempel) zurückgesandt werden. 
Die Bewerbungen von deutschen Staatsange-
hörigen zum Wintersemester für das 1. Fach-
semester Mathematik und Physik sind eben-
falls bei der ZRS einzureichen. Antragsformu-
lare für das Wintersemester etwa ab Mitte Mai. 
in den Fächern mit Numerus clausus (Archi-
tektur, Bauingenieurwesen, Biologie, Chemie, 
Lebensmittelchemie, Pharmazie und Psycholo-
gie) muß die Annahme eines zugeteilten Stu-
dienplatzes innerhalb 7 Tagen bestätigt wer-
den. Andernfalls wird der Studienplatz einem 
anderen Bewerber zugewiesen. 
1. Zulassungsbedingungen 
ng für die ~ulassung zum Studium 
Besitz der allgemeinen oder fachgebun-
Ho'chschulreife. Die zum Studium in 
berechtigende allgemeine 
u. a. nachgewiesen durch: 
. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums, Aufbaugymnasiums oder Kollegs, 
. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen 
Ingenieurakademie (lngenieurschule), Fach-· 
hochschule, Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik und Akademie für Betriebswirte 
(Höheren Wirtschaftsfachschule), eines Ju-
gendleiterinnenseminars, einer Fachschule 
beziehungsweise Höheren Fachschule für 
Jugendleiterinnen, einer Höheren Fachschule 
für Sozialarbeit, einer Werkkunstschule über 
die Hauptprüfung, soweit damit die allge-
meine Hochschulreife erworben wird, 
das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das nur eine fachgebundene Hochschulreife 
verleiht, in Verbindung mit einer evtl. erfor-
derlichen Ergänzungsprüfung. 
· das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen 
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen. 
ne nur zum Studium in bestimmten Fachrich-
berechtigende Hochschulreife (fach-
gebundene Hochschulreife) wird u. a. nach-
gewiesen durch 
das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das eine fachgebundene Hochschulreife ver-
leiht. 
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt eingeholt werden . 
Ingenieur- und Fachschulabsolventen beginnen 
ihr Studium im ersten Semester. Eine Anerken-
nung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom 
ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Stu-
dienzeiten an lngenieurakademien, Fachhoch-
schulen usw. können nach der Zulassung durch 
die zuständigen Abteilungen auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche 
Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeug-
nis nicht aufgenommen werden. 
Studienbewerber mit fremder 
S t a a t sang e h ö r i g k e i t und ausländi-
schem Reifezeugnis können als ordentliche 
Studierende nur zugelassen werden, wenn sie 
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses 
sind, das im Heimatlande des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt 
und einem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist, 




c) vor einem Prüfungsausschuß der Techc 
nischen Universität Braunschweig aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen. 
Alle geforderten Unterlagen sind in Urschrift 
und in beglaubigter deutscher Übersetzung ein-
zureiche(!. 
Für das Studium der A r c h i t e k t u r müs-
sen bis zur Vorprüfung 13 Wochen Vorpraxis 
(Maurer-, Putz- und Stahlbetonarbeiten, Zim-
mer- und Tischlerarbeiten) nachgewiesen wer-
den. Näheres ist aus dem Praktikanten-Merk-
blatt für Architekten zu ersehen das beim 
Praktikantenprofessor der Abteilung Architektur 
anzufordern ist. 
Für das Studium der G e o d ä s i e ist vor 
Aufnahme des Studiums eine dreimonatige 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschneben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistei 
werden soll. 
Für das Studium des M a s c h i n e n b a u es 
und der E I e k t rote c h n i k sollen 13 
Wochen Vorpraxis be_i der Einschreibung nach-
~ew1esen werden. Fur Bundeswehrangehörige 
1st auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums. die Vor-
schnften und R_ichtlinien für die praktische Ausbll~ung.. be1m Praktikantenprofessor der 
Fakultat fur Maschinenwesen, Bültenweg 89, 
~nzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
hkantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
Prax1szeugn1sse und des Werkbuches) · bei 
Semesterbeginn muß die Anerkennung ~arge­
legt werden. 
Für das ~tudi~m des B a u i n g e n i e u r-
Wesens 1st em Praktikum nicht erforderlich. 
Studierende _des 1. Semesters der Fachrich-




däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik kön1J1 
das Studium nur mit einem Wintersemester i 
ginnen. ln den Fächern Biologie, lnformajl 
Mathematik, Physik, Betriebswirtschaftsle~ 
und Volkswirtschaftslehre wird dringend eri' 
fohlen, mit einem· Wintersemester zu beginn 1 
da die Vorlesungen des Sommersemesters ; 
denen ·des Wintersemesters aufbauen. 
Zulassungsbeschränkungen bestehen b;l. 
sind beantragt worden in den Fächern Are: 
tektur, Bauingenieurwesen, Biologie, Chem· 
Lebensmittelchemie. Pharmazie und Psychoi 
gie. Bei Chemie-Zulassungen ist ein Lab•· 
platz nicht immer gewährleistet. Im Fach Pt! 
sik ist die Zahl der Arbeitsplätze in den Pro;· 
tika bzw. Instituten beschränkt. Eine Teilnahn 
an den Praktikumsveranstaltungen bzw. die EI 
langu~g eines .A~beitsplatzes zur Anfertigu 
der Diplomarbeit 1st u. U. nur mit Verzögeru; 
oder uber den Nachweis spezifischer Leistu' 
gen möglich. · · 
Gasthörer können jeweils für ein Semester 
einzel~~n Lehrv~ranstaltungen zugelassen ws 
den. hochstens Jedoch bis zu 8 Wochenstuhd 
Es kö!lnen nfJr Bewerber zugelassen werd 
d1e mmdestens das Zeugnis der Reife für 
1 ~. Klas~e ein~s deuts<:f1en Gymnasiums odlj 
eme gle1chwert1ge Vorb1ldung besitzen. Dav(i 
kann abgesehen werden, wenn der Bewerb"i 
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage iffii 
den Lehrveranstaltungen zu folgen. Gasthörei 
semester können in der Regel nicht auf e•l 
ordentliches Studium angerechnet werden Aui 
nahmen sind möglich. · 
Student~n. die bereits an einer Hochschule im 
matnkuhert sind, können als Nebenhörer zug~ 
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lehi 
Veranstaltungen für das Studium erforderlic 
oder zweckdienlich ist. 
Gast- u~d Nebenhörer werden gebeten, · dii 
Form_aiitaten zu Vorlesungsbeginn im lmmat 
kulat1onsamt, Zimmer 10, zu erledigen. · 
2. Anmeldeverfahren 
De~ Zulassungsantrag mit Lebenslauf sind bei 
zutugen: · - 6. 
von Ausländ~rn ein Finanzierungsnach~ili 
1. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Reifezeugnisses; 
2. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von Zeugnissen über bereits abgelegte Prüfungen; 
3. dfrankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
es Bewerbers· 
4. dBie ,zugesandt~ Benachrichtigungskarte 
ne marke und Anschrift versehen. mit 
5. von Bewerbern für h .. h S ' 
bereits erworbenen Obere emester alle 
kumsscheine; ' ungs- und Prakti-
14 
~er Stelle, d1e die Kosten 
ubernimmt, und ein 
Sprachkenntnisse. 
~enn Ze~gnisse verlorengegangen sind u 
eugen tu,r d1e Ablegung nicht tieigebr • ~~rden konnen, muß eine eidesstattliche E 
a_rung ab_gegeben werden. Der Verlust 4 R_~lfe~eugnlsses muß jedoch durch das Niede 
SachSISChe Kultusministerium bestätigt wer~ 
Bei der Immatrikulation sind die Studienbü~ ~nd Abgangsvermerke aller vorher besuchte 
oc!1schulen vorzulegen. l 
3. Beur~aubungen 
e Beurlaubung kann für die Dauer von 
~,stens 2 Semestern ausgesprochen Wer-
ei längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Familien-
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit 
4. Allgemeine Hinweise 
lfllBOdien können nach dem Bundesausbil-
gsförderungsgesetz gewährt w:erden. Aus-
ft erteilt das Studentenwerk Braunschweig, 
llharinenstraße 1. · 
jschen dem Althochschulbereich und dem 
en Institutsgelände am Langer Kamp ist 
der Katharinenstraße 1 eine moderne· und 
ßzügige mensa academica mit Milchbar 
Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
en kostet 1,20 DM. Weitere Kartengerichte 
schließlich Schonkost werden im Gäste-
mer und im kleinen Saal preiswert ange-
lten. 
Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
fert verbilligt das gesamte ZeichenmateriaL 
1•3i ,Studentenwohnheime mit 720 Plätzen 
··heri· zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Zimmern im Stadtgebiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig, 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im 
September für das Wintersemester und ist für 
4,- DM zuzüglich 0,80 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig, 
Ölschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2 102 960; Postscheck 
H,annover 47 87 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl. 
0,90 DM Porto unnd ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
5. Gebühren 
Nach dem Fortfall der Studiengebühren ist 
nur noch der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiung von der 
Zahlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei 
Beurlaubungen - ist nicht möglich. 
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. Z. 46,- DM 
und ist vor dem Belegen zu überweisen. 
Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von 
der Zahlung der Studiengebühren befreit. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden belegen ist ein Wohlfahrtsbeitrag 
von 27,- DM zu zahlen. 
3. Prüfungsgebühren 
Gebühren für alle Diplomprüfungen sowie 
für Promotions- und Magisterprüfungen wer-
den nicht mehr erhoben. 
·r Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die in den Hochschulräumen abgelegt 
rden, haftet die Technische Universität Braunschweig n i c h t. Auf die bestehende 
ftpfllchtversicherung des Studentenwerks Braunschweig für Studierende und Gast-







eine sichere Basis 
für Ihre Zukunft 
Sicherheit finden Sie dort, wo man nicht auf Zeit, sondern auf 
Dauer an Ihrer Mitarbeit interessiert ist. Wir bieten Ihnen diese 
Sicherheit. Wenn Sie Fachwissen und Leistung als Voraussetzung 
mitbringen, dann werden wir uns auch gemeinsam mit Ihnen 
Gedanken machen über Ihren zukünftigen Berufsweg. 
Wir, das sind die Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, ein Unterneh-
men der Salzgitter-Gruppe, der drittgrößte Stahlproduzent der 
Bundesrepublik. Außer den Hüttenwerken in Peine und Salz-
gitter, den Produktionsschwerpunkten unseres Unternehmens, 
gehören zu uns eine Vielzahl von Nebenbetrieben. 
Bitte schreiben Sie uns, wer Sie sind, was Sie können und be-
ruflich vorhaben. Wir sagen Ihnen dann, welche Möglichkeiten 
wir Ihnen bieten. 
Stahlwerke 
Peine-Salzgitter AG 
3150 Peine, Postfach 38-40 













Probleme und Resultate 
der Wissenschaftstheorie und 
Analytischen Philosophie 
Wissenschaftliche Erklärung und Begründung 
Als gebundene Ausgabe in einem Band und als 
broschierte Studienausgabe in fünf Teilen lieferbar 
Gebundene Gesamtausgabe: XXVII, 812 Seiten. 1969 
DM 128,-
Theorie und Erfahrung 
Als gebundene Ausgabe in einem Band und als 
broschierte Studienausgabe in drei Teilen lieferbar 
Gebundene Gesamtausgabe: XV, 485 Seiten. 1970 
DM 76,-
Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit 
Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und 
Rationale Entscheidung. (ca. 550 Seiten, erscheint 
demnächst) 
Von Band IV (Erster Halbband) erscheinen wie von Band I 
und Band II Studienausgaben wie folgt: 
Neue Betrachtungen über Aufgaben und Ziele der 
Wissenschaftstheorie 
Wahrscheinlichkeit- Theoretische Begriffe- Induktion 
Das ABC der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Statistik 
Entscheidungslogik (rationale Entscheidungstheorie) 
Carnap II: Normative Theorie des induktiven 
Räsonierens 
Zweiter Halbband: Statistisches Schließen-
Statistische Begründung - Statistische Analyse. 
(ca. 370 Seiten) 
Springer-Verlag 
Berlin · Haideiberg · New York 
I Der Rektor 
'Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 




,'Gruppe der Hochschullehrer: 
',,Gruppe der Wissenschaft!. 
I Mitarbeiter: 
3ruppe der Studenten: 
3ruppe der sonstigen 
\.1itarbeiter: 
-nit beratender Stimme: 
as Konzil 
itglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1.8.1972-31. 7.1974) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
(Amtszeit v. 1. 8.1972-31. 7.1973) 
PockeisstraBe 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Elektrophysik, 
PockeisstraBe 4, Trakt SchleinitzstraBe, 
KellergeschoB, App. 2441 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 107, App. 2513 
Der Rektor 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr.-lng. Manfred Brunk 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch 
Akadem. Rat Dr. rer. nat. Günther Engel 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Akadem. Rat Dr. phil. Helmut Rehbock 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Wiss. Ass. Dr. phil. Dieter Cherubim 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 





Techn. Angest. Willi Hintze 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 





Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 6 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter 





1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. P~ilosophische und Sozial-
Wissenschaftliche Fakultät 
18 
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1971-31.7. 1973) 
Prodekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Leiter der Abteilung: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit bis 31. 7.1973) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simen 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. u. Prof., apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Hans Spandau 
(Amtszeit bis 31. 7. 1973) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Kar I Kordina 
(Amtszeit v. 1. 8. 1971-31.7. 1973) 
Prodekan: o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
(Amtszeit v. 1. 8. 1971-31.7. 1973) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Berthold Geckeil 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit bis 31. 7.1973) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Prodekan: Obering. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Leiter der Abteilung: o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning ' 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
. Prodekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
· Die Prüfungsausschüsse 
I• 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
1 Verwaltungsausschuß 
1 Vorsitzender: 
1 Gruppe der Hochschullehrer: 
1 Gruppe der wissenschaftl. 
I Mitarbeiter: 
!Gruppe der Studenten: 







Akadem. Rat Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Roll Frerich 
Kari-H. Nauwald 
Eggert Warnholz 
Verw.-Angest. Aenny Westphal 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
PockeisstraBe 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Vertreter des Kanzlers 


















Regierungsrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Dipl.-lng. Gerhard Hellmann 
1. Stock, Zi. 110, App. 2808 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dipl.-lng. Brigitte Plaß 
1. Stock, Zi. 104- 106 
Regierungsoberinspektor Manfred Roth 
Zi. 106, App. 2803 
Regierungsrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 211, App. 2807 
2. Stock, Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsamtmann Günter Schmalbruch 




Besoldungsangelegen heilen: 2. Stock, Zi. 212-215, 221, 223-226, 203, 204 
Sachgebiets Ieiter: Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 





Haushalt und Finanzen, 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebiets Ieiter: 










D ie Organe der Studentenschaft 
ie Vollversammlung (VV) 
Regierungsamtmann Rolf Schmidt 
App. 2832 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herber! Braasch 
App. 2840 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 221-223 
Regierungsoberinspektor Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 219, App. 3203 
Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
Erdgeschoß r., Zi. 007 




Norddeutsche ·Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 , 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
er Studentische Rat (SR) 
~r Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 





G ruppe der Hochschullehrer: 




Gr uppe der Studenten: 
20 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Akademischer. Ausschuß für Leibesübungen 
o. Prof. Dr. ph1l. Jan Drösler 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Studienrat i. H. Dr. phil. Dieter Mindt 
o. Prof. Dr.-lng, Jürgen Ruge 
Dipl.-lng. Eckhart Scheffler 












jlßruppe der sonsti gen 
IIMitarbeiter: Günter Weidlich 
''mit beratender Sti mme: Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
'Vorsitzender: 
1Gruppe der Hochsc hullehrer: 
1 Gruppe der wissen schaftl. 
! Mitarbeiter: 
•3ruppe der Studen ten: 
1 3ruppe der sonsti gen 
Mitarbeiter: 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Dr. rer. nat. Ulfert Goemann 




mit beratender Stirn me: Der Kanzler 
~Gruppe der Hochs chullehrer: 
Gruppe der wissen schalt!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studen ten: 
en 3ruppe der sonstig 
1.1itarbeiter: 
11it beratender Stirn me: 
Gruppe der Hochsc hullehrer: 
Gruppe der wissen schaftliehen · 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studen ten: 
Gruppe der sonstig en 
Mitarbeiter: 
Vorsitzender: 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Reinhold Pregla 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink " 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Wiss. Ass. Volker Zedelius M. A. 
Werner H. Niemeyer 
Bibi. Rat Dr. rer. nat. Eilhard Cordes 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 





Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 









Senatskommission für das Akademische Auslandsam 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Dipl.-lng. Harald Brumshagen 




Der Leiter des Akademischen Ausla~dsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
WR u. Prof. Dr. phil. Franz Norbert Mennemeier 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Jürgen Naescher 




Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 




Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
0
· Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
0
· Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. Phil. Hans Robert Müller 
0
· Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
0
· Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
'1/'1 I Ii 


















Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, ErdgeschoB), App. 2430, 
F. 3 08 44, App. 95 
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
"Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
Frank R. H. Fischer, 
Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Da Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau, 
BeethovenstraBe 52), App. 2953 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock) App. 2193 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, ErdgeschoB), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an 
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Hermann Meier (m. d. W. b.) 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
techn. Angestellter Fritz Habersaat 






Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 







Kopien gegen Quittung und 
größere Kopieraufträge 
Kopiersteile 1 
KoQierstelle 2 ' 
9-18 Uhr 
9-14, 15-18 Uhr 
10-13, 15~16.30 Uhr: 
9-12, 13-15.30 Uhrn 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben1 
----------------------
Direktor: 

















Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 · 
App. 3010 
Fachreferenten: 
~ibi.-Rat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
uber App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Rat Dipi.-Geol. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, 
App. 3008 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Bibi.-Rat Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Rat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Ass. Dr. phil. Helmar Härtel, App. 9693 





































App. 9679 u. 9680 
üb.App. 3016 u. 3017 
App. 9687 






(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude), App. 2277 
Akadem. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer 
Electrologica X 1 
(Bültenweg 89, Grotriansaal), App. 2445 
ICT-Anlage 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgeb.), App. 2775 
Bültenweg 89, Grotriangeb., Keller, App. 2444 
Dipi.-Math. Peter Dümpert 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipl.-lng. Roll Hagemeier 
Dipl.-lng. Dierk Heppner 
Dipl.-lng. Lothar Potratz 
Dipi.-Math. Reinhard Ries 
Dipl.-lng. Helmut Weidner 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß 
Dipi.-Math. Martin Wittram 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier 
N. N. 
N. N. 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
N. N. 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Wiss. Angest. Jürgen Loibl 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
Außeninstitut 
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte) 
Gaußstraße 22, App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 






















(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 3 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
N. N. 
cand. el. Werner Gonschorek 
Dipl.-lng. Kar! Heinz Loschke 




Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereich: Psychologische Beratung 
Papierfliege, 
Sprechstunden: Di 10-13; Mi 15-18; Do 10.30-13.30' 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
"Langer Kamp": 






Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 





für das Cusanuswerk: 




o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Horst Hubertus Homuth 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 




o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 





Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
'für katholische Studierende: 
I 
!Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 





















Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Fritz Runge 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen· 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414 
o. Prof. em. Dr. Ir. h. c. Dr.-lng. Friedrich Zimmermann 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. techn. habil. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Geisteswissenschaften 






Professor Dr. G. Falk 
Professor Dr. W. Ruppel 
beide Universität Karlsruhe 
183 Abbildungen. 
XVI, 442 Seiten 





London München Paris 
Sydney Tokyo Wien 




ist ein Lehrbuch 
das Experimentalphysik 
und theoretische Physik 
als Einheit auffaßt. 
Es begreift die Physik 
nicht als Sammlung von 
Einzelheiten, sondern 
stellt die Begriffe 
in den Vordergrund, 
die für die gesamte Physik 
wesentlich sind, 
wie Energie, Impuls, 
Drehimpuls. 
Mit ihnen wird ein 
Konzept entwickelt, das 
für alle Teile der Physik 
tragfähig ist. 
Ohne auf wissenschaftliche 
Genauigkeit zu verzichten, 
werden nur elementare 
mathematische Kenntnisse 
der Analysis und 
Vektorrechnung benötigt. 
Dennoch werden 
auch Probleme und 
Resultate der aktuellen 
Forschung ausführlich 
dargestellt. 
Das Buch.soll den 
ganzen Studiums begleiten. 
Darüber hinaus bietet es 
auch dem erfahrenen 
Lehrer und forschenden 
Naturwissenschaftler 



























Herausgeber Prof. Dipl.-lng. Robert von Halasz, Technische Universität Berl l 
Greiner: Ein baustatisches Lösungsverfahren zur Beulbereci: 
nung dünnwandiger Kreiszylinderschalen unter Manteldruck 
VIII, 75 Seiten, 51 Bilder, 3 Tafeln, 1 Tabelle. DIN A 5. 1972 
Geheftet DM 23,-
Cziesielski/Lindner: Hölzerne Druckstäbe. 
Bemessungstabellen nach DIN 1052. 
V, 126 Seiten, 22 Bilder, 9 Tabellen. DIN A 5. 1972 
Geheftet DM 22,-
Zathureczky: Bau und Betrieb von Kühltürmen 
XII, 180 Seiten, 122 Bilder, 8 Tafeln. DIN A 5. 1972 
Geheftet DM 26,-
Her~ke: Der Einfluß des Kraftfahrzeugverkehrs auf die 
Betnebskosten von Tunnellüftungen 
VII, 139 Seiten, 42 Bilder, 55 Tabellen. DIN A 5. 1972 
Geheftet DM 41,-
Sc~röder: Strömungsberechnungen im Bauwesen 
Tetl II: Instationäre Strömungen 
VI, 89 Seiten, 55 Bilder, div. Tabellen. DIN A 5 1972 
Geheftet DM 23,- · 
Zitscher: Kunststoffe für den Wasserbau 
XII, 225 Seiten, 295 Bilder, 6 Tabellen. DIN A 5 1971 
Geheftet DM 38,- · 
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I Lehrstühle, Institute und Seminare 
· I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
' Dekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Kaßler 
Geschältszimmer: Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
Leiter der Abteilung: 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 





am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Studienrat i. HO.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426}, App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Bäcker 
Dipl.-lng. Winfried Bruchmann 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Dipi.-Math. Werner Jenisch 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405}, App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode 
Dr. rer. nat. Wolf-Rüdiger Umbach 
N. N. 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Dipi.-Math. Willried Hergel 
Dr. rer. nat. Manfred Klika 
Dipi.-Math. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Or. phil. Hans Robert Müller 
N. N. 
N. N. 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Stud. Ref. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Reinhold Heinemann 
Dipi.-Math. Hartmut Tietz 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 








Lehrstuhl E für Mathematik I: 
II 
-
L-eh_r_s-tu_h_l_in_h_a_b_e_r: ________ N_._N_. ____________________ ~-------------------~~ Wiss. Assistenten: . . 
11 
Direktor: 
Abt. Vors!. u. Prof.: 
Institut für Angewandte Mathematik '~ 1 1 (Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2241 1 ~ '1 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze ~~~~Oberassistent: 
Dr. rer. nat. Hans Wolff , .Wiss. Assistenten: 




Wiss. Assistenten: Dipi.-Math. Werner Brakemeier r ' 
~ 
'; , 
Institut B für Physik , 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1. 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Herbert Goebel 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans-Georg Harnisch 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipi.-Math. Robert Zobel 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Rüdiger Jordan 
I · Dipi.-Phys. Hermann Meile ; · Dipi.-Phys. Jürgen Metzdorf J , Dr. rer. nat. Winfried Schneiderhan ; ! ; Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
,---------_:_ _ _:__ _ =--..-::_ ____________ _ 
am Institut tätig: 
Dipi-Math. Hanns-Joachim Reder 
Dipi.-Math. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas Direktor: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm Akadem. Rat: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Horst Hubertus Homuth Oberassistent: 
---------------------ln_s_t-itu-t--fu-.r-R __ e_ch_e_n_t_e_c_h_n_ik ____________ .::__.:...:_~::.:.:_=.:..._ __ ßl Wiss. Assistenten: 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401 
1
1 
Direktor: o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
Dipi.-Math. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk , 
Wiss. Assistenten: am Institut tätig: 









Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Abteilung für Angewaridte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau 
Dipi.-Phys. Ernst Göttler 
Dipi.-Phys. Günter v. Häfen 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmüt Neuhäuser 
D1pi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dr. rer. nat. Rolf Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach Ii 








r.1. d. Verw. b.: 
. .am Lehrstuhl tätig: 
W. !, Direktor: ISS. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münn1"ch ---------------------....:..:_:_:=....:::.:.~=:_::::_:_~~~~~~~~~----------J:, Stellvertreter: 
am Institut tätig: 
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Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude 8, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dipi.-Phys. Wolfdieter Lehnefinke 
Dipi.-Phys. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dipi.-Phys. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Roif-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Eckart Kupfer 
Dipi.-Phys. Heinz Sehröder 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Hochmagnetfeldanlage 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi, App. 21 00 








Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 4. Stock, Zi. 402). 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
11
1 
.] [ iss. Assistenten: 
I! I 
Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer rn. d. Verw. b.: 
Dr. rer. nat. lngo Sehealke 1 · t rT 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 1m nstrtu arg: 





m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dipi.-Geol. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundoll Ernst 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
(Konstantin-Uhde-Straße 1 ), App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 




I ~iss. Assistenten: 
·,,, d. Verw. b.: 
i'irektor: 




, jl'liss. Assistenten: 
-------------------------------------
'1 .. 1. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberstudienrat i. HO.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer.: 
Direktor: 





(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ernst Rudolf Voigts 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Dipi.-Geogr. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Wrss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaflt!!l 
Abt.-Vorst. u. Prof., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt 2. Obergeschoß z·r 3320) 
App. 2216 ' ' . ' 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
n Institut tätig: 
~hrstuhlinhaber: 




Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dipi.-Chem. Horst Autzen 
Dipi.-Chem. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Joachim Cichon 
Dr. rer. nat. Lutz Gerschier 
Dr. rer. nat. Klaus-Peter Giesen 
Dr. rer. nat. Dietrich Labuhn 
Dr. rer. nat. Ekkehard Sapper 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Ulf Thewalt 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Othmar Sielzer 
Dipi.-Chem. Wolfgang Althoff 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Dr. rer. nat. Ralph Scheu 
Dr. rer. nat. Norbert Schwarz 
Dipi.-Chem. Kurt Günther 
Dipi.-Chem. Henning Hainemann 
Dipi.-Chem. Brigitte Klueß 
Dipi.-Chem. Reinhard Kutschau 
Dipi.-Chem. Günter Neef 
Dipi.-Chem. Günther Reifenstahl 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brackmann 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1353), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dr. rer. nat. Hartmut Kratzin 
Dr. rer. nat. Albrecht Ludwieg 
Dr. rer. nat. Hilmar Luthe 
Dipi.-Chem. Michael H. Treder 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 3), App. 2245 
m. d. Vertr. b. Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Dr. rer. nat. ·Marleh Wieback 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 





am Institut tätig: 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dr. rer. nat. Rolf Kruse 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
Dr. rer. nat. Jürgen Schulz 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf 13ertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Doge . 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolf9ang W1tschel 
! 1 Direktor: 
1 
f Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter 












Lehrstuhl B für Physikalische Chemie 
(Richard-Strauß-Weg 4a), App. 3697 
N. N. 
N. N. 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Frank Engel 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dr-Ing. Bernhard Heini 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 










lf am Institut tätig: 









Institut filr Lebensmittelchemie 
IFasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Thaler 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Willried Arndt 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reichel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 





m. d. Verw. b.: 
!Direktor: 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie Jlbt.-Vorst. u. Prof. 
(3301 Stöckheim, Mascherod er Weg 1, 1. Stock, Zi. 146)1 ru· A . 
F 6 00 71 -04 1 W""ISS. SSIStenten: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Hermann Sahm 
N. N. 
I iam Institut tätig: 
------------------------------------------~-
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Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Apotheker Eckart Ahlenstiel 
Apotheker Harald Becker 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Bresse 
Apotheker Franz-Peter Dubau 
Apotheker Gerd-Holger Franckenstein 
Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Dr. rer. nat. Bernd Geister 
Dr. rer. nat. Helmut Groß 
Dr. rer. nat. Ortwin Hantelmann 
Apotheker Wilhelm Heuer 
Apotheker Gerhard lsensee 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Dr. rer. nat. Helga Ruthe 
Apotheker Volker Ruthe 
Apotheker Rainer Sunderdlek 
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Bersch 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 





Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. vet. Uta von Oettingen 
Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 










Studienrat i. H. 0.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 





m. d. Verw. b.: 
Pharmakagnostisches Institut 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 234 
App. 2229 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apothekerin Gertrud Balkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerin Heide Pesehel 
Dr. rer. nat. Klaus Thiele 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Hillard Thaiheim 
N. N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Armin May 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1 ), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, Erdgeschoß). App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ralf Näveke 
Dipi.-Biol. Dieter Goroll 
Günter Hoffmann 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 




i 1 Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: · 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
' Lehrstuhlinhaber: 
' Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Humangenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Institut für Psychologie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515), App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Waller Baurichter 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Dipi.-Psych. Gernot von Collani 
--------------------~----
Lehrstuhlinhaber: 
Stud. Ass. i. HO: 
· Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 









am Institut tätig: 
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Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 1 Oa), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Klaus lmmelmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dipi.-Biol. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Dr. rer. nat. Roland Sassinka 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 






II. Fakultät für Bauwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 









1 il l,j: 
I I 
App. 22~: ~ehrstuhlinhaber: 
---------------------------------JIItrvfi'l', iss. Assistenten: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Christoph Birner 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Ursula Hake 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rehm) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
------------------------------------------------
Direktoren: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat 
Leiter der Abteilung: 
Geschäflszimmer: 
( s. S. ) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Joachim Sieinert 
1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, 
·:Jirektor: 
I lberingenieur: 
· ~ Viss. Assistenten: 
App. 225 




Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dr.-lng. Friedrich Wilhelm Kraemer 
Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 





1m Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Kaspar Herde 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Hans-Georg Köhler 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Uwe Schüler 
Dipl.-lng. lngo Grün 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52). App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
N. N. 
Dipl.-lng. Roll Eligehausen 
Dipl.-lng. Lutz Franke 
Dipl.-lng. Bernd Neubert 
Dipl.-lng. Peter Pusili-Wachtsmuth 
Dipl.-lng. Rüdiger Tewes 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock) App 2236 




o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oesterlen 
D!pl.-lng. Ulrich Böttger 
Dipl.-lng. Klaus Orlich 
Dipl.-lng. Utz Saalmann 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
'ehrstuhlinhaber: 
Jiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
----·---·---------------------------------:_-. 
o. Prof. Dr.-lng. habiL Erich Kulke 
Dipl.-lng. Carl I. Johannsen 
Dipl.-lng. Rudolf Morgenstern 
Dipl.-lng. Eckart Rosenbarger 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
A
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude Erdgeschoß z·, 1110) PD. 2391 ' • · · Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
o .. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (Schleinitzstraße, Steinbaracke). App. 2942, F 3 0319 
D1pl.-lng. Heinrich Job •.•ehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Architekt HBK Roland Knauer \ioiiss. Assistenten: Dipl.-lng. Horst Klacke 
Dipl.-lng. Dirk Tewes Kruse Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-ing. Kari-Heinrich Treude Dipl.-lng. Ulrich Rabe 







" I Lehrstuhl für Hochbaustatik 
1. Obergeschoß.l. (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
Zi. 3 212), App. 2290 
I 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Martin Grammel ! 
Dipl.-lng. Ulrich Motzkus 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft i 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek I 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanu 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), 
App. 2262, F. 33 15 39 
Direktor: o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Oberingenieur: Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Zt. beurl.) 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Rolf Fröhling 
Dipi.-Sozialwirt Susanne Höger 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
m. d. Verw. b.: Dipl.-lng. Gerhard Wollin 
Dipi.-Volksw. Hermann Wustinger 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Harmen Thies 
am Lehrstuhl tätig: Univ.-Doz. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Christian Jäger 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129)~ 
App. 2292 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Altred Milzkus 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
Lehrstuhlinhaber: 
(Braunschweig-Ouerum, Uhlenpott) F 350405 
o. Prof. Jürgen Weber 
Wiss. Assistenten: Bernd Altenstein 
Waldemar Otto 
Axel Seyler I 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
I 
Lehrstuhlinhaber: 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
I o. Prof. Dr.-Ing. Barthold Gockell 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Axel Pfeil i 










I Wiss. Assistenten: 
















a m Institut tätig: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolff 
Dipl.-lng. Ernst-Detlef Grübel 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Albrecht Rabe 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Walter-Ehrhart Rumpf 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammairie und Kartographie 




Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2271 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Manfred Bergmann 
Dr.-lng. Dieter Born 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng. Altred Henning 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10. Stock), App. 2278 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herbert Schmidt 
N. N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 










m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 









1111·, Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum r1 Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen (Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
Dipl.-lng. Peter Ruge 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Hans Eberhard Kühn 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Horst Klein 
Dipl.-lng. Eckardt Tennstedt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Diettrich 
LeichtweiB-Institu-t für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock) App. 2295 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Helge Heyn 
Dr.-lng. Bernd Lauruschkat 
Dipl.-lng. Kar! Reuß 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.-lng. Wolfgang Trau 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Spielmannstraße 12 a), App. 2184 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
N. N. 
Dipl.-lng. Fritz Büsehing 
Dipl.-lng. Hans-Henning Dette 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260 ; 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dr.-lng. Peter Form 
B~ndesbahnrat Dipl.-lng. Klaus-Peter Rehm 
Dipl.-lng. Eckhard Südmeyer 
B~ndesbahnoberrat Dipl.-lng. Helmut Wegel 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
lberingenieur: 




(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Eckhard Kutter 
Dipl.-lnq. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Jürgen Doormann 
Dipl.-lng. Joachim Knoch 
Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Konrad Stöcker 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Dr.-lng. Kari-Geert Kuchenbecker 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Ernsi-Hermann Ehlers 
Diol.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 






Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
N. N. 
N. N. 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.). App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Heinz Hirschberger 






Leiter der Abteilung: 
Geschäf!szimmer: 
Direktor: 
Abt-Vorsteher und Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 




)_ Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Direktor: 





· · . ~ II 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotech~ 11 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind j 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 »rektor: 
1. Abteilung für Maschinenbau ~eringenieur: 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning fiss. Assistenten: 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren i 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die WerkstoffR 
des Maschinenbaus - m Institut tätig: 
(Langer Kamp 8), App. 30 68 • 
N. N. ~ 
Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Günter Lange 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipl.-lng. Hans-Klaus Schott 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Dipl.-lng. Reinhold Hardt 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
.:... Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißteehrt 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Gerhard Gnirß 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Pipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Eckardt Krause 
Dipl.-lng. LJdo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Willried Rabe 
Dipl.-lng. Kar! Themas 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Wöhler-lnstitut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 30 78 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunc~ 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schwe, · 
technik und Werkstofftechnologie '
1
1 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge N. N. 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dr.-Ing. Horst Braun 
m: d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Wiegner 
D1pl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Klaus Justi 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipi.-Ing. Frank-Uirich Piasecki 







~ Institut tätig: 
·,irektor: 








Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-ing. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Hars 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Aschoff 
Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Kolbenmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß). App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N. N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Dipl.-lng. Otto Willenbockel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Otto Lutz 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Gossmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Dipl.-lng. Gerhard Strothmann 
Dipl.-lng. Friedrich Tessenow 
----------------------
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Dieter Lorenz 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Rüdiger Simonek 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 








am Institut tätig: 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dr.-lng. Wolfgang Wagner 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 







~ am Institut tätig: 
----------------------------------------~ 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal ! 
Dr.-lng. Uwe Köhler ~!Direktor: 




Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Gunter von der Kammer ".Akadem. Rat: 
Dipl.-lng. Hans-Jörg Töpfer I 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 'IOberingenieur: ----------------------------------1~1\Viss. Assistenten: m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. o. Prof. em. Dr.-lng. 
habil. Sergei Trausiel 
~;am Institut tätig: 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Kar I Otto Falke ~ Lehrstuhlinhaber: 
m. d. Verw. b.: Dipi.-Phys. Dietrich Schmidt : • Oberingenieur: ----------------------------------I~Wiss. Assistenten: 
Direktor: 






m. d. Verw. b.: 
78 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock Zi. 203) 
App. 2655 • ' 
o, Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jochen Böekern 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Hermann Thormählen 
D_ipl.-lng. Horst Döpcke 
Drpl.-lng. Ekkehard Friebe 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipl.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Eberhard Pesehel 
Dipl.-lng. Hans Scheidemann 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau ' 
(Langer Kamp 19, Westeingang, Zi. 102), App. 2668 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Christian Mollenhauer 
D_ipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dtpl.-lng. Hans-Jürgen Burger 








Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Lutz 
Dipl.-lng. Uwe Möhring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Dr.-lng. Wolfram Wagner 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß). 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dr.-lng. Egbert Warncke 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1 a, Erd geschoß), App. 2701 
N. N. 
Dr.-lng. Dieter Besdo 
Dipl.-lng. Erhard Hansen 
Dipl.-lng. Dietrich Noffke 
N. N. 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth · 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Jürgen Kracke 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Hanfried Kerle 
Dr.-lng. Gerd-Georg Kwauka 






zum Mechanikzentrum gehören außerdem lnstHut für Mühlenwesen 
-
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (FIIIk) l'i (Volkmaroder Straße 4/5), F 37 1315 
Institut für Statik (Duddeck) ~eQ.Ir: o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen ~btNorst. u. Prof.: N.N. 
r~ Assistenten: Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Institut für Strömungsmechanik Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
' 
Dipl.-lng. Detmar Redekar 
Direktor: o. Prof. Dr. phil., .Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting -. Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Akadem. Rat: Dr.-lng. Udo Stark Unternehmensforschung 
Oberingenieur: Dr.-lng. Klausdieter Kipke ! 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Günter Binder ehlstllhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer i ll!Jringenieur: Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
am 'Institut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel I' 1ilis, Assistenten: Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
r Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau i Dipl.-lng. Uwe Völckers 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau i ... 
und Maschinenbau -
I 
2. Abteilung für Elektrotechnik (Langer Kamp 19b), App. 2685 liier der Abteilung: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudoll Elsner 
Direktor: o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann eidläftsZimmer: PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, Zi. 147, 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Sehröder App. 2376 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Bodo Baums Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Dipl.-lng. Lüder Schwarmann 
N.N. Meßtechnik (Pockelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi.104), 
Institut für Flugführung App. 2318 
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2). App. 2635 Irektor: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Direktor: o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch. F. R. Ae. S., C. Eng «adeen. Oberrat: Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Oberingenieur: N. N. ;;:adem. Rat: Dr-Ing. Dieter Huhnke 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Dirk Brunner c::J81ingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Hagen Leyendecker :ss. Assistenten: Dipl.-lng. Walter Heinecke 
Dr.-lng. Kari-Heinz Post Dipl.-lng. Willried Plassmann -
Dipl.-lng. Uso Walter Dipl.-lng. Georg-Peter Sehemus 
am Institut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin Dipl.-lng. Peter Wagner 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 1 Institut tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Willried Zeggel hrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng, Jürgen Diedrichs ss. Assistenten: Dipl.-lng. Dietrich Merkel Dipl.-lng. Holger Ronig Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
. Dipl.-lng. Peter Schnur N. N. Dipl.-lng. Matthias Weber 
am Lehrstuhl tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex Institut für Elektrophysik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß). 
Institut für Landmaschinen App. 2441 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) Ap~. 2670 ektor: o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Direktor: o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
, aringenieur: Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann ss. Assistenten: Dipi.-Phys. Pater Draheim 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Otto Böinghoff Dipl.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipl.-lhg. Theodor Hesse Dipi.-Phys. Fritz Weber 
Dipl.-lng. Werner Höfflinger ~-Mitarbeiter: Dipl.-lng. Gerhard Köhn 








Institut für Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 




' ~ un Institut tätig: 
___________ N_._N_. ___________________ -J[~.ehrstuhlinhaber: 




Institut für Regelungstechnik 
(Spielmannstraße 10), App. 2876 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Horst Langemack 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Im d. Verw. b.: 
Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinz Röhe ltirektor~ 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf ... · ---------------------------------lriiiD~lt.-Vorst. u. Prof.: 
Direktor: 









Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 1/ukadem. Rat: 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, Zi. 71). llberingenieur: 
App. 2345 lloJiss. Assistenten: 
o. Prof. Dr.-lng. Herber! Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Gerhard Düning 
Dipl.-lng. Dietrich Herrmann 
Dipl.-lng. Andreas Lang 
Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dipl.-lng. Helmut Schultz 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
N.N. 
Dr.-lng. Hagen Härtel 
Dipl.-lng. Harro Lühimann 
Dipl.-lng. Dirk Peier 





Dipl.-lng. Gerald Newi 
Dipl.-lng. Jürgen Schirr 
Dipl.-lng. Waller Steudle ----~----~~~~==~------------1. 
Institut für Nachrichtentechnik iirektor: 
Direktor: 





(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik 1 lkadem. Rat: 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 ' 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.·lng. Audolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Manfred Brunk 
Dipl.-lng. Peter Brouwer 
Dipl.-lng. Dieter Preuß 
Dipl.-lng. Manfred Bussagger 
Dipl.-lng. Waller Schlink 
Dipl.-lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Hartmut Wendt 




Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Dipl.-lng. Thomas Kummerow 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hans Georg Musmann 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Langer Kamp 19c, 2. Stock, Zi. 208) App. 32 45 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Rudolf Nocker 
Dipl-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 104), App, 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Dr. rer. nat. Wolfgang Harth 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau) 
Dr.-lng. Edgar Voges 
Dipl.-lng. Hans-G. Bergandt 
Dr.-lng. Manfred Claassen 
Dipl.-lng. Heinz-D. Friedrichs 
Dipl.-lng. Hans.-J. Heyke 
Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Univ. Doz. Dr.-lng. Reinhold Pregla 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. D und E), 
App. 2313 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
Dipl.-lng. Bernd Dietrich 
Dr.-lng. Martin Schmelzle 
Dipl.-lng. Lutz Böhme 
Dipl.-lng. Klaus Lemelson 
Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik) 
App. 2727 
o. Prof. Or.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dipl.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Claus Türke 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 







IV. Philosophische und SozialwissenschaftlichE9 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 414, App. 2417 
Schleinitzstraße 17, Eingang 8, 2. Stock 





m. d Verw. b.: 
Seminar für Philosophie 
(Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Edward Baert 





Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 




Studienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
Leh rstuh I inhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
am Seminar tätig: 
84 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
N. N. 
Manfred Herbig 
Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dipi.-Psych. Franz Schott 
Assessor Helmut Rupprecht 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. ph_il. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. ph1l. Jost Schillerneil 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
N. N. · 
Dr.-phil. Herbart Blume 
Dr.-phil. Dieter Cherubim 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl _für deutsche LiteraturwissenschaH 
(Wendennng 1, 4. Oberg., Zi. 406), App 2220 
0
· Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Dr. phil. Jörn Dräger 




Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Faller_sleber~Tor-Wall 10, 1. Stock, Zi. 13) App. 2358 
Dr. Phil. Kun1gunde Büse ' 




lkitudienrat i. H. D.: 
~ Viss. Assistenten: 














Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg .. Zi. 606), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anglistische SprachwissenschaH u. Mediävislik 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Stud. Ass. Gabriele Link 
Dr. phil. Dieter Mindt 
Dr. phil. Viktor Link 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wen denring 1, 6. Stock, Zi. 601) App. 31 31 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. John Charles Guntner 
---------------
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil, Hans Mattauch 





(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phil. Gerhard Schildt 
Stud.-Ass Hans-Uirich Ludewig 
Jörg Calließ M. A. 
N. N. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Volker Zedelius M. A. N. N. 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. phil. Gustav Adolf Lehmann 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kar! Heinz Oelrich 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus Wrede 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 







Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrino 1,.1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
,, II 
l .. I < ' 
i 
___________ D_ip_l_.-_s_o_z_. _u_lr_ic_h_H_e_y_d_e_r ______________ il1 11rektor: 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft t~ss. Mitarbeiter: 
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440 
Lehrstuhlinhaber: m. d. Verw. b. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Wiss. Assistenten: N. N. 








am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Dr. rer. pol Horst Günter 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dipi.-Volksw. Volker Weddige 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Gerold Mus 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze' 













atik und Konstruktion 
~chan. Technologie 
~Jlysik 









Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung der 
· Frauenhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-forest. Horst Schulz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Di.pi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dr.-lng. Atef Chehata 
Dipi.-Forstwirt Tsai-Yung Chen 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Rottael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann (Stellv. d. Di1rektors) 
Dipi.-Forstwirt Kari-Reinhard Volz 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
N. N. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler· 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
WR u. Prof. Dr.-lng. Nils V. Waubke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Oberrat Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 









Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 
Technischen Universität Braunschweig 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen 
für das Sommersemester 1973 
(41j•IIJ•IJ•tt••••'iDie Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
Bundesministerium der Verteidigung 
gewährt Studienbeihilfen in den lachgebieten: 
allgemeiner maschinenbau e kraftfahrwesen e Iuft- und raumfahrt 
schilfbau • schiffsmaschinenbau e Iernmeldewesen e elektronik 
elektromaschinentechnik 
• energ iewesen • Iernwerktechnik 
informationsmaterial über die berufschancen des diplom-ingenieurs 
- autstiegs- und fortbildungsmöglichkeiten - fordern sie bitte an beim 
BUNDESAMT FÜR WEHRTECHNIK UND BESCHAFFUNG 
5
4 koblenz 1 • am rhein 2-6 e telefon: 0261 I 1 26 11 e kz.: 302 I 610 
•!\\lndhen,taa, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen 
Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
en wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Jbungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
lehmlieh auf folgende Fächer: 
ie, Anthropologie, Psychologie 
prachen und Literaturen: . . 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russ1sch, Span1sch 
nst- und Musikwissenschaft 
kunde und Sprecherziehung 
IF'hiil)sophie, Pädagogik 
•.. ,p~'"""N'te, Politik, Geographie 





des Institutes für Leibesübungen 

























Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann· 
schatten für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Bad· 
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, 
Hockey, ~udo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, 
Tennrs, Trschtennis, Trampolinspringen, Volleyball. 
Es wird auf dre i~weils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen, , 
in denen auch dre betreffenden Obungsstätten und Zelten angegeben werden. 
90 
! 
Iiehtiger Hinweis für das Belegverfahren 
15 Immatrikulationsamt verwendet für die Verwaltung der Studentendaten und das 
>legverfahren die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Dafür müssen erhebliche 
1tenmengen bewältigt werden. Um diese zu erfassen, werden die Studenten um 
ithilfe gebeten. 
5 neue System verwaltet alle persönlichen Daten der Studierenden und wird sie 
der Folgezeit auf dem aktuellen Stand halten. Die Erhebung der Belegdaten bietet 
rne Möglichkeit, um statistische Auswertungen, Ermittlung von Lehrbelastungen und 
mmunikationsbeziehungen etc. durchzuführen. 
i oe Lehrveranstaltungen sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen geordnet 
!geführt. ln einigen Fachgebieten erscheinen zur besseren Information auch Lehr-
gebote anderer Fachgebiete. Jede Lehrveranstaltung ist mit einer Nummer ver-
•im Belegen für dieses Semester sind auf dem Erfassungsbogen unbedingt nur die 
· !eiligen Nummern, wie sie auf den folgenden Seiten neben den Lehrveranstaltungen 






~ Fakultät I · Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
11201 A~A~VSJS II 
11202 UeBUN(1Ft• ZUR ,olllALVSJS JJ U.liFBIItJGEN IN kLFINEN GRUPP(N 
11203 MAT"EitATJSCkES Hl'li•Ar 
"" 
11204 ANLtiTUNG Zll ll!SS, ARP~!TEN Ir' FACHliEBlET ANALYSIS 
11205 MAT"EHATIK IV F,!L 
11Z06 1/FBUNGEN ZU llATHEt'ATP' IV 
11207 INGeNJEURHATHFHAT!K !! 
11208 ftATM!f1AT!K IV r, IIACH,II,INn, 
11209 MAT"(MATIK II F, CHEM. 
11210 SEMINAR F, MATH, U, HL 
11211 ANLtiTUNG ZU ~ISSFNSCHAFTL!CHEN ARAE!TFN 
11212 fiNfU,HRU~G IN DIE GRAPHENTHEOR!f 
11213 ANLtiTIING Zll PISSFNSCIIAFTL•C~FN ARBPIHN IM FACHGEU!T !AH~ENTHEO~IF., kOI\1\IN,IITORIKo f.IUPH~NTHPORU 
11215 UEBUNG!N ZU IIATH, IV F. ltAr~. 
11216 UEBUNGFN ZU "'ATH, IV F, BAniN(., 
11217 MAT"fHA,IK II F, ELEC, 
11218 UfBUIIGFN ZUP I'ATHEMATIK II f, El!C. 
, 1219 ANLtiTIING Zll IIJSSENSt:liHTL!CHFN APIIFITF.N IM FACHI!EBIIT 
I-IEN'-ENLFIIRF, TMnLoGJF, ALr.EBRA 
11221 U~BUNGEN ZllP FI'~KTIONENTHEnRIF II 










,lNLtfTIING Zll UISSENSC~AFTL!CHP.N ARBf!TfN IM 'ACHGF.U!T 
ANA~VS!S 1 F~~KTIONFNT~FORIFr GFOMETR. UA~RICHFINLICH~EIT~N 
ANA~VTISCHF ZAHFNTHEO~!~ II 
SEMINAR UEBER A~GfBRA 
ELEMENTARE ALr.FBRA 
UEBUNG~N ZUP ELEHr:NTARfN Ai GE~RA 
VEUAN~UHEflRI E 
I~EI\TRAlTHECl~!F 
SEI-IINAR UEBER FUNKT!O~FNTHFOR!f 
112!1 HAT"EI-IATIK II F, flACH" BAitiNG,, GP.OO, 













































































'E LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
11Z33 UEBUNGEN MATHEMATIK II F, ~AUING,, ~Enn, 
1 1 Z!4 GeOMET~ I SC HF IINr. LEI C HI'NijEN 
112;55 A~lt!TLING Zll l'ISSENSCHAFTLTCHFN ARAF.ITFN 
112$6 ALGtBRA 
11237 UFBUNGEN Al~EARA 
112311 ANALVTIHHE (;fOMETRIE (F, MATH,, PHVS,, Hlo RLl 
1123Q UFBU~GEN ANALYTISCHE GfOHETkiF 
11240 AN(tiTU'~ ZU ~ISSENSCHAFTL!CHFN ARB~ITFN 
11244 MATMIZE~NUM~RIK 
11245 UEBUNr. %UR MATRIZENNUI'FRIK 
11246 GEOMETRISCHES SF.MINAR 
11247 DISKRET! STRU!!TilRF.N 
112411 UEBUNGFN ZU ~~~KRF.TE STRUkTUREN 
1124Q STOCHASTISCHE AUTOMATFN 
112!0 MATK!MATISCH!S SEMINAR 
t!HIIHM !!'! 
11253 SEMINAR UEBER GfWOF.HNLICHE DIFFfR!NTIALOL~TCHUNOfN 
1125' ANGIWANDTE STATISTIK II 





















11256 W~HRSCMEINLICitKfiTSTHEORIE UNb IHRP ANUENDUNGSMO!GLICHK!ITIN WOLJF, NANS 
IM ICHULUNTf-RICHJ · 
11257 UEBUNGfN ZUM WAHRSCH!INLICHKEIT6THEORIF. UND IHRE ANWENDUNGS~ WOLJF, NANS 
MOEULJCHKEITEN IM SCMULUNT,R-ICHT 
11258 VERfAHREN ZUR AUTOMATI~CHEN ~ATENV!PARA!ITIJNG II 
11260 AUSU!UAE~LTE KAPITEL AUS OpERATIONS RE5EARCH 
11261 U!~VNGPN ZUR ANALOGifPQECHFNTfCHNIK 11 
11262 IEMINAR ZUR RFCHEHTEC~NIK 
11263 ANL.ITUNG ZUH WISSFNSCHAFTI ICH@~ ARR!ITEN IM FACHGißlET 
UC"ENTECHNH 
•11264 PROURAMMIERP.~ DIGITALER RE~HENAUTOMATF.N 
•1 1265 V!BVNfi!N ZU PROGRAMtll EREN 
11266 RROURAM,.!ER!N DI.G.l'AlEP REC~ENA\ITilMATEII II 
11267 U!8UNGEN ZU PROG~AMHIE~!N Tl 
11269 PINANZHATHEHATIK 
11210 UEBVNGE~ ZUR F!NAHZHATHEMATIK 






























































~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
112'/'3 SEMINAR ZlJR lt!FORIIAT!k 
112'/'4 ANLEITUNG Zll II!SS, ARflfiTEN 11-1 FACH !NPilRMATIK 
11275 KOL~OOIIIUI' Zllp RECHENTFCHNT~ 
112'1'6 PRO~RAMIIIEREN VON ANALOGRErHNFRN 
112'/'7 PROURAM~IEREN VON ANALOGRErMNER~ 
112'/'8 GPU~OLAGeN DES RECHNFRRET~!EBES 
CZWttsTUENDIG 1,SFMFSTFRHAFLFT~) 
63271 SYMBOLMANIPULATION 
63272 UEBUNG ?.UR SYMBOLMANIPULATION 
12201 FESTKnFPPERPU'/f>IK !I (FLEKTkflr<FIISTRIInlJR, MAGNETISCH! 
ERS~HFINUNGHI) FIJrp HOFRER NA~H DEM VOROI~LOM 
1Z202 AN~t!TIJ~G Zll 111~8rNSCIIHTL!CHF~ ARAFIHN IM HCHQFBIET 
FfSTKOfRPERPHV~IK: M!TALLPHYSI~ IINO MAGNETISMUS 
1?203 PHV~IKHISCHF~ SFIIJNAP NACH OFM VOR~IPLflM 
'!'HfMA, SlJPRALrTTIJIIG 
1?206 P~V~!KALISCWES PRAKTJJU~ FuER JORTG!SCHRITTENE 
J, PHVS•, NACH ~E11 VCJRniPLOM 
12207 PHVSfi(Al!SCHfS PRAKTI~IIM F. MACH, 
12208 PHYSJI(Al!SCHES PRAKTIKIII~ F. CHF.f', 
12209 ~HV~IKAliSCH~S PRAKTIKUM PuER AIOLO~EN 
12Z10 ANLI!TUNG ZU II!SSENSC~AFTL!CHEN ARAEITJN IM FACHaER!ICH 
~HYSJI( 
,7Z12 UeBUNGEN ZUR ~RUNnVORLF.SUNn II 
,2213 ANLtiTUNG ZU IIIS~ENSCHAFTL!CHF.N ARBEITFN IM JACHOEBI!T 
PHY5!1( 
12ZH PWYSHVORLFSUNO II P, PHARM, ll, BlnL, 
12215 !LE~TROMAGNETl~CHE E!G~NSCHAFTF.N DER ATOMK!ANE 
12216 SEMINAR KERNPHYSIK 
12217 ANLIJTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBI!TFN IM FACHGEBIET 
NUK~EAR! FESTKOERP!RPHVS!K 
12218 HOEHERE EXPERIMENTALPHYSIK, FESTKOFRPFRPHVSIK 
F, PHYS. U, ELFC, 4, S~M. 
,2219 UeBUNG~N zUR VORLESUNG F!STKO!RP!RPHVSIK 
12220 PHY5!KAL!SCH!S SEMINAR 
F, ~HVS, 
,2221 neE~SF.MINA~ A~TUELlE THEMEN DFR EXP!RIMENTALPHYSJK 





































KLENKE, RiiNHARD 04 UE 
MUECK& 
WISS,ASS. 








































CX> LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
12222 ANLeiTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARA~ITFN li~B!R f!STKOERPIR• KESSL@~ 
PHYSIK ~UER DOKTORANDFN, DrPLOMw UNO 9TAATS!XAMENSKAND, 
12223 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fu!R A~FAPNGPR 
f. PHYS, U, 1-'A,.H, 
12224 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. PORTGE~CHRITTEN! f, PHVS, 
12225 PHYSIKALISCHES PRAKTIK11M F. El!C, 
12226 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. PHARM, 
12227 ELE~TRONENMIKR05KDPIE 
17228 SEMINAR UEBER nPTIK Ul:~ GR~NZFLAECHP.NPHYS!k 
FRAliEN DER R(lfNTGF.N• UND ELEKTRONENR,IIGUNG 








122!1 PHY~IKAliSCHfS DII!ONSTRATinNSPRAKTIKUM , FUER KANDIDATEN DES UtARICHT 
HO!"EREN LEHRAMTES, A~ 5. ~EH, 
122!3 PHYSIK liND TECHNIK DH VAKulJ~~ 
1?234 PR~~TIKU!-1 FU!R TEr.HN!SeHE ~HYSIK 
1?2!5 PHHIKALISCHfS SEJ',JNAR ( F. HL) 































~NL-t~UNG ZU \liSSFNSeHAF~L,CWFN A"~~~T~N IM JACHGE8liT JU~TI ~WE GT Ul' 
Lf;.'I"TUN.G~MW.C':\.IAti'ISM\1. Uf.!"' I!!N•AG'IN\Il-4WANI!ILUNG 
:: ;; 7 . 5 
1223~ SUPRAtfiTUNG 
122S9 PHYSIKALISC~FS DEMO~STRATinNSPRAKTIKUW ,, HL 
12240 QUA~tENTHEOPif II 
12?41 ~EBUNGF~ ZUP OUA~TFNTHFORIF II 
12242 ANLt!TU~G Zll HL8ST, I!ISS. ARR!ITEN 
12243 !INFUEHRUNG lU OIF PLASMAPHYSIK 
1?U4 tiE9UNGfN ZU~ ~I'IFliF.~RliNG IN DIP. PLA~MAPHV~IK 
12245 'HEURETISCH PHVSIKAL!Sr.HES SEIIINAR 
12247 ANLIITU,,G Zli SHBST, liiSS, ARP.EIHN 
1224R !INFUEHR~NG IN DIE THEORIE DER MAGN!TI~CHFN RESO~ANZ 
12249 TH!URETISCH•PHVSIKALISCHES SEMINAR 
12250 ANLEITUNG Zllll WISS, ARREITFN IM 'ACHGEBI!T THEORETISCH& 
PHYSIK 
12251 NEU!RE ~ETHODFN OE~ STATISTISCHEN MPCHANIK II 
12252 AUSij!WAEHLTE KAPITEL AUS DFR THEORIE DPS ~AGNETISMUS 
12253 ANLliTUNG ZIJ~ SELOST, WISS: ARBfiT~N 
1Z254 KtASSI~C~E fFl~THEnRIF 
























GERL!CH 01 U! 























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1Z2!6 ANLifTUNG ZU I!ISS, ARPFITEII u: FACH~ERifT THIOUTISCHE 
PHYI!K 
1?257 THEUR!TISCH PHYSIKALISCHES OBFRS!MINAR 
12258 PHYSIK DES ERDKOERPERS UND UNTEREN ATI!OSPHAFRF. 
12259 SfMINAR FUER GEOPHYSIK 
12260 GeOPHV~IKALISCHES UND METEnROLOGISrH~S PRA~TIKUM 
12261 ANLIJTUNG ZU UISSENSCHAFTL!CHEN ARBPITEN 
12262 PHYSIKALISCHE GRUNnLAtFN !)pR M~TAOLOG!~ UND FeHL!RTH!ORI! 
C"ETROLriG I E I ) 
121l63 ANltJTIING ZU WISSENSCfiHTL!CHEII ARR!IHN IM JACHGERI!T 
PHYSIK 
12264 PHYSIKALISCHE II, GFr>P~VSIKALISC~E HPF.KTE NATlJERUr.HIR 
SALlVORKOM~1UJ 
12265 NeUTRQNfNPHVS!K 1, lo/ECHSELYIRriiNO RCHNF.LLPQ UND LANGSAM!A 
Nf.UTAONFN MIT ATOIIKERI~fN, 
12~66 Ele~T~ONFNKA~ONEN 
12267 PEA~TORWIRKSTnF,! 
12268 PRINZIPIEN DER MASSEN5P!KTRüMFTRIE 
,2269 KERNPHYSIK 
122?'3 I>MV~!KALISCMH KOLLOili)JlJM 
61226 ELE~TROMAG~!TISCME FELOER Tl 
61227 UEBUNG ZU ELEKT, FF.LDFR II 
61228 WF.R~STOFFPHVSIK II 
6122Q llEBUIIIG Zll IJf.PKST!lFFPHV~JK 1 I 
61232 -NL•ZU ~ISS.ARR[ITFN IM FArHGERIET PL~KTROPHV~IK 
61242 STIJOteNHIIINU F. HfK,RONtK ll, HF.KTROPHVSIK 
, 3201 EINFUeHRUNG IN OIE GErLOGIF F' UIJING, 
13202 GED~OGif VON ~OPOWFST~FUTSrHLAND 
13203 SPEZIELLE SEOIIIENTPETROGRAoHJ[ I (KARRnNATGESTEINE 
M!K~OSKOPISfHFN UFBUN~fN) 
13204 GED~O~ISCH•PALAEOHTOLDRISCNES SEMINAR 
1~205 AN Lt JTUNG Zll II!SSfNSCI'AFTLICMEN ARBFITFN 
13206 @XKURSIO~ T~UT09URGE~ WALD 
MIT 
13l07 ANLIITUN!J ZU YISSENSC~AFTL. ARA! ITPN FACHG!RI!T GP.OLOGIF 
13208 ALLii&11EINE PALAeONTOLf1GIE II ( PNYS t OLOG II, CHORCLOG I!, ICH~OLO!i!Er BIOSTATISTIK ETC,) F. neOL. UND NEBINFAICHL!R 





































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
13209 AKTUOPALAEONTnLOGIF urn PAtOEKnLOG!~ 
13210 fXKURSIONEN ZUR GEOLOGIE VnN NO~DW!STDFUTSCHLAND 
13212 ANLiiTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITPN IM FACHOEßi!T 
STRA,IGRAPH!f UND PALA,ONToLOG!~ 
13213 ENDUGEN! DVNAP'IK 
13214 HAUPT!XKURSION IN D!F WESTaLPFN 
13215 GeO~OGISCHE UEAUNGEN IN EINZELAUFGARF~ 
13216 ANLIITUNG ZU SPLBSTDG, WIS~, ARBF.ITF.N 
13217 UEBUNQ %UR EINFU!HRUNG IN niE n~OLO~IF. F. AAU!NG, 
13218 GEO~OG!SCHE IXKURSIONEN F, BAUI~G. 
13220 UfBUNQ!N ZUR SPDIMfNTPfTROnRAPHI! 
13221 '!TROGRAPHISCHES PRAKTIKUM PUFR PORTGESCHRITTENi 
13222 UfBU~GIN ZUP !NG!N!eURG!OLnGIE I 
'MT 
13227 JNGtNJEURGEOLOGif 














EIN'UEHRUNG IIJ DIE MINPRALnGIE UND K~ISTALLOGRAPH!! 
ANL-!TUNGEN Zll SILBST~FNDinEN WISSF.NSCHAFTLICHEN 
MINkRALOGISCH~PETROGRAPH!SrHE EXKUIISION!N 
P!TROLOGISCH!S SE~INAR 
MIKMOS~OPI! 1 1 EIHFU!HRIJ~G IN niE METHOniK D!R 
POLAR I SAT I ONSII I KROSKOPI E 
MINtiALOOISCM•PETROGRA~HJS~H! PHOTOGRAPHIF 
AIUEITfN 
ANLtiTUNGEN ZU SELBSTA~NDinEN WISSENSCNAFTLICH!N A~BEITPN 
PETMOGRAPHISCI!P.R GELAFNDEKttRS 
GEO~~EMISCHE FELDMETHOnEN 
UeBU~G IN GEOCHEHISCHER FELDARAEIT 
HyDWOGfOLOGIE ll (MIT fXKURSlONEN) 
fiNfUEMRUNG IN OIE HIKROPAtAEONTOLO~IE 
SIJEDAIIPRIKA 














































SCHNEIDER, WERNER GT U! 
GWOSDZ 




UST oz Ul 
GWOSnZ 
UST Olt UE 
IIWOSDZ 













LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
14203 ALlbF~EINE KARTOGRAPMIFr KARTFNINMALT 
F, 1 ,~4. SEr-1, 




14205 UNTtRSF~INAR 1 FINFUEHRIING TN ~~LAEN~~KUNDLICHE ARABITSWEISEN BEU!RMANN (1,U,2,Sfll,) I'!T EXKIJF.SION,N 
14206 KARTENINTERPRETATinN 
, , "O!H!RE SHI, 
14207 GEO~RAPHISCH! GELAENDEARIErTEN • EXKURSIONIN 
14208 GEOURAPHISCHEß KOLLOQUIUM 
'· "O!H, SEM, 
14209 ALLU&HFINE GEOMORPHOLOGIE 
14210 H!TTELS!MINAR& GRUNDPROBLEME DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
KARIT UND VULKANISMUS 
14211 O&E~IEMINARI SU!DASII~ 
14212 ANLifTUNG ZIJ ~IISSF.NSCHAFH!CHF.N ARUIT!N1 NATUROI!OilUPHII 
UND REGIONALE REDGRAPHIE 
14213 SJEDLIJNGSGEOGRAPHIF MI~T!LPU~0PA8 
14214 M!TT!LSEMINAR& ~RIJND,RAGIN DU ANTHROPOGEOGUPHI11 WJRTSCHAFTSOt~nRAPHII 
14218 
14220 
ANLaJTUNG ZU UISS, A~B~I~ENi AN~HRnPOGEOGRAPHIE UND 
~~GlONA~@ GeOGAA~HtP. 
R~GIONALE GEOGRAP~l! &UEDAFMIKA 
VORWIEG!ND F, H 
PROBLEM WELTSTADT 








































g Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/ü 
21Z01 AUSbFWAfHLTE KAPITEL AUS DFR CH!Mir DE~ S!LieiUMs 
21202 SEMINAP ,U~R A~DRGANISrHE ~HEMIE 
21203 ANL,zu SELBST,WISS,ARSEITEN F,niPL.It,nnKTORAND!N 
IYNTH VON SIN"VfRB,AN~RG,RrNGEN,BIOAKT,SI~VfRB, 
21204 ANONG,CHEH F,2,S!H CHFM, 
21iOP AN0RG,CHIH,F,2,8!M,LEB!NSHrTTELCHEM. 












































JONISJER!NDE lOESUNGSftTTEI F, CHfM, U. HL. 5. 8, SIM, 
CHEI111! FUER BAUIN!:FNIEURE '' 2. SEM. 
SEMINAR JUER SCHIIlCI!ri'IE 
J.7• ll. 8, SFII ~LU, 5, U, 6, S!M U 
ANltJTUNG ZU WISS, ARDFITEN IM FAC~G!BtrT ANORO, CH!MI! 
CHEI'IJE DER UE8ERGANGSI'PTALt E FUF.R STUOP.~TEN Al l • SEM 
ANleiTUNG lU SELBST, W!SS, ARBEITEN 
ANORG, eHnlle (ANAlV'IS,CHER TEll) J. r.HEM. 2. U, 3, SEM. 
PRAEPARATlVE ANORG, CHEMIE F, ~. SPM, 
ANLIJTUNG ZU SEL8ST, VISS, Al~EITEN ,U!R DIPLOMA~DEN U, 
DOKTORANDEN 
ANORGANISCHE CHEMI~ 111, F. 5, U, .6. SPM. 
UEBUNGEN ZUR VORL, ANORdAN!SCHE CH!MIF 111 
DIE RO!NTGENSTRUKTURANALVS' VON KAtSTALLEN 
ANLIJTUNG Zll SElBSTAEN~IGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN FUPR 
DIP~OMKANDIDATEN UND PnKTORANDEN( ~ANZTAEGIG 
ANORQANISCHf CHEMIE I 
















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
21230 ANLfJTUNG ZU SELBST,WI~SEN~C~AFTL, AARF!TFN FUER DIPLOMANDEN SCHMUTZLER 
UND DOKTORANDEN 
21231 SEMINAR ZUM CHEI!,PRAKTIKUM PHVS, U. GEOL, AB 2, SEM, 
212!2 KERNMAGNETISC~E RESONANZREKTROS~OPIP 
212!3 ORGANISf.H•CHfi•ISCHES ANFAEN6ER•PRHTIKUM F. ], lffo', 
212~4 ORGANI~CH•CHEPISCHES FORTG~SCHRITTPNEN•PRAKTIKUM AB 5.SF.M, 
21255 OpGANJSCH•CHEf'!Sr.HFS PUKT!KIJI' FIJEA R!OLOr.~N FUEA 4.SEM, 
STHHR 
F ll D 
INHOFPFN 
INHOPEN 
II•IHOF H N 
21256 ANLtJTUNG ZU SFLBST,WISS,ARBEIT~N • SVNTHFS~N V, ANALOGA DF.S INHOFF!N 
V!TAI!JNS B12 li,V,N!C~TSTERniOfN HORMONFN ll,eAMD!NOLIHN 
21237 ORGANISCHE PAOIKALF. UI'O TRrPLF.ThZIISTAF.~DE FUMRHOP 
21238 ~n·THF.O~ETISCHF OEUTU~~FN vON ME~HANISMEN O~GANISCHI~ AEAKTI GOSSAUE~ 
ON~Ii 
212!9 SEMINAR UEAEP CURP!N• UND ~ALLENFAR~STOFJ•CH!MIE GOSSAUJR 
21240 ORGANISCH~ CHfMIE II FUER ~TUO!EREN~! MIT HAUPTFACH CHE~IE 
IM '• AZW, 3, SEM, 
21241 SpEIC.TROUOPISCHE ~!F.THI1nEN tl IN DER OR(IA~ISCMEN CHEMIE 
21242 SEMINAR "CH~Hl~ CVCL0ALIPHATISCHER SV~TFMF" 
2,24~ ANLIITUNG ZU ~FLBSTAfNDIGE~ WtSS!NSe~A,Tl. AIB!ITfN JUER 










IEMINAI "STRUKTUR VON PHO)nSYTHESEP!r.MENTFN" 
ANLIJTUNG ZU WISS,ARBFITEN IM PACHGF8IPT OIG,CH!MI! 
NATUASTOFFE, KONFir.UPATION~ßESTIMMUNG 
I!MINAR J,ORG,CH!HIE F,OIP!OMAND!N U,~nkTOIANDEN 
'HEURJ! DER 111'NOM0LEKIILAREN RfAKTIONU!, Aß 5,UMPSTU 
ANltiTUNG ZU SELBST,WISS!N~CMA'TLI~HI~ ARB!ITFN 
CHEMIE OER Hl'rHMOlFKULAR!N 
ANLIITUNG ZU SELBSTA!N~IGEN WISSEN5~HAFTLICH!N ARB!ITEN 
BJOT!CHNOLOGIF DER ALI~VCLF.N 
ORGANISCHE CHEMIE 
21256 ORGANISCHE CHEPIE 
















21258 URGANISCH CHEMISCHE~ 'OqTGFSCHR!TTFNE~ PRAKTIKUM AB 5,SEM BOLOT 
21259 SEMINAR PERSPFKT!VFN DFR ORGANISCHEN CHEMI! 
21260 ANL!!TUNG ZU SFlßST,WI~S.At~FIT~N F.DIPL, U, D0KT, 
2,261 DJ~AKTIK DES CH~~IEUNT~RRirHTS 
21262 PHYiiKAL!SCHE CHEI'IE II, C~E~ISCHF THERMOOYNAMIK 
21263 UEBUNG!N ZU PHVSIKALI5CHE rHEIIIE II 
21264 'HVfiKALISCHE CHEI'IEIII, CH~I<ISCHE KINFTIK 











F I l D 
SCHEU 


















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
21266 PHYSIKALISCH CHEfi!SCHH PR~KTHUM NACH ~EM VORfXAMEN DO!GE 
21267 PHYSIKALISCH CHEMISCHES SEMINAR FU~R STUDIIAINDE NACH D.VOR• OO!GE IX AMEN 
'21268 SEMINAR UEBfR FLUESSIGKF!T~STRUKTUR!N 
21269 ANLIITUNG ZU SEL8ST,WI~S.AR8fiTEN 
21270 'HVIIk~liSCHF CHE~IE FUER NOERER T,CH~ISCHIR FAECHER 
21271 SEMINAR UEBU AUSC.FWAF.HLTE PROALEM! All! DER ,HVS!KAL!SCHEN 
CHEMJ! DER ~RF~ZFFLA~CNEN 
21272 MATHEMATISCHE ~ETHOo!N IN ~ER PHVSIKALISCHIN CHIMIR 
21273 ANLiiTUNG ZU UISS, A~BFITEN 
21274 THEUAET!SCHf CHEMIE I;OUANTENCH!MI~,ATOME,MOLEKU!LE 
21275 MATHEMATISCHE METHODEN OE~ THEOR!TIAC~EN CH!MIE 
21~76 ANLEITUNG ZUM IIISS. ARA!IT'N IN TH,OR. CHFMI! 
21277 CHEMISCHES PRA~TIKUM F,2,S,M, RL 
2127A CHEMISC~ES PqAK'IkU~ F,3,S,~. Rl, 
Z1Z79 CHEMtsr.WfS PRAK,IKUM F,4,SFM, RL, 
21Zß0 ANLEITUNG ZU FACH~ISS, ARB,ITEN F,6.SFM, RL, 
21281 I>HY51K~LISCHf r.HEf'IF 111 " HEKTR0CH[~1f.E 
21283 SeMINA• U~8FO PROaL~~~ D!~ BIOFL!K~ROCHFMI. 






syNTHE~f,STRll~~ll~ liND EIG~"SCHA,TEN VON ~liNS,sTUFFEN 
ANLtJTIING ZU t;JSS, APrFITEN H' FACHr.HifT CH!M, TECHNOLOGIF 
SEMINAR F, CHFMISrHE TP.CHNnLOGIE 
SeMINAR UEBER E~GF.ANISSE PFR HOCHPOLVM~RFORSCHUNG 
21291 CHEM,THHNOL, LFHPAIISHIIEGE OI,VERF.INB. l 
21292 REPlTITORIUM ~F.R CHEMI~CHEN TEtHNOlOG!~ IJCREALf SVSTEME) 
z1z93 ANLeiTUNG zu lliSS,ARBFITEN IM F-CHGEB!~T CHEM.TEeHNOLOG!f 
21Z94 E~DU.LTFCHHDLOGIE 
21295 !RDVELTECHNOLOGISCHES ~EMINAR 
21296 ANLIITUNG lU ~15S,AR8[1T!N IM FACHG~BIET CH!MISCHF 
TeCHNOLOGIE 
21Z97 CHEMJe OFR lfP.F.NSIIITTEL I 
21 l!9B M!TKOI)!N DER LF.Beli~MITTELCHtMH II 
21299 CHEMIE DER FETTE 





















































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
21302 ANLtiTUNG ZU IIISS,AReEIT!N IM FACHGe&aT L!IENSM!TTEL 
CHEMIE 
21303 LEBtN~~ITTELRECHT MIT PRAKTISCHEN 8EISPIEL@N II 
21304 CHEMie DES WASSERS UNP ABWaSSERS 
21305 TeC"NOLOGJE ~FR KONS!~VENTFCHNOLOGI! 
21,06 CHEMie UNO T!CHNDLOGIE ~ER ZUCKERFA~RIKATION 
21307 !INfUEHRUNG I~ DIE CHE~I! ~ER KOHL,NHVnRAT! 
21309 PRA~TIKU~ U~9FR CHEMIE UND TECH~OLOGIE D~R LANDW.GEWER8~ 
21,,0 ENT~URF AUF ~EH GFRI~T DER ZUCKERINDUSTRIF 
KRI~TALLISATION,EXTRAKTION, WAERMfTECHNIK,,UER MACH. 
213,1 ANLtiTUNG ZU W!S5,ARBE!TEN I~ 'ACHn~BIFT 7UeKFRTECHNOLO~IE 
UND •CHEMIE F. DIPtOM~AND!nATEN UNn DOKTORANDEN 
213,2 ZUC~FRTECHNJ~rHfS ~~MINAR 
21~,3 TEC"NOLOG!Sf.HE LEHRAU~FlUEr,E 
21!,4 ANltiTUNG ZU W!SS,ARBEIT~N I~ 'ACHGP.&IPT zueKERTP.CHNOLOGIE 
FUE~ DIPlO~ANOfN !INO f)nKTOPANDF.f< 
213,5 ABW~SSERTECHNOLDGIF 













21317 KRISTALLISATIMI MIT BESOND,R!R R!RIIPCKSICH'I'IGUNO D@A ZUCKER• SC~lHPHAKE 
I(R !5TALLI SATI C1IJ 
213~~ P.XPERt~F.NTFLlf u. THEORETI~CHF CIPLnMARAEITEN 
'·M"CH. U. CHEM. SCHLI!PHA~I 




11 •• :z .. -•·=-- ... z ... :n, 
ANA~VTISCHE R~THHA~~i"'NTRO!lf DER 711CKF.RINnUSTRIF 












BID~HEMIE OFP P'!KRMRr,H<!S><EN I 












PRAIC.'JKIIM II IN niOCMf~IE uNO R!nHrHilOLOG!E 
ReGULATIO~ nfS M)rRO~IfLlEN STOFFW~CHSELS 
BID~HEHISCHE VERFAHRENSTECHNIK 
fiN'UFMRUNG IN Dir ~li"'CHEM!E ll 
ANLiiiTUNG Zll 1'1$S, !oRß,!TEII !11 FACHGERIET RIOCMEMI! UNO 
I!JOPwvs u 
ARBtiTSKREIS BRAUCH• liND ARioi!oSS!R 
lEMRAUSFLllEGE ZU W!oSSEPWIRTSCHAFTLICHEN ANlAGEN 
21334 ITRUK,URCHE~IE MOfHERER VFRRINOUNG!N 







AUFTRAGTF ~IR FA• 
r.ULTAFT I 













































-LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
213!6 ITRUI(TUDCHEMJSrNES S!''INAR 
213!7 ANA~VTI~ VON BFDARFSGERENSTAENDEN U.FR!MDSTOFFE 
21338 MI~ROßiOLOGISC~!S PRAKTI~UM F.LEB!NRMITTELTECHNIKER 
22201 IIHARM~ZPUTISCHF CHEMIE IV 
22202 UNTiRRieHTSMfTHODEN DES AR7NEIBUCHSIV 
22203 ANLiiTUNG ZU~: loiiSSENSCHAPTtiCHE~ ARRUTF.N 
(pHARMAZEUTISCHE CHEMI~) 
22204 AR&!IT~BESPREC~UNGEN FUER nO~TORAND!N 
22205 ANLiiTUNG U~D PRAKTIKUM FU,R FORTG!5CHRITT!NE 
22206 PRA~T!KUM IN OUAL~TATIVER ANORGANISCHFR ANALYSE '· PMARH, 
(1,51~1., '-
22207 PIAIIT!KIIM IN DllALITATIVER 
PHARI1,(2,SEM,) 
221109 IIRA~UKUM UN PHARf 1AZEl'TISCHER r,t;(I11F II F. PHARM, 
222."0 ""s:tA .. ,.JKUt-1 lN PWAQ:I1AZFllTtSCI-4ER r.totF.t•IR tv '- .... AR~ 































2?212 I>RAtiPAPATIVF I~ET~ODEN A!RSCH 
22213 PHV51 OLOG I SC ~-CHH•I SC fiF UNTE MSIIC HIJNRF N (PHARMAZEUTISCHE KliEGFL 
CHfM(E 111) 
22214 PMYS!OLOGISCH~rH!I1!SCHF UNTERSUCHIINGEN KLIIGEL 
22i15 ANloZU ~tSS,ARBEITE~ IH FArH PHAR~A~.CHEMI@ KLIIG!l 
22216 APPARATIVE PHARMAZFUTI~CHf ~NALYTI~ G!FFKEN 
222~7 SEMINAR ZUM PPAKTI~UM FUER FOPTGESrHAITT!N! STO'FEL 
2?2~8 SEr<INAR INST~IIIIFNTFLlf: ANAtVTIK STOHH 
22219 SEMlNAP UEBER G~UNoiAGFN O,R AN-LYTISCHEN rHEMIE F,1,SE~. MOO!RHACK 
22220 SEMINAR ZUR QUANTITATIVEN ANALYSE, MODERHACK 
F,2oSEM, 
?2221 5PEZIEllERECHTSGE~IETf FU~R APDTHEK~A KO!LLMANN 
22222 ANA~YTISCHE CHFMIF SCHNEI~fp,WOLFG, 
77223 EINfUEH~UhG IN DIE PHARMAZIE• U~D NATURWISSINSCHAFTRGE• SCHNEIO!R,WOLFG, 
SCHICHTE 
2?224 KCL~OQU!lHI UFP.FP- PHARI'AZIE• lltJO NATIIRWISS.•GESCHICHT! SCHN!IDIR,WOLFG, 
22225 ANLtiTUNG ZU II!SS,~P~FITEN I~ PACHReR. GE~CHICHTe PHARMAZIE SeHNEIO!R,WOLFG, 
27226 DER 8 F.G! ~fj ~f R K LA~S I Sr. HEN NATIIRWU~~N~CHA FT H I C ~EL 
22227 SeMINAR ZUP ~E~CHlCHTf PER ARZNFlfi!TTFl IM Z~!TALT~R D~R HIC~El 
AUFIILAERIINCi 
22228 ~UR~US DFR P~AR~AZFUTISCHEN U~O M~D!!INISCHEN TE~M!NOLOGIE HIC~EL 
(F, PH~RM, 1,SFM,) 
FIJEHRF.P 


































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
22230 SEMINAR ZUM PHA~MAlfUT!SCH T~CHNOLOGISCMEN PRAKTIKUM 
22251 SEMINAR FUER FO~TGESCHRITTFNE 
222!2 ANLeiTUN~ ZUM WISS,ARPF!TFN (TABLETT!NTECHNOLOGIE) 
222!3 ARZN&!FORME~LEHRE 
22254 IIN~U~HRUNG IN OIE ARZNEIFnRMFNLEHR, 
22255 PROPAEDFUTISCHE AR7NEIFORMFNLEHR! 
22256 AUS~EWAfHLTE ~APITFL PFR A~ZNEIF~RMENLFHRF 
222!7 SYSTEMATIK DER ARZN!IPJLAN7EN MIT OF.~ONSTRATIONEN<AUSBIL• 






22238 PHAMMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (~IKROSKOPI~CHF UNTERSUCHUNG~N ST!JFEN 
APP~OB,ORDNU~G 1971 
222!9 ~HA~MA~OGNOST!SCHES PRAKTI~UM 111 CTEEA~ALVT!SCHfS PRAKTI• .STEPFEN 
KU~I p, 5,SfM, ALTER STUDI~NGANO 
27240 ANLti!TUNG ZU SELBST,WISS.A,BEIHN F.bOnORAIIDF.N n• PACHnp-
BI!T PHARMAKOGNOSIE 
2224, PHAMMAKOLOGIE II 
22242 SeMINAR FUER FORTGESCHRITT,~E 













- " 7 7 
tUu:U5!. ;;a .au 
PAT"OLOGISCHF PHVS!OL~r.l! 
ANLtJTUNG Zl' WISS,ARIHITEN AliF OP.M OUIET DER 
THEM"ORFGlJLATJON 
NE U~OPHVS I 0 LOC'i I E liNO•PHARfiA ~OLO~ I E 
ANLl!TUNG ZU UISS,ARBEITEN AIJF ~eM OFR!FT nER 
KREIS l A UFFORSrHIINC. 
~eDIZINISCHE i<IKRORIOLnGIE 
PM-.~1-'A HliT I H. fi•B I OLOG ISCHE~ SFM I N-.R t 
ARlllifJ~TOFFE AUS ll!KR!10RGANISI'F. 1< 
SYSTEI~ATIK OEP KORMOPHVHfl 
GROSSES 90H~!SrHES PP-.KTI~lJI' 
~LfiNES BVTAN!~CHES PR~KT!~UH 
"oRPHOl.OGIE ~rR RLIIETFNPFL-NZFN MIT PflANZENBFST!~MLINGS 
UEBUNGF.N 
enT~NI~CHE EXKliRSIONEI! F, RL 
uLtiTUNG Zll UlSSENSti:AFTLTCHFN lRR~IHN IN DER ROTANI~ 
23208 PFLMJZL!CHE \!I'OSSTOFFF 
23209 PFLA~Zf~iPHVSIOLOGISCHF~ PRA~T!KIJM ~. RL 











































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
2!211 ~LUtTFN~ORPHrLD~ISCHfS PRA~TIKUN 
7.3212 goTAtJISf.HE fXrt!R~IIlNEtJ 
23213 MJ~~l"5KIIPISC~~ IINTF~Sl.lr~UNr, PFLANZL, tJAHRIJ~GS• U~D ti!NUSSMIT N~U8ER 
TF.l Ir '"AltRll~r,~· liND FIITTER~ITTFL '" NACH n~M VOREXAM!N 
23214 llJKHO$KrP, U~HUSIJr.HIJt·r, PFt All?.l, NA~QU~GS• U~~ G@~USSMITTF.L NEUBER 
1111 AN~LYSFh • ~ArH ~FM V~HfXAMEtJ • 
23215 F.IIHPFHrflltG lti Dir MlkqOSK~PIF D!P ZEPFAlJF.N UND MAHLPRO~IIK• NFUBER 
TFo FUFU STilOIERENnE nFR MuEHLENTECHNIK NACH VER&INBAPU~G 
23216 METHQo~~ PEN CH~MISCHEN PHvSIIlLnGI! 
23217 MET"OoE~ DER CHE~l~CHfN PHvSirLrOI@ 
23218 STO~JI.IHHSHPJIVSIOLMIF II CSEKltNI)UU P,L.NZ!NSTOH!) 
23~19 ARB~ITEN IM lAAOR CP~IVATI~SI~E N,VEREINB. IM LABOR OER 
E!Nl!LN~N nnzFNTE~l 
23220 NIEDERE PFLAN?.FN (RAKTF~!EN~FAR~E),PRAKTIKUM F, RL 
23221 GRO~SES MIKRORIOLO~!SC~ES ~RAKTIKU~ 
23222 !!NfUPHRU~G IN OIE MI~ROBinLontsCHPN M~THOn!N 
23223 IDE~TIFIZIERE~ VO~ BAKTERIFN ~IT SrMINAR ZUR BAKTr•t!N 
BVST&f!ATI K 
23224 PRAKTIKUM ZUP ri@~OPHVSIOLO~IE neA RAKT~RIF~ 
23225 MIKRORTOLOGIS~HE EXKUR5!0Np~ 
2 () u I t o Ii ß o I. W: Ii I. 0 0 J F f I 11 g A' I • 14 e 0 PR P I 10 Ii • 
2322~ THALLOPHYTEN !Ir PILZE 
23229 MVKULOGISCHES PRAKTIKUM 
23250 A~LIJTUNG ZU IIISS,.t.R&EITEN AUS DEM ft!BIET MIKROBIOLOGI! 
232!1 SEMINAR UEBtR ll!THMfl~ IJND PROMEIIJI DJIR BOD!NIIlKROa!OlnG!E 
2!2!2 ~OT~NI,e~~MIKP~BIOLOGIRCHE~ kOLLOQUIUM 
23253 VER~LF.ICHENOE ANA~OMIF DER ~IRBF.L~I!RF 
23;:54 IJIRI!LT!ERPP~F.PARIERKIIRS 
2:'1255 ANLeiTUNG ZU I!ISS,ARIIF!HN AUF D!M ti!RI!T ~~~~ 
EXPiRIMENTFLLFN ZOOLOGIE 
23256 POl~RfAIINEN 
23257 ANLIITUNG ZU SFLßST.~I~S.ARBEITEN IM PACHG!II~T ZOOLOGIE 
23238 SPillELLE ZOOLOGIE 
2323Q ANLIITIJNG ZU WISS~NSCHAFTL!CHEN ARAHIT~N 















Dl! DOZINT!N nU 












23241 ANLIITIJNG ZU WISSENSCHAFTL!t~FN ARBEITEN AUf DEM G!BIET DER MUELL!RrW!RNER 
!NTWJCKLUNGSPHVSIOLOGIF 
23243 ANLti!TiiNG ZU SF.LBST, I' ISS. AR !lEITEN AUF DEM GIBlET OIR BRAUNS 
!OOLOGIF 
23244 ANLIITIJNG Zlt SELBSTAENOIGEN WI5SEN~CHAFTLICH!N ARB~ITEN AUJ V,FRISCH 

















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
23245 0RNIT~0LOGISCHE EXKU~S!ONEN 
23246 OEKULO!i!E UNO TIERGEOG~APH!~ 
23247 !THULOG!SCHE~ KU~S 
23248 !THVLOG!SCHES SfHINAR 
?32t.Q ANL~!TUNG Zll IIISSFNSCfiAFTLTCHF.N APREIHN IM FACHGF.U!T 
ZOOI.OG!P 
23250 ZOOI.OG!SCHES 'OLL!!Illi!l'fl 
23251 ZOOI.OG!SCHE FXKIIRS!ONEN 
23252 HUMANAIOLOGIF ! F, PSVCH, 
*23253 BEVVELK~RUNGSOIDLOGIE II~D n~POGRAPHIE HOERER ALLER FAK, 







~~M~HOLOGIE 111~0 FIINKTION DpS ~.fWeGUNa~APPAAATES 
F, I.EIRESERZ!riiER 
HUM~NGENETIK II~D POPU~ATIO~SGENETIK 
METHOnPN ~~R 7VTOG!N!T!K 
AN~~!TUNG ZU IIISS,AR8EJTEN IN D~N FAC~GEBJITIN HUM'NGEN•TJ~ 
,z OG@N'!TI~ liND PnJ:IIIJ'-A'fiO~SGENITik "' ~:::: "'" 
23262 ANL•ZII WISS.ARREITF~ (N,V,l 
24201 ALLUE~E!NE PSVCHOLORIE 
24202 ALLUEMEINE P6VCHOLOGIF 
24203 PSYCHOLOGISCHF METHOOFNL!HRE 
21.204 PSY~HOLO~ISCHf ~ETHODENLEH•E 
24205 EXPlR!MfNTALPSVC~OLO~ISCHE~ PRA~TIKUM 
24206 VERARBEITUNG PSVCHOLOGISCHFR DATE# 

























24207 ANLi!TUNG ZU SFLBSTAe~~IGEN WISSENSCHAFTLICH!N ARBBITEN IM ORO!SL!R 
HCH p~VCHOLOG I E 
24208 '.NTW!eKLUNGSPSVCHOLOGI~, ENTWICKLUNG nFR LPISTUNGSMOTIVA• ERKI 
TION 
24209 ANGIWANDTE PSVCHOLOGIE 1 WEaBUNG II ERKI 
REHBOCK,HHMUT 
24210 ANGlWANDTE PSYCHOLOGIE! VERKEHRSPSVCHOLOGI! E~~~ 
24211 ANLEITUNG ZU SEL&ST, W!SS.ARBEITEN IM FACH PSVCHOLOOIE ERKE 
24212 KLINISCH& PSYCHOLOGIP. CPSYrHOLOr.IE ~ER SOZIALEN U~D 8EXU!l• MUELL!R•LUCKMANN 
L!N DEVIANZEN) 
24213 PSY~HOLOOISCHE DIAONOSTIK(ANA~NESE!RHE~UNG UND GUTACHTE~OE• MUELLER•LUCKMANN 
ST A ~TUNG) 
24214 PSY~HOLOGISCHE DIAGNOSTIK CPEGUT ACHTUNGSFAELLE) AB 5.S!M, MUfLLE~•LUCKMANN 
24215 ANLtiTUNG ZU SELBST, W!SS,AR8EITEN IM FACH PSyCHOLOGI! MU!LLE••LUCKMANN 

















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
24217 IOZIALPSVCHOLnGIEI SOZIALE NORM!N UND ROLL!N 
24218 SOZIALP5VCH0LOOIE1 08FRS!H!NAR 
24219 ANGiWANDTE PSVCHOLOG!Et PSvCHnLoGISCHP. ERG~NOMI! 
24220 ANLi!TUNG ZUM SELBST, W!SS.ARB!ITEN IM 'ArH PSYCHOLOGI! 
24221 ALLGEMEINE PSVCHOLOGIEt S01IAL! MOTIVATION 
24222 ALLGEMEINE PSVCHOLOGIEt KONDITIONI,AUNG 
24223 EIN'U!HRUNG I~ DAS STU~IU~ D!R PSVrHOLOGIE 
24224 PSY,HOLOGISCH~S KOLLOOU!UM 
24225 O!PLO~ANDEN•SEMINAR AB 5,SJM, 
24226 PSY~HOPATHOLOr.IE 
11254 ANG~WANDTE STATISTik II 
11255 UEBUNG!N ZUR ANG!WANDT,N STATISTIK II 
41278 SEM• STRASSENV~R~FH~ 0, VER~~HRSPSVCHOLOG!! 
2 5201 ,RAllEN DIR SPORTSOZI OLOO JE 
25202 ~RAllEN D!R SPORTPSVCHOLOGIF 
25203 KOLLOQUIUM HlfR EXAMEN~KAN~IDAT!N 
2~204 • SPO~niEDIZIN II 
25-2C5 SP0M~M@DlZtN1S~~SS Sl!f',fNAR.. 
25207 8PE~IFLL! M(T~OOIK DES G!RAET~TURNFNS 
252011 DIDAKTik DER LEiaFSERZIEHU~G 
25209 ~OLLOQIIIU~I ZtiR VORLESIING 
2521(1 THF.UR!F DER GVI!NASTI ~ 
25211 f.IN•LIE~RUNG I~ Olf T~EORIE DfR SPOATWJ~SENSCHAFT 
25212 TURNIN•AwPHA8F 
25~13 TURI'I!N B•PHA8! 
25Z, 4 T!S~HTENNIS &•PHASF. 
25215 HN'IfS B•PHASE 
25216 JUSSULL A•PHAS! 
2521'1' FUSSULL 8•PWASE 
252111 I(O!MPERBILDENI\E UEIIUNG,N A.PHABF. 
25219 KOE~PERBILOENDE liEBUNGFN I;I,.PHASF. 
25Z20 LEHHTUHLETIK AooPHASF 
25221 I.EI~HTATHLETIK II•PHASE 
25222 SCHWIMMF.N A"PHASF 
25223 SCI4WJMMfN B"PHASP. 
25224 HANDBALL A•PHA~E 
25225 HANIIBA L l B•PHASE 
25226 BAS~ITB.LL II•PHASE 





































































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
25227 VOl~EVBALL A~PHASE 
25228 VOL~!VaALL B•P~ASE 
25229 ORGANISATION• U,VFRWALTUNG~LE~R~ DFS SPORTI 
. gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
NEUMA~II,HANNES 
SKLOR 7 







g Fakultät II · Abteilung für Architektur 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
gehalten VOI) gern. m. Q. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
31202 SEMINAR F. ENTUERFEN AR 5.~f~ 
31203 IJNJUFMR!N IN ~AS FNTI!FRHN 
31204 IINJUEMREN I~ DAS E~T~PRFEN 
J, 1 • Sff' 
31205 THEURIE DES ENTUE~FENS AB ~.SFM 
31207 BAU~ICN~ ElfMFNTE DES PNT~uRJS 
31208 INTWERFEN A8 S.SE~.ARCM, 
31209 IE~INAR F, fNT~ERFEN AB 5,REM,ARCH. 
31210 THEURJ! DES ENTWERFEN& 
31211 IJNJUEMR!N IN DAS ENT~ERFEN. II 











SEMINAR F,ENTUERFEN II 
ENTWfRFEN 
IEMINAR F, ENTWERFE~ 
LANII~JRTSCHAFTLIC~F. BAitkUN~f II F.II.SFM 
STAibTEBAU J (EINFUEHRUNG) ,,RF~ 
STAIDTEUU 1J GRIINDLAGFN OFR STADT•It, RF.G!ONALPLANUNG 6, SEI~. 
STAiDT!BAU 11 ~PU~DLAGFN PFR STA~T·li.REG!ONALPLANUNG 6.SEM. 
ITAIDTFBAU 111 (VfRTIFFUNGI 





































































































()) LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
31229 SEMINAR F. PLANUNGSWESFN 
31230 SI~IILUNGSGESTALTUitG lJ,WOHI<IJ~GSWIRTSCHAFT 
31231 RAUMOR~I>IUNG II, LANf,FSPLANUNr, 
•31232 fiNfUEHQUNG IN Dl~ GARTENGJSTALTUNn F.ARCH, 
•31233 EINfiJF.H~UNG !II DIE LAI·OSCHAFTSr.~SHLTIING F. QAUING, 
•31234 KULTURHCHNISCHE uOTAI'IK F. BAIJING, 
31236 BAU~ONSTRUKTin~FN IV VORHANGFASSAOFN FLACHES DACW 
'· ~.ll II,SEII,ARC~, 
3123'7 PAUIIONSTRIIKT!(INfN IV VORHANGFASSADF.N 1 HACHES DACH 
f 6,U 8,SFM,ARCH, 
312311 INT>IERFFN VON !NDIISTRIFßAliTEN F,ARCH, 
31239 SEMINAR ,, INDUSTRIEBAll 
31l40 BAUKONSTRUKTIONEN 
31241 BAUKONSTRUKTIONEN 
31242 RAUKONSTRUKTIONEN II 
31243 8AU~ONSTRIJKTIONEN II 
31245 UN'UEWRUNG IN DEN HOC14BAlh•t.TWURF ,,UIIING, 
31246 OENKMALPFLfGE 
3124'7 TEC"IOSCHER AllSBAll II 
31248 TEC"NISCHEII AUSBAll II 
31249 TEC"NISCHER AUSBAll IV 
31Z50 AUSlAUTECHNISCHE BERATUNG 
312!51 STATII( U,FESTIGKE1T6LEHR! 11 
31252 STATJI( U,FESTIOKEI'SLFHR! II 
31253 HOL~BAU U,GRlJNDBAii 
31254 MOL,UU U,GRIHIDBAll 
31255 S[CKfRUNG ALTFR ~AUTEN 
312!16 I(OL~OQU!Ut1 A,.STATIK II, FEST!GKF.!TSLFH'E II 
31257 I(OL~0Qli!Ut1 II .. STAHL!!AU,.HOLZRAU .. r,PUIIDUII 
312!58 KONliTRUKTIVE ENTI.IliRFS~fRATII~G -HOEHF.Rf SEfi!SHR• 
31259 8AUiTOFFKUN~E IJ 2,SFM, 
31260 UEBUNGEN ZUR 1\AUSTOJFKIINDE II 
31261 STA"LBETONBAII 4,SEM, 































































01 V L 
01 V L 






























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31262 UEBUNGEN ZU STAHLBETONRAU 4,S~"· 
31~63 STATISCHE BERATllNC. AB VORFXAI'EN 
31Z64 SEMINAR F,KONSTRUKTION U,STATIK 
31265 PR011LEME DES IIINTERLICHEN ~ETONBAU!I ,,I>,SFM,ARCH.LI,ING, 
31266 PHYSIK II F,2,SfN,BAUING, 
31267 ANSTRICHE U, nFSCHICHTUNGEN IH ~A&SIVBAU 
31268 ANlo ZU SELBST. WISS, ARBEITEN ,,nn~TORAND!N 
31260 AUS~EWA~HLTE KAPITEL AUS D•R BAUSTO,,~UNDE 
31270 AAU~ESCHICHTE I F.2.SE~, 
UEBtReLJCK: ANTIKf U, FRUEHES ~ITTFLALTEA 
31271 BAU~EsrMICHTE l F,4,SEM, 
UEB!RBLICK: RFNAISSANCF U,RARDCK 
31272 8AU~fSCHICHTE II f,6,SFM, 
HOC~ IJ, SPAETPF.NAISSANCE IN ITALI!N 
31273 BAUAUFNAHIIF. AB S,SEfl, 
31274 KUNST ~PA ITAL.FRUfHRENISSANCF (15.JAHAH,) 
31275 PROMLEM! DER G!OTTOFORSCHUN. 
?TZ 
GRUNOL. DER GESTALTUNG KURSUS 1,1EM, 
31280 GAUNDLE~RE GRAFIK 2 GRUNDL. DER G!STALTUNG kURSUs !.SEM, 
31281 INNINRAUMGESTALTUNr. 7,"9,SFM, !NTW!A,F.N 
31282 INTWIRFIN WAHLENT~URP 7,•1n,SEM, 
31283 GRUNDL~HR~ GRAFIK 111 
31r84 ENSTIHUNG EINF.R ,ORH 
31285 GRUNDU!IUNGEN IN FORM U,MATERIAL 
31286 AKT~IIeHNEN 
3U8.7 PORMUUUNGEN F, PORTC!ISt~RI TTENE 
31288 DRU,KGRAFIK 
41297 GRUNDLAG!N DER BAUWIRTSCHAFT 
41S04 ~HYiJK DER 8AUKONSTRUkTION,N F,2.8EM,ARCH, 
42207 GRUNozUEGE DER VERMESSUNGS~UND! P,AACH 





















\I!IIR J UE AGIN 
IIU!R JUERGIN 
W!IIR JUeRG!N 





















































~ ~ Fakultät II · Abteilung für Bauingenieurwesen 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
41201 BAU8TATI~ II 
41202 BAUSTATIK II 
41203 ITAT!K U, KO~STRUKTIOU VON ING!NIPUABAUT!N 
41204 'LAICH!NTRAG~FRKE 
41206 BAUSTATIK IV 
41101 ANL!JTUNG ZU FNTWUR,SAABilTfN 
41208 FINITE ELEMENTMETHODEN 
41209 STATISCH! PROnLfME BEl BETONFE~TißTIILKONITAUKTtONEN 
~1210 STA"LBAUTEN 
41Z11 BRUICKENBAU 
41212 U!BUNGEN IM STAHLBAU 
41213 ITA"LWASSERBAU 
41217 STA"LLE!CHTRAU 
41218 ANLIITUNG ZU ENTWURFSARI!IT~N IM 5TA~LRAU 
41Z19 MASIIVUU 1/1 (GRUNDLAr.!N u,BFMISSIING) 
41220 MASIJVBAU 1112 (BRIIECHNBAII VERTinliNfol 
41221 MASSIVBAU 11/2 (8RUECKEN8AU VERTIEPUNGl 
41Z22 AN~IlTUNG ZUR ENTWURfSREARREITUN~ 







IONPERPROBLEME IM MASSIVBAll (WA~LVORLE5UNGl 
!IAS&IVUU 1/2 (AN~IF.NilUNG) 
MAS~IVBAU 1/! rtNFliEHRUNG tN OfN MASSIVBAU!CKENBAU 
(FUER ALL~ FACMRtCMTuNGEN) 
SPANNBFTON (ANWENDUNGFNl 
VERTJEFliNG Hl OEN KONSTRUI<TIVFN FACHRICHTUNGIN 
ANLIJTUNG ZUR ~NTUURfSAERATUNG 
HAICHENTRAGWERKE Hl liASSivBAll 
41230 HA'CHENTRAG\JERKE IM i'ASSivBAU 
41231 ANLtiJTUNG ZUR fNTWIIRFSRERATUNG 


























































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
412!2 MAT~EH~TISCHE METHODEN DER MECHANI~ II 
41233 UeBUNGFN ZU MATHEMATISrHE METHODEN ~ER MECHANI~ II 
41234 SEMINAR ZU MATHEHATISCHE HFTHnoeN DER MECHANIK II 
412!5 ENTWURFS.,l!, ~IPLOIIARBEITEN F, f.4ECHANII( 
41238 SeMINARGRUPPE~ ZU TECHNISCHE MECHANIK II 
41239 BAUKDNSTRUKTiONSLFHRE II 
41242 EINfUEHRUNG IH DEN HOLZBAU 













41~44 ANLIITUNO ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARAEI~~N LIEBER VOR,ERTIGUNG PASCHEN 
41245 VERKEHASTUNN!LRAU PJI~JC~ 
41~48 VER~!H~SOEKONOMETRIE 
41249 VER~EHRITECHNIK II 
41250 VER~EHRSSICHERUNG 
4125, V!RK!HASWISSENSCHA,~Lir.HIS SI~J~AR 
41252 nusauu 
41253 STAUANLAGEN ll, WASSERKRAFTwERKE II 
41254 lEWtGUNG OE& UASSERS IM BOnEN 
41255 ANLIITUNG Zll \IISSENSC~AFTL!CHP.N ARHIT!N 
41256 ßERICHNUNGEN AUS DEM UASSERBAU 
4125'1' 
41258 
&ODtNKUNDE II ANW[ND, IN O,R LANDER~ULTUR '· BAUJNG U.G!OO. 
BODINSVSTEMA'T'IK liND BODENG,OGRAPHI! 
, , !i&oGR, ,GEOL, r810L, r\I,A, 
41259 BOOINkUNOLICHE EXKURSIONEN N, VERP!NBARUNß 
41260 INGtNJEURHVDROLOGI! 
41261 HYDROLOGIE II 
41262 HVOMOLOGIE 11 
41263 SOND!RTHEIIEN OER !IF,.li,FNTI.IAESSERUNI'i 
41264 W!RTSCHAFTLICHKf!TSANALVSE VON 9EWA~SSERUNGSPR0JEK,!N 
41265 !INPUEHRUNG IN OIE ttVDROMErHANIK 4.SHt BAtiiNG 














































































01 V L 




-~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
41267 NVDROMH~ANIK II b,SEf' BAII!~C. 
41l68 SEEWAll 8,SEM RAUING 
41269 ANLIITUNG Zll IIISS, ARBEITEN H• WASSE~~AU 












41272 ENTWURF U, AUSFIJEHRUN(, WAS~EMWIRTSeHAFTLICH!R BAUMASSNAHMEN HARTU~G 
41273 AUS~EWAEHLTf KAPITEL AUS DP~ HAF!~RAU RICHTER JOACHIM 
41Z74 GROSZSTA(DT!Sr.HES VERKF.HRSwESEN HAIEKOST 
41275 UEBUNG ZUR STRASSENVERKEHR~TfCNNIK 
41276 STHDTUCHE RfTRtrRE II, MuELLBESEITIGUNG 
412'77 SEMINAR ZIIR nETHOPIK D'.R STAOT·Il, Al!dii'INALPLANUNG 
(BISHFR ·STAE~TFBAIISEMINAR Tl) 
412'78 SEM• STRASSENVFRI(EHR ll, VEpKEHRSPS1CHOLOG!I 
SEHo ziiR ENTSrHEIDUNGSTECHNI~ 
4121!0 ANLtiTUNG 7.11 FNT(.IIIPfS~RBEIT~N 
w" #ffi' ,, "tPtt!W 
~12A2 ~~UNDL. ~ER MATHE~AT!SCH!N STATISTIK F. BAUING 
41283 UFBUN(; C.~UNOL, DER I1ATH~MATISCH~N HATIST!~ F. ßAIIING 
41285 GRUNI)ZUEGE DfR GEIIAFSSFRGllFTEWIRTSr.HAFT 
41i86 ENTWURF VON ANLAGEN ZUR WA~&ER• U, A9WASSEABEMANDLUNG 
41287 SEM• p, AECNTSFRAG~N IN PLA~UNn U, RAUMORONUNG 
4128ll IIAU~!eHFR ZIVIL" II, KATASTROPHENSCHliTZ 
4121'19 STRASSfN!IECKEfJAAII 
41290 STRASSENWESF.N 
41291 GRUNDBAU B 
41292 UEBVN~ IN fAD• II, ~TRA~SENAAU 
41~93 ANLI!TUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
41295 &oDtNtiECHANIK ll, ERODRIICKLFHRE 
412QQ 9AU~ETRIEB 111 (SPEZ!FLLE vERFA~RE~ DES HOCHBAUES) 
41:500 UFBUNG ZU AA\IRFH I ES I II 
HUlKOST 
HAUKOST 



















































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
41301 BAUBETRIEBSWJpT~CiiAFTSLEHRF 111 
41302 SIC"E~HEITSTErHNIK U,ARBEITSSir~ERH~lT IM B4UWESEN 
41303 SONDE~FPALE~ OES ~AURFrHTf~ 
41301. PHYSIK DER BAIIKl,NSTRUKTION,I: F,2.5EM,ARCH, STIINERT 
1.1305 8EHAELTF~BAU HF. RING 
41306 BAUDYNAMIK H~RING 
31Z25 ST~tDTFBAll II GPIJfiOLAI";FN DF~ STAOTRIJ,PF.GIONALPLANIJNG 6.SEtl. B~UCK'1~NN 
F~OEHLING 
KUEMF~ ,w~~NER 
•31Z33 EIN~UI'HRUNG II! Pli LAI:OSCHAfTSr.ESTAI.TllNG F. UUINr., 
•31234 I(ULTURHCtiNJSC.H~ AOTAI:JK F. RAIIING. 
31Z44 EJNtUE~Rlltlr. lt1 DEli HOCHOAlle~TI.JRUF F.BAIIINr., 
31245 EIN~U[HPUNG II! DEI HOC~~AI'F~n!URF ~.IUUING, 
2, ~ Fl1, 
31 z(,o UfBU'JGEN ZLIP flAli~TOFFKII"H II 
42Z12 ppOuRAMf·IIR~~ lfi f;AI,IJl~EN 
422,3 PRD~RA~~Il~~~ J! fAUW[~EN 
51240 SEMINAR FIIEA I!F.CHANIK 
51241 I(Ql~OQUIUI' FliFP MECH,t,t:JK 
75225 NETZPLANTECHNIK 
75Z26 UEBUNG~N ZUR NPTZPLANTFCHNtk 
42201 VERM!SSUNGSKUN~E II 
42202 IIERI'liSSUNGSKUNOE 11 
42203 IIERM!SSUNGSUfnUNGEN I F • ING, II, G!DD. 
42201. PLANZEICHNEN II 
42205 INSTRUMENTENKUNDE II 
42206 INSTRUM!NTENKIIND! II 
42207 GRUNozUEGE DER VERMESSUNGSKUND! '.uew 
















DOl, I) EI MICH, • 
ZfNTRUMI 





























'RANK! LUTZ OZ U& 
PUSILL•WACHTSMUTH 
HW!S 































...... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ~ 
0 
4no9 TRA51!!HN II GUKI N, N, 01 VL 
42210 GEOPAET I SC HF. hERECHNUNGSMET~DOEN II SCH~AD!JI,aODO 01 VL 
42211 GE00AETISCHE RERECHNUNGSMETHOP!N II SCUADU.IIODO I UM II, 01 U! 
42212 IIROiiRAMPll EREN H1 BAUWESEN SCMIIAOU,aOOO 01 VL 
42213 PR01iRAMMt ERE~ IH BAUWESEN SCM~ADU,aODO JI.UMII' 01 UE 




42215 AUSIILEtC~SR!r.H, NACH D!R METHODE III!R H! I NSTEN QUADRAT!' II P!LZE 01 VL 
42216 AUSiiLEJCHsReCII, NACH O!R METHI)OE D!R I(LEtNSTEN QUADRATI II PELZE UEHII 02 UE 
42217 KATASTF.RAUFNA~HF KON!TUIIH .oz UE 
42211! JNGtNIEURBAUkUNDE SCHUETTI oz VL 
4221Q INGiNteURBAUI(IIND! SCHUETT! 01 U! 
42220 !R 0~ IL D"E S SUIIG WUNDERLICH 01 VL 
42221 ERDIILDMESSU~G NACH VEREINqARUNG WUNDERLICH 01 ue 
42222 TOPU(iRAPHtF. WUNOULICH 01 VL 
42223 GRUNOZIJP.GE OER TOPOGRAPHH LI, KAR'I'Ot'lRHHI! (F,G!OGR,) WU~O!HICH 02 UE 
4Z2Z4 PHOT(IGRHIIIE TP I f SEI PLANUNr, U,RAU VON VF.RKEHASWEGEN WU~O!~Lir,H 02 VL 
F,BAUI~C.. 












~ Fakultät 111 · Abteilung für Maschinenbau 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ü 
51201 MECHANik II F. ELEK, 
51202 UEBVNGEN ZU H~CHANtK II F, ~LEK, 
51203 IEMINA~GAUPPEN ZU MEC"ANIK II F,ElEK,(FA!IW,) 
51204 PARAMETPREMPF!NDLICHKF!T TpCH~ISCHPq SVSTFMf 
51205 UEBVN~EN ZU PARAHETEREHPPINDLieHKEIT TFCHNISCHER SYSTEM! 
51206 fNTWURFSARBttTEN AM LEHRITijHL A PU~R M!CHA~IK 
51207 ANALVTISCHE ftF.rHAPIIK I I 
51208 MEC"ANIK II F, MATH, 
51209 UFBV!!GEN ZU flfCHA!ItK Jr p, 1-tATH, 
51210 SEMINAR! AIISGFIJAEHLTE KAPITEL ~IR MECHANIK DIR PUNKT! UND STAHRF.N kOEPI>FR 
51211 !NTWURFSARBPITFN IN MFCHANIK 
51212 ANLIITUNG ZU SELRST,WISS,ARBFITEN •UP nEM JACHGE&I!T 
MECHANIK 
51213 ~tMtNSIONSANALVSF. U,AFHNLJrHKEITSMPCHANIK 
51214 MEC"ANIKPLARDR P, ELPK, 
51215 ltN~UEHRUNG lll ~IF. !XPFRIII,NTP.~~e M!CHAN!K, 'R!IWIL~!Ci F. 






..... 1 3 P' 
VeKTOREN UN~ TENSOREN IN OFR HfCHANI~ II 
!JNf, 1,0, !<Er.HANtr 0, KONTINIIA U, nARREN ~O!RPIR 
UF.BVNGFN ZU VFKTORFN liND hNSOREN IN nFR M!CHANIK II 
PLASTOMfCHANII( 
UESVNG~N ZU PLASTOMEC~ANIK 
ANLIITUNG ZU SELRST,WI~S. ARBEITEN A.~~ GEII!T DeR 
I(ONTJNUUMSM!CHANIK 
ANLitTUNG zu SEL8ST,WISS. ARBEITEN IM 'ACHG!!JET STATIK UND 
HST%G~E ITSLEHRE 
51224 &IN~U!HAUNG lU DIF. ELASTIZtTAfTSTHEORI~ 
























51226 GRUNDTATSACHEN DER VARIATioNSR,CHNU~G FUER MICHANI~EA (MEHR• STICK~ORTH 
DJMhiSIONAL) 
51227 GRUNDTATSACHnl ~. VARIATIO~S~EC~NIINI! FII~A t.lfCHAN!KP.R (MFMR• STICKFORTM 
OlfiiNsiONAL) 
51228 ANlkiTUNG ZU SfLRST,WISS.ARB!ITfN AUF !IEM GEBIET D.M!CHANIK 
51229 GF.TRIEBELEHPE II 
51250 UEBUNG IN GETRI!Br:L!HRF II 
51231 MECHANH lJN~ I:ASCH!N!Ii!IVNAMIK 
51252 UeBVNG IN MECHANIK UNP MASrHINENDVNAMIK 
51253 SONDERGEBIETE OER GETRI!BEtfHRE UNn MA~CHINENPVNAMIK 






















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
512!7 ANLt!TUNG Zll li!SS, ARBFITEN H• ~Eil FACHG!BIETEN 
GeTM!eB~LEHNE UNO MASCW!NE~OVNA~IK 
512,8 PRA~T!~CHE GETRI~RFLEHof 
512!11 SEiliNAR Fll~o n~<eiiATI~ lJND GEUIHHEHII! 
51240 SEIHNAR FUF.R IIF.CHANU 
51241 KOLLOQUJ\Jil FIJFR I~ECHAI•IK 
51242 WERKSTO~FKUNDE I F, !L~K,2.BZW,4,S!M, 
51243 UEBYNGEN ZUR WF.RKSTOFFKUNDP F, ELE~. 
51244 W~RKSTOFFKUNDE 111 FIINSTRuKTURUNT!RSUeHUNGtN 
F. MAeH,,ELEK,U,pHVS, 
51245 AR81!T!N AM IN5T, FU!R WIR~8TOFFK~ND! 
51246 ANliiTUNG ZUM SELRST,W!SS, ARR!ITEN IN WIRKITOFFKUND! 
51247 WfR~STOFFKU~DF I 
51248 UEBYNGfN IN IJERKSTO"KIINDE 
51249 








DOZ. DU H!CH,• 
ZENTRU'4S 









512!2 GRUNDLAGEN lJND V~RFAHRFN p,R ~AeRH!IIH&NbLUNQ F,WO~WER! SEM. SCWAAif~ 
51253 ANLI!TUNG ZU UISS, ARBEITeN IM ,ACWGI81!T WE-KSTOFFI UND 
WERKSTOFFGESCHICHTE 
51i!54 UMIN&R Fllfll \IF,RkSTOFFKUND' 
51255 U!BUNQF.N IN WERKSTOFFTPCHNnLOGJ! '· I.SfH. MACH, 
51256 ICHWE!SSTECHNIK 
51257 UE8U~G!N IN SCHWSISSTEeHNik 
51258 IERITOERUNGSF~EIE W!RKSTOFFPRU!,UNG 
51259 U@BUNGEN IN ZEIISTO,RUN~SFR,IER WERKSTOFFPRU!JUNG 
51260 UBIITEN M1 II~STtTIJT FUEA !!CHW!ISST!CHNIK 
51261 SEMINAR FUER SCHWEJSST,CHN!K 
51262 IJGIWSP&NNUNGEN I,ARTo 8!S~IM~UNO UN~ RIWF.TUNO 
412'2 MATMEMATISCME M!THOD&N DIR M!CHANIK II 
41i53 UEBYNGPN ZU fi,4TH!f1ATISCH! METHOnEN O!R H!CHANIK II 
41234 IEMlNAR ZU MATHEMATISCH! M,THOD!N DIR H!CH&NIK II 
412,5 !NTWURFB~U. DIPLOHARBEITEN F, MECHANIK 
412S6 TEC~NISCHE M!CHANI~ II 






































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
412S8 IEMINA~GAUPPEN ZU TECHNISCwE ll!CHANIK II 
58Z53 HUiiM!CHAN I K II 
58254 HUiiMECHANIK IV 
58255 UEBUNGEN zu~ FLUGtiECH,ANIK !l 
58i?56 UEBUNGEN ZUR FLUGf'ECHAN!I( ,v 
5825?' STUU!EN.ARBEITFN AIJF DFM GE~HT D!R HliGMECHANI K 
58258 ANL!fTUNG ZU UISS, ARB, AU, DEM GERIET DER ~LUGMICHANIK 
58259 'LUiiHECHANISCHES KOLLOQUIUM 
52201 THEMMODVNAIIIk I ,IJER 4, SEM, t1ASCH!NENUU 
52202 UeBVNGEN ZUR VORLF~UNC• T~!~MOOV~A!l!K 
F, "• S~~~. ~lACH, 
52203 T~EMMO~V~AMIK II! F, 6, SEM, ~ACH, 
5n04 UEBVNGF~ ZIJR VORLESUNf. T~E~ftOOVNAMIK 111 
~.6. SEI', tiACH. -
52205 WAEHttE•liN!l STMFUERERTRAGIING 
F. "• S!M, MACH, 
52l06 UFRUNGEN ZU~ VORLESUN~ WAE~M!•IJND STOFFUIBI-TRAOUNO 
F, ", Sf.H ,, MAC~, 
52209 ANLIJTUNG ZU WISS, AROPITEN IM 'ACH~IRI!T THIRMODVNAMIK 
52210 THEIIMODVNAMIK F, 4, 5fM, Et EC, 
522,1 UeBVNG!N ZUR VO~LESUNG THEAhODVNAHIK (,, S!M, ILIC) 
522~2 SEMINARGRUPPE FU!R THERMODyNAMIK (4. SfM, IL!C,) 
522~3 KUE"LWASSERWIRTSCHAFT UND ~UEHLTUERM! 
52214 GLEICHGEWICHT UND KINETIK rHIMISC~'R REAKTIO~EN 
52215 WAERME•U~D STOFFUE8ERTRAGUNG 111 
52216 WA~AMETECHNIK DER DAMPFKES~El U~D DAMPJK!SSELF!U!RUNGEN 
5221'7 STUillENAR!IEIHN IN WAERME"IIND STOFFU!B!RTUGIJNG 
522,9 EXPIRIMINTELLE UND THFORETtSCHE DIPLOMARBEITEN 
52220 WAERt~ETECHNIK DER HEIZUNG IJNO Klii1ATIS!ERIING 
52221 WAEIIMETECHNIK OER INOl!STRIFOEFP.N Aß 5, SEM. N, V!RIINB, 
52222 UF.BII, ZU WA~~I'ETeC~NIK DER INOIISTRIF.OFF!N N, VIRilNURUNQ 
52r23 AUSII!WAF~LTf ~APITFL DFS ApPARATERAUES II 
FALK 














bSOPN"P ug• "POMP 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
52224 AUSOEWAI:IIL TE KAPITEL O~S APP~~ATEBAIIES II 
52225 VERfAHRENSTECHNIK IB 
52~26 UEBUNG ZU VEAFAHAENSTECHNir IP 
52227 VERfAHRENSTECHNIK IIA 
52228 UEBUNG ZUR V!RFAHR!NSTFCHNtk I!A 
52220 DIP~OMAR8EITEN IN VERFAHRENSTFeHNI~ 
522!0 8TUPIENAR8EITFN IN V!RFAHR~NST!CHNIK 




















52~!4 MUE"LENTECHNIK II STOIC~MANN 
52Z35 LABURUeßUNGEN ZIJ llfCH, VERFAHMENSTfCHNIK UND MUIHL!NTECHNIK STOICKPoiANN 
5221.0 GRUNDL.H!N DF.R ZERKLEfNERIINiiSHClHIU 
52241 GRUNDLAGEN ~'R ZFPKlei~ERIIIII>STECHNt~ 
58214 AFA~TOPTECH~JK II 
58215 ERGIIfNltiN(jEN l!ll RrAKTrRHCII~IK II 
5&l16 ~[BUNGE~ zu ~FAKT"PTFr~~IK II 
5-il217 STUD!ENU8F.ITFII All' I>E~ Ghii!T 0,11 UU'TORTICIINh 
58Z'II STUO,I!NoAR!IEITF.N AIIJ DEM GE-llT Dl!lt AIAICTORT!CIINIK 
58l19 •el\I.TORT!CHNI5CM@S PIIAKTII<nf-1 
58UO ANLt lTUN(\ ZU I I ISS, AUFITEN lf.l HCft«!.UII!T DU RAUM FlUG• 
UND ~&AKTORT@r.HNIK 
532(11 VER~III!NNIJNGSIIOTOREN 2 THI!OIIIE liND GUTALTIJIIG J, 6, SIM, 










FALK! t URL•OTTO 
MIVUtiCLAUS 
FALK! 
























































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
53204 ENTWERFEN VON VERARENNUNGSMDTOAEN WOSCHNI 
ANLEITUNG ZU WISS, ARR!IT~N IM 'ACHGEAIIT VIBRENNUNGSMOT, WOSCHNI 53205 
53206 ANLEITUNG ZU WISS, AR~!ITJN IM ~ArHG!AI!T VEABAE~NUNGSMOT. LOE~NPR 
53207 ~ERIAENNUNGSMOTOREN ! (GEM!SCHBILDUNG IIN~ VE~BAENNUNG IM MU!LL!A 1 H~R8ERJ 
"VBRIDMOTOR, SONDERPAAREN neR VERBA!NNUNOSMOTORIN)o 8. SEM. 
53208 ENTWERFEN VON VERBAENNUNGSMDTOAEN MUHLER, HEUERT 
53209 ANLeiTUNG ZU IIISS, UAFITEN Jt1 PACHGERIET VERIIAINNUNGS• ·MU!LLERoH&ABERT 
HOTUREN 
532,0 SEMINAR UEB!R VEARREN~UNGSto~OTOR~N F. R. IFM, WOSCHNI 
LOIHNH 
MUILL~A, HEUERT 
53211 KOLLOQUIUM U!nEA VERBRFNNUNGSMOTORPN F. ~OKTORANDEN UND WOSCHNI 
,ORTGESCHRITTENE LOIMN!A 
to!U!LL~AoH!RIERT 
5~212 STRUEMUNGSMASCHIN~N A PETIRMlNN,MARTWIG 







532,4 !NTW!RFPN VON DAMPFTUR~INEN PET!RMl~N,MARTWIG WISS,ASS, 
53215 !NTW!RF~N VO~ TURBOV!R~ICH?E~~ P!TIRMA~N,MARTWIG WISS.ASS, 
53216 ANL-ITIJNG ZU FXPERIMEI!TELLFN IJNT!RAUCHUN!IEN AN P!TIRMANN,MARTWIG WISS,ASS, 
STRV&MUNGSMASCHINEN 
53217 ANLIJTUNG ZU W!SS, ARA~IT~~ IM FACHGEBIET ITAO!MUNGStoiASCH, P!TIR~A~N,MARTWIG 











!NTW!AFEN VON WlSSE~TURBIN~N 
!NTW!RFFN VON HVDRODVI~. DRFHMOMENT• UN~ DRIMZAHLWANOLEAN 
ANLt!TUNG ZIJ FXPER, UIITEASUCHliNGEN AN HVDR. STROtr-<IJNGS• 
MAS~HINEN 
ANLtiTIJNG zu SELBST, I'ISS, AAII'ITF.N IM FACHGIBlET 
STRU&MUNGSMASrHINF.N 
SfRUEtWNGSI~ECI!AtJ!K II (MlSr.Hit:ENBAIJ) F. 4. SUI. 
STRVEMUNGSMECHANIK II IJEBUNGEN F, 4. SFM, 
STRVWUNGSPPAP!KliM I (GRUNDLAGP.N) F, 6, ~fM, 
UeSUNGSAR~EITEN 111 STROEMlJ~~Sf1 ECHANIK 
UERUNGSARBEIUN IN STROH111N~St'FC~AN!K 
lNLtiTIING ZIJ U!S5,ARR,
1 
1"1 FAC~r.e!IFT SUOFMUNGSMECHANIK 
5ß247 A!RVDVN~MIK 
5R248 AfRUCVNAMIK 
(PROFILTHEOR!E) F, ~- ~EM, 




UEBUNGSARBEITEN IN AERnDVNAhiK 
-NLtiTUNG ZIJ U!$S,APB, IM ~ACHGESIET AERODYNAMIK 





SC H LI C HTI NG 
SCMLICMTING 
SC~LICWT!NG 

















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
54203 U!BU~GEN IN MASCHlNENEl!MENT! 111 
54Z04 ARBIITfN AUP ~F.H GEBIFT DER MASCHIN!NELIMF.NT! 
54205 PRO~!KTI!RUNG VON FOP.R~!RA~lAG!~ 
54206 !NTW~RF!N VON HEBEZ!UGFN 
54207 ARBiiTEN AUF nFM GEBIET DEI FOERD!RTECHNIK 
54208 STRAHLTRIEBWERKE II 
5420Q U!BUNG ZU Sf~AHLTRI!B~FRKE II 
542~0 STUDIENARBEITEN STRAHlTRIEqW!RKE 
54211 LAIUR FUER STRAHLTRI!ßWER~, 
54212 ,OERD!RTECHNJ~ II 
CH!IIEZEUGE IHJ[) t1ASSfNSrHUE?TGIIHO!RD!RUN.Gl 
54213 lABURATORIU~ FUER FOERDERT~CHNI~ 
54214 PRO~!KTI!RUNG VON FOE~DERANLAGP.N 
54215. !NTW!RFEN V(JN FO!RD"E~I'ITTEI.N. 
54216 ARBIJTEN AUF neM GEBIET DEI F~!MDERT!CHNJK 
54217 STETJGFOIRD!RP.R 
54218 UEBUNG!N ZU FO!RDfR• SPEIC~ER• UND UMS~HLAG~!CH~!K 
542~9 LAG&ATECHNI~ 
"Ot!Rt).JitTf"e...,HJ.v 
t r 'J''F'r''dfw 
55~01 'AH~ZEUGTEC~N!K,THEORI~ R 







ARBtJUN 11·1 !IISTITIIT FllER ~AHAZF.UGT!CHNIK (LABOR) 
~~P~OMA~BEITEN IN FAHRlEUGTECHNJK 
SF.MINAR FIIER FAHRZ!UGTeCHNtK 
55209 ,AHHZEIIGTRAGWERKE U~D •AUFqAUTEt II 
55210 UEBUNG!N ZU FAHRZFUGTRAGWEoKEN UND •AIIFBAUTEN 
55211 STUUIENAABEITFN IINO KONSTRII~TIVf ENTWUP.RFF IN F~HRZ!UGTUG• 
lolERK!N liND •AIIFRAIJTEN 
55212 DIPLOHAABEIT~N IN FA~PZ~UGTRAGW~RK,N UN~ •4U,BAUTEN 
55213 GERA@IJSCHE IN UND AN KRA'T,AHRf@UGEN 

































































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V /0 
56204 OeLHVDRAULISCHr ANTR!fR~ UNO STFU~RUNGPN II 
56205 ~ON~TRUkTJONSIIE~IJNG LA~DMA~CHIN~N 




56207 ~o~<STRUkT!ONS!'EßllliG 'lFLIIVOQAUL!SC~~ ANTR!FBE IJND STEUERUNGEN MATTH!@! 
5620~ ANLtiTUNG. Zll ~TIIDIFN• UND oNTWLJPHARREITI!N I,D,FACHG!BI!TEN MATTMIES 
OEL~VORAUL!k,SCHLEPPER,ERDqAU•,LANnMASCH,LJ,PNEUM,FOERDERUN~ 
56209 LABUR FllfR 0fLHVIJRA11LII(,SCw~!PPER 1 F.RDUU•,LANDMASCNIN!N U, MATTHI!I 
PNEUMATISCHE FO~~PERUHG 
56210 ANLIIITUNG Zll IJISS, ARBFITEN l.b, FAr.HGEBIET!N OILHVDUUL!K, MATTHili 
SCH~EPP~R~E~DBAll•ILANDMASCwiNEN U, PNEIIMATISCH& 'OIRDERUNG 
522!4 MUEHLF.NTECHNIK II STO!eKM-NN 
5?235 LABURUEaUNGF~ ZU HeCH, VERJAHR~NSTEeHNIK UND HU!HL!NTEC~NIK STO!C~~A~~ 
52c56 LABVRUEBUNGEN ZU FR!IHP!TSRESTIMMÜNG!N AN TECHN, STA!U8!N STOIC~MANN 
52257 !NTWURFSUEAUNGFN IN MECH, vERFAHqFNSTECHNIK UND MU!HLENT@CH. STOEC~MANN 
522!8 IXPIRIMENTELLF UNO T~FORET!SCHE DI~LOMARRFIT!N 
57c01 IINFUEHRUNG IN PEINWPRKT!C~NlSCH! KnNSTRUKTIONSL!HR! 1 
57202 IINJUEHRUNG IN DIE FIINWER~TECHNIS~H( kONSTRUKTIONSL!HR! 
57203 OpTISCH! GERAETE 2 
57c04 QpTlSCME GERAETP 2 
57205 ENTWERFF.N FEINWERKTECHNISCHER GFRA!TE 
57206 ANLIITUNG ZU UISS, ARnFITEN IH FACHG!ßlET '!INWiRKTECHNIK 
57207 DIE OFLHVDRAUL!K IIN SIANALvEMAR!IEIHNn~N GERAET!N 
57208 !LEKTRISCHE A"TRif~E I~ DER FEINWE~~TfeHNI~ '· 6.S~M. 
57209 ANGIWAN~TE ELEKTRONII( F,6,~EM, 
57211 
5'1'212 
ANGiWANbTE ELEKTRON!~ F,6.~EM, 
ANL!ITUNG ZU I/ISS, ARrFITEN II' FAC~r.EBIET H!NWERKT!CHNI~, 
IVSTEt1DVNAil! K 1 F LE KTROf>ECHA ~I K II, ANG EWANDH ELEKTRONIK 
(NTWER F!N A, ~,GERIETE r: 0, SvSHMnVNH11 K, HEKTROM! eH lN I K, 
!L,ANTRte8E U,ANGEWANDTEN ,LE~TROIJ!~ 
ANLeiTUNG ZLJ IJISS,H~F!TeN AIIF D!" ~!BIET DU 










57214 STUDIEN• U, EIJTWURFSARBEIT~N AUF D•M ~~BIFT DER !L!KTRISCH~N R!CHT!•tAR~IN 
KLEINMASCHINEN F,F.LE~. 
~7215 IIAUILE11!NTE DFR STEUERUNGS. UND REG!LIINGSTEeHNIK lf 














SOEI~GHOJF 04 UE 
HISSE 1 TM! ODOR 
HOHFLINGIR 
















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
ROTW,~AIILM!I~Z 
572,8 ,EI~~~RKTECHN!SCHE fU~~TJONSEINH!IT~N II F,6,SEM, ROTH, KU LHfl NZ 
572,9 JEI~~~RKTEC~N!SC~E FU~KTIO~SEIN~!IT!N II F,6,SSM, ROTM,KARLN!INZ 
5?220 STUUJENARBEITF.N AIIF DEM GE•IET D,EI"'• ll,AIISGUEGERA!TE ~.D. ROTM,KAUHEINZ 
DATeNVFRARBEJTUNG 
57221 STUO!f:NARBEITEN A,D, f;FBIET D, VI!RUMNIIN(UTECMNh ROTH,KAIHM!INZ 
57222 STUP!!NARBEIT~N AUF DEM GE~IET DER KONSTRUKTIONSLEMR! ROTM,KAIILMEINZ 
57223 ANLIITUNG ZU UISS,ARBEITEN 1,0, ,ACHGFBIET!N FEIN~ERKT!CHNIK ROT~,KA-LM!INZ 
VeRlAHNUNGSTEC~NJK U, ~ONSTRUKTIONSLfHR! 
59227 KOL~OQIItiJtl Fl'rP ~1ESS• liND qEGEliJNG!ITP.CHNJK 









TM •• ILII"""'A"' .. 
-·---,--..--.-.J: ........ 
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58205 HUIIHIIGBAll II 
58206 UEBUt.iGfN ZlJ FLliGZEIIG8AII II 
58207 €NTWFRFEN VO~ ~llJGZEUGfN II 
58209 ENTWURFSFRACifl! DES VH~EHR~FliHiZ!IIOUll~ 2.TE!L 
582,0 RAUMFLUGTECHNIK IV 
5821, UfBUNIHN ZlJ RAIIfiFLUGTI'CHNIK IV 
58212 STUDIENHBEITfN AUF O[M GEqiET DER RAllMHIIGTECHNIK 
58213 STVD!ENHBEITF.t.l AUF DF.M GEqiET DER RAUMHIIOT!CHNtK 
58214 REAKTORTECH~IK II 
582,5 IRGAENZlJNGEN Zll REAKT0PTECHNIK II 
582~6 UEBUNGFN Zll RrAKTORT!CHNJK II 
582,7 STliUIENARBEITEN AUF DFM GE~IET DER R!AKTORTECHNIK 
582,8 'TUDIENARB~ITEN AUF DEM GEqlET OER R!AKTOQT!CHNI~ 
582,9 ~EA"-T'lRTEC~NISCH~S PRAKT1K11I1 
58220 ANL21TUNG ZV WISS,AR!EITEN IM FACHGPIIFT ~~R ~AUMFLUG• 
UND A&AKTORT~r.H~IK 
5822, UUMHUGTECHNIK 111 (SATELliTEN• U, UIIMSO~DfNMISSIONfN) 














58Z23 TECHNISCHE ZUVfRLAESSIGKEIT (STATI~TISrM! THIORif, L!B!~SDAU REX 
IRVtRTF I LUNGE~;, SVST!I'8AUS '" l UIAHR5CMF IN LI CHKE ITEN) 
























































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von 
R!X 
58226 STUU!EN• U, FNTWURFS~RRe!T~N A,D, G~BI'T n@R RAU~FLUGTECH• REX 
N!K 
58228 STR~HLTR!ESWERKf 111 (~ONSTRUKTION~~LrMENTI D. RAK&TEN Al BUSCHULTE 
5A229 STUUJEN~RBEIT~N zu STRAHlTAIERWERK~ 111 BUSCHULTE 
58230 HUI>FIJFHRUNG II CF, 6,~EM, FLIIGR!G. U, IWR! V~RKNU!~FUNG M, DOETSCH 
D, ~NTHROPOTECHNIK> 
58Z31 UEBUNG FLUGFIIF.HRUNG II 
58i!ll2 PRAII>T!KUM IN FLU6FUEH~IlNG 
58233 STUUIENARBEITEN AUF DEM GE~IET DER FLUGFUFHRUNG 
58234 ANLtiTUNG ZU W!SS,ARB, AUF DEH ~!BI!T nEA JLUGFU!HRUNG 
58c35 THEURIE LINEA~ER SYSTEME ('USTAN~RAUMnARSTELLUNG) F, 7. • 
9, SEfl, 
582!6 THEUR!E LINFAPER SVSTfMf 
511;!37 ReGeLIJNGSTECHIIIK 11 
58239 ANl..-.tTUNG 2U IJtS$.,AR.B., AUF DE,, GE9JF.:T DER •F.GELUNGBTECHNJK 
llf..lt'\ f')"EQ 'II L\Jr.llt=(;~ \,.\IN(; 
ri\1" , .... ,~ -·,,·,~o; .. n ,. .. , Cü"!!l'' 
58241 ST~ 1Jfi111Nt;S"HIIANI ~ I I (r;ASCHI~ENAAIJ) F. 4. 111-t, 
511247 5TQVEf"ii"GSf~~CHANIK ll IIEBII~GO' F, 4. HM, 
5824~ URV~I'IINGSPRHTt~liM t (G~li~DLAr.~N) F, 6, S!M, 
58244 IJE BVNG ~AR BE I TPI I fi S Tf OEMli~~Sf" H HAN lK 
58 2 4 5 IJ f 6 V N G S AR 9 F I TF N p. S TR (1 E 1-: U ~~SI F CHAN I K 
5A246 ANLtiTUil(, Zll l'lSS,AHil, l'' FACHr.niFT STR0FMUN(,$M!CHANU 
58249 liEBVN~SARREITr~l IN AeRC10VNAIIIK 
58250 ANL~ITIJIJG Z\J II!SS,ARB, IM OCHr.Ut!T HRnnVNAMIK 
58251 AERIIDVNAMIK III (ENTI.IIiRFSAFRO~VNAfl!~) J, II, S!~. 
511252 !TRVEHUNGSTfCNNISCH~S ~DLLnOUIU~ 
58253 FLUI>MECHANIK II 
58254 FLUI>MECHANIK !V 
511255 IJEBUNG~~~ ZUR FLU~IIECHANIK tl 
58256 IIEBUNGEN ZUR FLUGIIFCHANIK tV 
511257 STUU!ENARBEITeN AUF DEM GE~IET O!R FLIIGMECHANU 






















































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
58259 JLUijMECHANISCHES KOLLVOUIUM 
58Z60 ~EC~ANIK DES R~IMFLUGFR 2 
58Z61 JLU~MEDI%1NISCHE FRAGE~ J, LUFTFAH~TINA[Nteu•e 
LUFTFAHRTMEDIZIN 
58263 SEMINA~ liEBER FLUGTECHNIK 
58264 HVPIRSCHALLSTROEMUNG!N 
58265 ANLo%U WJSS,ARBEITEN IM JAr.HGEAI!T ~TRO!MUNGSMECHANIK 
54208 STPAHLTRIEBWF.RKE II 
54i!09 UEBUNG ZU SUAHLTnUII,RKE II 
54210 ITUOIENARBEITEN STRAHLTRIE~WERK! 
54211 LABUR FUER STRAHLTRIEBWERK, 
63218 IJN'ueHAUNG IN DIF., fiJNKNAVtGAT!llN 
59201 WERIISTUECK UtiD WERKUIIIIMASr.HINP. 
59202 LABU~ATO~IliM FliER WERKZEUGMASC~INEN 
59203 LABURATORIUM FUER WERKlEUGMA!CHINEN II 
59205 JF.RTJGliNGSTECIINISCHE ARBEIT~N Ut·O niPLni~AR8EtTF.N 
50208 J~RTIGUNGSTECMNJSrHf ARBEITFN UND ni~LOMARREITEN 
59 i!OQ FE RT I'GUNG S TE C H N H II ( ilt1 FORtlEtl) 
592H !NT'"~F.RFrN VON FltiPlCHTIINr,E~ OFR UIIHIRMTEeHNIK 
59211 HRTIGIINGSHr.HNIK 111 (ABToAG~In 
59ii12 DESIGN Ii~ 'ONSTRIJKT!OISBERFICH 
59213 KOMMERZIELLE ·DATENVERARBEITU~G 
,, 0, SEM, MACH, ELEC, INF. ,, 2, S!M, WWAS 
59214 JAIMikANLAGEN U, ·~INRICHTuNGEN 
'·· 11, S!M, MACH, f, 4, SEH. WWAS 
59215 IIRAKTJ Kill' ZUR UNT!RN!HMENSJORSCHUNG 
J, 11, ~EM MACH, F, 4, SEM, WWAS 
gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
SCMUL7.oWHNIR 




















































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
59216 ITUD!!NARBEITPN ZIIR 
'ABMikBETRIEBSLFHRE U, UNT~RNFHM!N~PORSCHUNG 
59217 ANLIITUNG ZU 1115$, AR8EITEN 111 FAcHtlfBI!T 
FABRIKB!'TRIEBSLE~Re IJ, UNT,RNF.HI1!Nli,ORSCHIING 
•~92,Q GEW.RBLICHER RECHTSSCHUTZ 
' 
5Q2ZO I!NfU!HRUNG IN DIE M!TROLOoiE 
59221 QUA~ITAETSUEAFRWACHUN~ IM ~ETRIEB 
5Q222 QUA~ITAETSUEBfRWACHUNG IM RFTR!!B 
59223 SEMINAR FUER INPUSTRIELLES MESSEN UND PRUEJEN 
59224 ANLkiTUNG ZU STUOIEN~RAEIT~N 
5Q225 ANL~ITUNG ZU IIISS,ARB, IM 'ACHr.F.BIF.T l·tFSST!eHNIK 
59226 MFSSTFCHNIK I 
59227 KOL~OQUIUI\ FIJER ME~S• UND -EGF.LUNG!IT!CHNIK 
~ Z5]i! 3 !?' !*'fl'fB' 't75SHt''K 























































~ Fakultät 111 · Abteilung für Elektrotechnik 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
61201 ~~UNDLAGEN ~ER ELEKTR~TECH~IK II 2.S!M 
61202 GRU~~LAG&N DE~ El~~T~OTECHNI~ II 2.S!r 
61203 ELE~TRISCHE H~SST[CHNIK 2,~EM 
61204 !LE~TRISCHE MESSTECHNIK 2.~EM 
61205 ILE~,RON~SCHES MESSEN A,SEM 
61206 !LEI(TRISCHE I'ESSUERTGf.~ER ,, I'F.CHANISC~E GROESS!N 
61207 MESSTeeHN!SCH~S LAaoR !II 
61208 ENTWURJ II' FACHO!BIFT PLEt<rWISr.HE MUSTEe~NU 
61209 STUDJF.NARBEITEN Jll FACHr.EB!eT ELEKUISCH! MESSTECHNIK 
612,0 ANl~JT,Z,WISS,ARAEIT!~ IM ,ACHG!BI~T ELEKT~.MESSTECHNIK 
61212 GRUNnLAAEN DER ELEKTRrTECHNIK P, 4.~!M MAC~ 
612,3 G~UNDLAGEN DER E~E~TRrTEC~NI~ ~.4;~EM MAC~ 
61219 !IN'UEHRIJNG IN 01~ ELEKTROTECHNIK (J, INFORMATIKER) 
61220 IINFU~H~UNG IN OIE ELr~TROTEr.~N!~ (~.INFORMATIKE•> 
61221 LA8URAT0RIUH GRDLGN,DER ELFKTROT!CHNIK P,2.SEM 
611!22 STUDIF.NS!f'l~AR ~. ALLGFMEINE ELF.I(TROTECHNIK 
61223 ANlo ZU ENTWURFSARSFITFN 
61224 ANL•ZU STUD!fNARBEITEN 
61225 AN~oZU WISS,ARBEITF.N IM FArHGfRIET 4~Lr.,!L!KTROTeCHNIK 
61226 ELE~TROMAGNETISCHF FELnER Tl 
61227 IIEBUNG ZU ELFKr, HLOE~ II 
61228 WERKSTO~FPHVSIK II 
6122Q UE9VN(, ZU WE~KSTOF,pHV~IK Tl 
61230 ANLol\1 ENTWIIHFfN AIIF HM r.ERHT nFR HEKT~OPHVS!K 
























MEVER WA~S GEORG W!I"EC~I 
VARCII>41N 
MEYER MAN~ OEORO WIIN!CKI 
VARCHMI~ 
MPVER WA~S GEORG NfiNECKE 
VA~CHMIN 





























MIRK!L 02 UE 
SCHWA.TZ ~ANS•D. 
MIRKEL 03 UE 
SCHWAUZ HANS•O. 
MIRK!L 04 UE 
SCHWA~TZ HANS~O. 



















LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
61231 ANLoZU STUDIE~AWBEITE~ AUF DEI' GE~I~T n!R !lEKT~OP~VSIK 
61Z32 ANLoZII WISS.~RR~ITEN IM FArHGFBIET F.l~KTAOPHVSIK 
~.6,SF.rt 
61Z36 WE~~STOFFE DER FLF~T~fTECHNIK ~.6.~~~ 
61237 OIIANTF.NTMEO~JE F,lL<~TRnTErH~IKlR F. ti.S!~I 
61Z31) ANloZtl WISS, ARBEIT!~ IM FACMGP.UET rLPKTRONII( 
61i!40 ANL•ZU STUDIFJIARB, U, @NTWIIUFF.N I~ GUUT ILtKTRONIK 
61241 LABUR~TORIUM 'EL!KTROIJISCHP TECMNi'}t.OGI! II' 
61242 STUDIENSENINAP F, ELEKTRONIK U, !L~KTROPHVIIK 
61244 UeBUNG IN R@GFLUNGSTICHNIK I 6,SIM 
6124Q A&GILUNGSTECH,PRAKT!~UM I ~.SEM 
61250 A!GILUNO&TECH, PRA~TI~UM I!l 8,5!11 
61251 STUDIEN• U, ENTUUR,SARREIT~N AUF D!M G@ßiET DER 
REGiLUNGSTECHNI~ 8,SEM 
61252 ANL• ZU W!SS,ARB!ITEN A.D,nEßiET D.RtnFLUNOSTECHN, 
61253 STUDieNSEMINAR P,rt~&S•ll,REßELIINGSTPr.HIH~ 
61254 ELE~TROWAERHE II 
59227 1(0L~OQIIIU11 FIIER MESS• liND REGELLJNGST!CHNIK 
62Z01 W&C"SELSTROEPF U, NETZWERKP II 
62202 W&C"SELSTROEME U, NETZW!RKP II UERUNG 








SCHUL TZ lo/H TER 
SCHULTZ WALTER 
LAUTZ 





























PAULMANN 02 VE 


















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
62203 ELE'-TRO,..&CHAN!SCHE ENF.RGIEIIM,ORIIlJNft 
62204 &LEIITROMECHAN!SCHE E~E~GIE11MFti~MUNG 
62205 PR~'-T!KliM ELFKTRISCH! M~SCHINEN 
liEAliNO 
62206 STUDIENS!11INAR ~.ElEKTROMEr.H,ENEAG!PUM,ORMUNG 
62207 STUDIEN• U,ENTWURFSARBPtTEN 
62208 ANLoZU WISS,ARBEITEN I,G!B!ET D.ILPKTR,MASCHINE U,ANTRIR! 
67209 ENTWURF U,AUSFII@HRUNG VON PLPKTR,HASeH!NEN 
62210 NUHtRJSCHE ~FRECHNUNGSVERFAHREN A.~EBIFT O,IN!AGIETICHNIK 
62211 NuMtRISCHE 8~RECHNUNGSV!RFAHREN All, DEM ~~RI!T DER 
62213 
!NEHG HHCH~ I K 
ANL•ZIII<.SELHST,WISS.APRE!TP~ A,r.EP!ET n,f!FRECHNUNG U, 
~oN~TRliKTION FLEKTR,H~~CHI~fN 




62221 STUDIEN• lJ,FNT~IIIRFSARFFITEN 
62222 ANLoZU WISS,ARBEITEN IM FAeHG,HDCHAPANNUN~ST, 
62223 STUDIENS!MINAR F, HOCHSPANNUNGST!~HNIK J.R.SEM 
62224 HOC"SPANNUNGSTECHNIK IN DER NATURW!SS.~ORSeHUNG AB 8, S!M 
62225 ANLoZIJ WISS,AR9EITEN IM FArH HOCHSPANNUNG~TEeHNIK 
62226 STUDI!N U,ENTWURFSARBEITEN IM FACH ~OC~SPANNUNGSTECHNIK 
62227 ILEKTR,FNERGI~WIRTSC~A'T U_KRAFTWEtKE F ,6.UM 
62228 A~LoZU SELBST, WJSS H.~E!T~~ IM HC~ 
!LEKTR.ENERGJFYIRTSCHAJT A~ 6.SFM 
62229 ~LE~TR,eNERGIFANLAGEN I F,,r,,SEM 




























































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
62230 ELE~T~.ENERG!F.ANLAGE~ I F,~,SEM 
622S1 STRVMRICHTERTFCHNIK F.~.SEM 
622SZ ITRVMRICHTEPTECHNI~ ,,~,SEM 
622!3 ANL•Zil I.IISS.ARBEI'I'FN I,D,FaECHFRN @LEKTR, 
&NERG!EANLAG~~.SC~ALTGF~AE'!'E• U,STROMR!CHTIRTECHNI~ 
62254 K~L~OQUIIJM P, STAR~STRnMTE~HNI~ 
5'7Z13 ANLt!TIJNii Zli II!SS,ARBEITE~ AUF 0&11 liEAIET nER 










57214 STUDIEN• II, F"TWURFSARAEIT,N AIJF D~M GP.BIF.T DER EL!KTRISCHEN RICHTEArAAMIN KLEINH~SCHINEN F,FLEK, 
63201 NAC"RICHTENTECHNIK II F,6,-EM, 
63202 NAC"RirHTENTECHNIK 111 F, ~.-EM 
63203 FERNSEHTECHNIK II F,ß,~EM 
63204 ANLoZIJ WISS.ARBEITEN IM FArH NACHRteHT&NTECHNIK 






.,;,-,•ot '"'' pfle••·!:!.~_!..;!,~-±\ ===================- ~~~!F"'''D'' 
63209 ANLoZU WISS,APREITEN IM FArH NACHR!CHT&NTFeHNI~ 
63210 LINEAH SYSTFIIE F.~.S[to1 
63211 UEBVNGFN LIN~ARE SYSTEME F_6,S!M 
63Z12 NICHTLINEARE FLEKT~ONIK F.~.S~M 
63213 UEBVNGEN NICHTLINEAR& ~LEKTRONIK P. 8,!!M 
63214 SfUDIENS!t:INAR P,NACHRICHTFNTFr.HNH 
63216 ANLoZU WISS,ARRE!T!N IM FArH NACHRtr.HTF.NTECHN!K 
6321'1' !NTWURFSARBEITFN 
63218 IINfU!HRUNG IH Plf FUI~NAV!GATION 
632111 HE ~TRON ENROFfl REN F, HGH HS'fH FIIII!NZ~e HWI NGUNG!N 
63220 STUDIEN• U,ENTWURFSARP~ITEN AUF OEM GE~IIT DER 
Fe~l'lf1ELDP.w U,HnCHFR!QIIfNZhCH~I~ 
632Z1 ANL•Zll WISS,AQBEITEN IM PArH 
HRNMeLn!~ U,HOCHFREQI 1ENZT,CHN!K 
63222 1NFURHATIONSTHE0Rie ,,~.SEM 
63223 UF.8UNGFN INFORMATIONSTH!ORtE F.6,S@M 
63224 ANL•ZU W!SS,ARRfiTEN IM ,A~H NACHR!CHT!NV~•AABEITUNG 
63225 $TUDJEN5fHlNAR ,,NAC~RICHT,NTfC~NlK 
63226 STUDIENARBEITFN 
63227 ENTWURF~ARBEITEN 





































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
63228 ~iG'LIINGSVERPAHRHJ DER NACwRteHT!NTECHNIK P.$.SIM 
63229 ITUDI!NS!HINAR F,NACHP.!CHTPNTECHNIK 
63230 ITUOIENARBEITEN 
63Z!1 ENTWURFSARBEITEN 
63232 ANLofU WISS,AR8EITEN IM FAr.H NACHR!CWT!NTECHN!K 
63233 DJ~ITAL! UEBE~TRAGUNGSSVSTPMI 
632J4 DIGlTALE UEß!RTRAGUNGSSVST•ME 
63235 INTWURFSARBEITEN AUF O~M GPBIET NACWtlr.HTENSVSTIME 
63236 STUPfENARBEITEN AUF DeM GE~I&T 
632JP DIP~OMARBEITEN A, DEM R!IIPT 
63238. ~OL~OQUIUM F;NACHRICHTPNTEeHNik 
NACWRICWTINSVST!M! 
NACHRICHT!NSVST!MI 
63239 STUU!!NSEMINAR F,NACHR!CHTPNTECHNIK 
63240 HOCHFREQUENZTECHNIK II F,6.S!M 
63241 ILEKTROMAGN!TISCHE WELLEN Tl F.~.S'~ 
63242 UEBU,zu !LKTR, WELLEN II F.8,S!~ -
63243 HOCHPR!CUENZBAU!LFM!NTP. U,ACHALTUNG!N II F,8,SEM 
63t44 UE811,zll HOCHFREQUENZ9AIIEL, U,SCHALU, II J,8,S!M 
6a2t7 -~A~TIKHM F 
s•~x, •FY•s·~·-n • 
;PM 
63249 ANLoZU STUOIE~ARRE!T!N IM JACH HOCII~RE~UENZTECHNJK 
63~50 ANloZU W!SS, ARSEITEN IM FaCH HOCHJ-!OUENZTECHNIK 
63251 HAL8LEITERTECHNOLDG!! F.6.~EM 
632§6 PASS!VF NETZWERKE 
63257 PASS!VF NETZ~ERKE 
6325ß 'FRHITE IN DER HOCHFRroueN7T'"CH~IK 
6325Q $TU01EN U,E~TWUAFSARBEITEN IM JACH HOeHFREQUINZT!CHNI~ 
63260 ANL•ZU IJ!SS,ARRE!TFN AIIF DFM (.E~,HOCIIJREQUI~!T!CIIN!K 
63261 STUU!ENHI•INAR F, HtlCHFREQUF~ZTECHN!K J .8, HM 
63262 STRUKTU~ VO~ ~ATENVER~RBE!TU~f.S~NLAr.EN 
63263 STRUKTUP VO~ ~HE!:VERA~BE!TU~GSA~LAGEN 
63Z64 D!GITALF SPE!C~ER 
63265 STUD!ENSEMINAP F,DATE~VERAq8EITUNG~ANLAGEN 
6~Z66 ANLoZII SELBS,W!SS,ARBFITEN IM FACH DATENVEUUEITUNG 
6!26? STUDJENARBEITFN !H FACH OATtNVFPAR9FITUNG 


























































































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
6~26Q O!GITALE SCHALTUNLEN F,INFn~~ATIK!~ 
63270 DIGITALE SCHALTUNGEN F,INFnR~ATI~ER 
63211 SVMHOtMAN!PULATION 
63272 UE~UNG ZUR SYMBOLMANIPULATION 
632?3 AUS~EWAFHLTE KAPITEL AUS DpR SVSTEMPROGRAMMI!RUNG 
6327'4 ANLoZU UISS,ARR!ITEN IM ,A~H INFORMATIK 
6327'5 PRAiiTIKUf1 F,DATfflVeRAPPEITIINGUNLAGEN 
6327'6 KOLLQQU!U~ F,HACHRICHTPNTErHNIK ,,7',1EM 
63Z77 STUU!ENSEMINAR F, NACHPICHTENSYSTEME 
11Z66 PROURAM~IER!N DIGITALFR REr.HINAUTOMATP.N II 
11Z7'1 SEMANTI~ D~N pROGRAMMI,RSPqACH!N 
11Z7'2 PR01iRAMMHRPAAKTIKIIM FliU tNFORMATIUR (4. 11~1,) 





































WISS' ASS I 


















-~ Fakultät IV • Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
I Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
•11201 "EIDeGGER UND DIE PHI~OSOPHIE D~~ O~G,~WART BOI~E~ 
?'1202 H~GML1 PHAENOfiEtlOLOGIE DES Ge!STIS (DU UIOLUTE WIISENl SOlDE~ 
?'1203 HEGttl DIE W!SSE~SCHAFT DE• LOGIKI DIE L!HR! VOM BIG~tF'J BOIDER 
ftN~!ITUNG, HAUPTSEMINAR 
11204 ZENUN UND PLATONS "PARM!Nl~ES" BOIDIR 
MAUPTSEI•!NAR 
?'1205 SPINOZA UEB!R NATUR U~D UR~PRUNG D'S M'NSCHLICHIN GIISTIS SCHliER 
(F.T~JK II) PROS~MINAR 
•11206 LEIUNJZ•UNTERSUCHUNG!N ZUR BEGRIJ,SANALVSF. , PROSEMINAR SCM!IER 
•?'120?' DIE BESTIMMUNG DIR IDEF IN DER A!LT@•F~ PHILOSOP~IP 8AfRT 
IIR05!t11 NAR 
11208 fTHIK GLOCKN!R 
?'1209 UEBUNG!N ZUR FUNDAM!NTALPHtLOSOPHI, GLOCKN!R 
?'12.,0 UN'UEMRUNG IN DIE KOUSTRII~TION VON ICHULLIISTUNGS'I'ISTS KLIUfR 
112_,1 UEBUNG !UR HERSTeLLUNG LIH•ZIELOIU!NTIF.RTP.R KLUSENAU!IT!II KLAUIR 
?'12~2 EMPIRISCHE UNT!RSUCHUNG!N ,u FR-GEN D&R ICMULORGANfSATION KLAUER 
(FUiq HAUPTFACHPAED~GOa!~) 
?'12,3 IMPIR!SeME UNTERqiCH'S'ORSrHUN~ FRICKI,REINIR 
?'1 zzo 
~AS EXPP~I~ENT IN DER PA!PAGOG!K 
U!BUNG ZU KLAIIER "LER~FN U~D INTI!LLIG!NZ" 
IIN'UEHRUNG IN DIE PAEOAGOniK (FU!R HL IM !,SEM, UN~ RL IM 
L lfM, l 






11221 MESIMMPLLE IN 01~ SCHIILLE!STUNRSDIAGNOSTI~ (NUR FUU MAUPT• HEHIG 
,ACHPA!DAGOGI!N) 
?'1222 LEHMzi@LORIENTIERTE TESTS 
'71223 IIN'UEIIRUNG IN OIE SPRHHKuNDE UND SPR!eHFUIEHUNG 
•'71224 UEBVNGeN IN DER REDE• U~D vtRHANOLUNGST!CHNIK 
?'2201 H!l~RICH VON KL!IST 
?'2202 GOETH!S "WAHLVERWANDTSCHAFTEN" TEXT UND Rfl!PTION 
IIAUPTSEMINAR 
?'2203 Oa!RSEMINAR! THEMA N,VPR!I~BARUNG 
?'2204 ll~fU!HRUNG IN DIE ANALYSE DRAM•TISCHER TFXTI 
?'2205 IIN'U!HRUNG IN DIE ANALYSE VOll PROSHEXTIN 
'72Z06 'ETIR I.IEISS UNO PF.TER HAND~E Kt:ILLO~IIIUM 
?'220?' U!BUNG,N ZUR ''ETRIK IJI<D ZU1 RHYTMUHHEORif HAUPTS!MINU 
?'2208 HUGU VON HOFMANNST~AL 











































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
72210 !IN'UEH~UNG IN DIE ANALYSE DRAMATI~CHFR TF.XTI P-I~ZIG 
'1'2211 UEBUNGEN ZU ROMAN IN D~R OnR PRINZIG 
'1'2212 IIN~UEHRUNG IN DAS LITeRATuRWISSENACHA,TLICHI A.BEITIN UND ORAIG~R 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TJXTf (GRU~OKURS,OBLIG,J,ANFAE~GER) 
72213 AUS~EWAEHLTE FRZAEHLU~~EN THO~AS M4NNS (PROSEMINAR) DRAIGE• 
'1'?.214 GRU~OI(IIRS:EINF, IN DAS LJT~RATU~WIU. AUEITIN UND IN bll ROMS! 
ANA~YSE LYRISCHER TEXTF 
72215 EIN~UEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTI ROMS! 
72216 LINiiUISTIK IINO DEllTSCH~R hRACHUNT!IUieHT HINNE 
'1'2217 DEUTScHe STANOARDSPRACHEtT•XTSORT!NANALYSF. (HAUPTSIMINAR) HENNE 
72218 LJNiiUISTISCHES KOLLOQiilliM tFUER JOITGE~CMRITTPNI) HENNE 
72219 E!NFUEHRUNG IN DIE Lf~GUISTIK II C~!RUBIN 
III!OSEft!N,o\R 'l'EP ANHtiiG!R 
72220 EINfUEHRUNG I~ OIE LJNRUISTIK II 
PpOSEJltNAR FIIFR AfolFA!I;G!A 
n221 EJNJUEHwUNG IN DAS ST''DIUJ1 HISTOIIUCHF.A HUCHSTUF!II 
PR05Et41NAR FIIER ANFAI"G!II 
'1'2222 THEVAJE DER kONTRASTIVrN GttAM~ATIK U!IUN8 
I 
'1'2223 EIN'URHRUNG IN DAS STUDIUM HISTOAIRCM!R SPIIACHSTUF@N 
PROSEMINAR 'liPR ANFAE~OER 
'1'2224 LINUU15TISCHE VERFAHREN ~UR ANALYSE LIT!RAIIISCHIR TIXTE 
'1'2225 . IIN'UfHAUNG IN DAS SCHWE~I~CHE AUF KONTAA~TlVEA IAIII II 
•'1'2229 UF.8UNGFN IM SPRAC~LA8~~ ll 
' 
•'1'2230 ~eUTSCH ALS 'REMDSPIIAr.H! lrl 
ANA~YSE JACHSPRACHL!CHFII TJXTE 
722S1 PNG~ISCHE WORTBILDUNGSLEHR~ 
'1'2Z!2 ICOL~OQUIUM ZIIR I11TT!LALTERI ICH!N LIURATUR 
'1'2233 KOL~OOUIUM ZU SPEZlELL~N FRAGEN bER SPRACHPRAXIS 
'1'2234 ENG~IS~ ROMA~TIC POETRY II 
'1'22,5 HAUPTSEMINARt SCOTT ANO TH~ HISTORICAL NOV!L 
722!6 LIT'RATURWISSfNSCHA,TLICHE~ ~OLLOQUIUM 
722!'1' LJTIRATURWISS,GRUNDKURS At READI~G COUASI PROSI 
72238 LJTIRATURWISS,GRUNOKU~S Bt INTRODUeTION TO LITI-ATURI 
72259 GRUNDKURS GUJif,ATIK DES N!11ENGLISCH!N (GRUPP! A) 
'1'2240 QAUNDKUAS GPAI'MATIK DER ENGLISCH!~ SPRACHf !GRUPp! I) 
'1'2241 GRUNDLAGEN DER NEUENGLISCHJN PHONETIK 
72242 !NG~ISCH•DEliTSCH~ UEBERSETyUNGSU!BUNGEN (FUIR RL NACH Dl• 
ZWIICHENPRUE,lJNG) 
72243 PRA~T!SCH~ PHONETIK 
72244 PRA~TISCHE PHONETIK II 
'1'2245 GERMAN•ENGLISH TRANSLATION EXEIICISIS 
'1'2246 ISSAy WAITING 
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'722'9 PROSEMINAR! SELfCTED HOD!RN DRAM~S 
'72250 PROi!HINARI SHA~ES~EARPS K"ENI~SDRAM!N 
'72251 BAITJSH LIFE AND INSTITUTinNS 
'72252 PRO:iE!IINARI MAU TWAJfj, HUr.KLEBERRV JINN 
'722!3 PROII!MINARI IHT-ODlJCTION Tn !NGLIS~ PO,T-V 
'72254 GERMAN•ENGLISH TRANSLATION 
'72255 !SSAV WRITING 
'72256 ISSAV WRITING II 
'7225'7 ING~ISM CONVfRSATION 
'72258 !~G~JSN CONVERSATION II 
'72259 UE8UNGEN ZUR N~UENGLJSrHEN GRAMMATJ~ II (AU,IAU~URI) 











'72261 MAU~'T.SEMJNARI ~HONOLOGISCH! TNE(IRJI!NI JHOUON,CII0!4SKV/MALLE MINDT 
•'7226~ SPRACHLABORUEBUNG IN ENGLI~CH 




72264 L!Tk~ATURTHEOP.IE UND •t<RIT!~ IM 18.JH.IN F~A~K~!ICH (MIT Bf• MATTAUCH 
SP~bCHUNG VO~ TEXTEN) 
72266 PROSerii~HI EINZELPROBLeME DER FIIAN!OUISCMIN, GRAMMHIK IN 




72269 PROi!MINARa FRANznesiSCH! oOMANE D!S 20.JH. 
72270 'RO~!MINARa LF THEATRE 01 JEAN ~IRAUDOUX CLA GUIARI D! 
TR01(,F.LECTRF.) 
72271 HAU~TSEMINARI FRANZOPSISCHP LVAIK IM SPA!TMJTTILALTI-
(F,V!LLON) 
722'72 !NTMODIJCTION A LA FRANCE CnNTFMPnRA!Nf (~OURS AVIC DISCIJS• 
SJON D! TEXTFS),GRoUP! A 
'72273 !NTMOoUCT!ON A LA FRANC! CnNTEMPORAINE CCOURS AVIC D!SCUS• 
SJON Of TEXTFS),GROUP! B 
722'74 ASP~CTS POLITJOUES,EC0NOM!OUES ET SOCJAUX ~~ LA JRANCP 
APR'S 1945 lEXPOSE ET RESUME) 
72275 FRANZOESISCHE GRAI\MATI~ !!,GRUPPE 4 
'722'76 JRA~Z0!51SCHE r.RAI'MATI~ II .GI'Ii'PP! 
'722'7'7 IXERCJCES PRATIOI.IES, DE VOC4BULAJRE n nE GUMMAIRE 
722'78 TR~DU~TION (ALLfMAND~FRANCAISll ,r.RDUPF A 
72279 TRADIJCT!ON (ALLEMANO•JRANC~IS) r,GROUP~ B 
72280 TRADUCTION (ALLEMAND•FRANCAIS) II 
72281 TRADueTION (ALLEMANO•JRANCAIS) 111 CVORBIRIITUNG AU' DAS 
STAATSEXAMEN) 
72282 FRANZOHISC~•DEllTSCHE IIE&E•S!TZIJNG'-N 
'72283 JRANZOESISCH•DEUTSC~E UEBERSETZUNGIN II 
72284 !XEMCJCES DE HSUI\~ (NIVEAU J) 
72285 &XE~CICES OE cnMPOSITlnN (~IVF.AU l!l, 14•TAIG. 
'72286 CONV&RSATION FT OISCUSS!ON.OROUPI A 
MUILLI~•KA~L·LUD. 
OMLM!:IIIt 
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72287 CONVERSATION FT DISCUSS!ON,URnUP! ~ CH.UR!UE 
72288- IIHON!TIIlUE !T PHONO~OG!e FRA"'CAISES,COUAS TNIORIQUI BUSCH! 
72289 PHON!TIQUE fT PHONOLOGIE FIANCA!SES,!X!RCICE8 AU LA80RATOIRE BAAICHE 
GROUPE A 
72290 PHON(TIOUE !T PHONO~OGIE FAANCAISES,!XPRC!CIS AU LA80RATOIRE BRASCH! 
GROUIIE A 
72291 IIHONITIOUE I!T PHONO~OG!! FIIANCAIS!~,!X~IICICU AU LA-eORATOIAE BAASCHE 
GROUPI e 
t72292 FRA~ZO!SISCH FUU HO!RP.R Al ~ER FAKULTHT!N 
~EHR8UCH1 LA FRANCF IN DIR,CT NIV!AU ' 
•72~93 PRANZO!SISCH FU!R H!STOAIK•R 
(FUI!A HOEREII lt!T GRUNDKENN'I'NISS!N) 
t72294 ITA~I!NISCHER nRUN~KURS 
•72295 ITA~I!NISCHfR AUFBAUKUPS 
•72296 PRES!NTAZIONe nl AUTOR! CONTIH.IIORANEI 
t'l'2297 SpANISCHER GIIIINDKIIR'S 
t72298 SPANISCHER AUFBAUKURS 
•72299 !JEMCJCIOS DE CONVfiiSACION II 
'1'2300 ~USSJSCH FUER ANFAENGF~, 2.6EM, 1 GRUND~URSUI 
*'1'2301 ~USSISCH FUE~ FO~TGESC~RITTEN! 
72:502 LATIIN • VORBERP.ITUNr. JUPR DAS KL@INF LATINUM 
72303 LA TUN II 1 I.EKTllERF.KURS CKI !IN~S LATINUM) 
•72307 ANALYSEN EINZFLNf.R KLAVIERuERK! D!B VnRL!~UNGSTH!MAS 
•72:508 UNIV!R~ITAETSPRCHEST!RI STREICH!~,SLAESE~.PIANIST (PAOB!N 
UND KONZERT) 
•72309 f!NFUf~RUNG IN ~IE ~IBLIOT~!KSA!~UTZUNR 
7~:510 lJNF,t.~.PRAGI'A• II,SOZIOLIN~UISTIK IIAOUM!NA~ F,3•4,S!M 
72:511 Mf.T"On~N DER ~TRIJKTIIHI.L!N ~lloGUIST!K IIEB.A!I ],S!M 
72312 MITIEL~IICHOfUT~CHf PR~SADir~TUNG U!8UNG AN AUSO!UA!HLTEN 
TEXT~EISP!ELE" FUFR PORTGE~CHRITTEN! 
24209 ANGIWANOTE PSVCHDLDGIF1 W!aBUNG II 
73201 O!UTICH!R MILITARISMUS VOM ~AIS~RR@!CH IIS !UM NATIONAL• 
SOZIHIII'IUS 
73~02 HAUPTSP.~INARr INTF.RN, KRISpN IM ZEITALTI- OfS IMPE~IALISMUS 
73203 OeERS!MINARr ~!THODENPROß~pM! D!R ß!SCHICHTIWISIINSCMAFT 


























'1'3205 KOUOQlliUft UND flUFLLEIH.etcTuERE IM ANSCHLUU AN DIE VORLIIUN.G OHRICH 
'1'3206 PROli&~IINAR ZUR NEIIEREil G!ScHICHT! 




7320Q LEKTUERE UND INTERPRETATION "IS10RiSCH!R QUILL!N,TOeQUIVILLE LUDEWIG 
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73211 ZUM KAISERTUM KARLS DER GRn~SeN 
73212 KOL~I)QlJIUM Zll~ GP.SCHICHT! nES MITTILALTEAS U"1P 


























L!KTUER! UND INTERPRETATION LAT@INISCHP.~ QUILLEN D!l 
MITTELALTERS 
GES~HICHTE DES ALT@RTliMS IM U!B!RBLICK 
UEBUNG !UH ZEITALTER ALEXAND!RS D. n~. (HAUPTSEMINAR) 
AuSUEWA!HLT! THEMEN Zll EPOrHIN DPR ALT~N GISCHICHTI (ICOI.LOOUIUM) 
!INJUEHRUNG IN OIE ALTf GE~CHICHT! (IP!Z1ÄLTH!MA, ANTIK! 
WIRTSCHA,TS• UNo G!LDG!SCH!CHTE)•PAOSEMINAA 
AUSQEWA!HLTE PROßLF.ME DES AMfRIKANISCH!N RIGIERUNGSSVST!MS 
HAUIITSP.M I NAR 
POLITISCHE TH!ORIEN DES ALT!RTUMS 
KOLI.OQUIUM ZUR VORLESUNG 
IIN'U!HRUNG IN DIF WISS!NSeHAFT VON D!R POLITIK 
,RAQIN ZUR FUROPAE!SCH~N I~TEGAATION 
PAO,IMINAR: INTERNATIO~ALE POLfTfK 
AUSSENPOLITISCHe ASPE~Te D~~ ENTWI~~LUNQ DIA BAD 
HAUIITSI~INARI AUSS!NPOLITI~ 
ZUR SoZIALEN POSITION UND ROLL! Dl~ L!M~!RI IN D!R BAD ( HAUPTSEM I NAA) 
ZUR INTITeHUNG SOZIALEN MANDILNI UND ZU- SOIIALIN -OLL! (pA:USI!MINAR.) 
ORUNDZUF.GE ~ER D&f'OKRATieTMIORIE 
AI(TU!LL! FRAGP.N ZIIR IJIN!NPn~ITIK 
AUSIIIIJHHLTP KAPITel ZIIR G,SHLSCHAPTSPOLI?IK 
DEUTSeHE GEOPOLITIK~WI~SEN~CHAJTLICHI TH!OAIE O~!R 
AUS&INPOLIT!Sr.HE PO~TR!N' 
VOE~I(EDBUNO U~O VEReiNTE N~TION!N • !I~ VE~GLEICN ZW!I!R 
W!LTORGANISAT!ONEN 
8RO•ooR • IHRF SUZIOOEKONDMISCH@ !NTWICKLUNO S!IT ,945 IM 
VERIIL!ICH 
SOZIOLOGIE n~R LOHNARR~IT 11ND D!S ARI~ITSKAMPFES 
VOR~IR~ITUNG EINER UNT~RRieHTS!INH@tT ~UM THIMA OE~ 
VOHESUNG 
DIE POLITISCHE ROLLE P~R F•AU 
ROUS&eAUS POLITISCH~ THEORIE 
POL1Tt5CHE W!RBUNG 
I(OL~OQU!UJ, KR!fl!NALITA'T ll. STRHR!CHT ~OWII PR08LEM! DU 
POLITISCHEN STRAF~F.CHTS IN DER ARO U,DPR nOR 
SEMINAR FliNKTIO~ li,OHANISATION DER KO~MUNIST!SCHEN UND 
ARB!!TERPARTE!~N IN DEN S071ALISTI~CHEN STAAT!N 
IOEULOGIEKRITIK U,U!SSFNSSnZinLOGI' 
?'4Z02 BUE~GFRL!CH~S RECHT UERUNG•N FUER ANFA~NGFA 
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7'4Z04 ~ANU!LSR!CHT (OHNF G!SFLLSeHAFTS~Er.HT) 
7'4205 ~OEHENTLICHES RECHT F 1 l~~ WtRTSCHHTSWI~UNSCHAFTLE. 
74206 ARBIITSR!CHT 
?4207 SC~ULDV!RHAELTNISSF 
BESVND~ReR T~IL U,~RUNnZUEnE D~S SAC~E~REr.HTS 
74208 UEBVNGE~ IM QUERGERLICHEN tECCHT 
74209 IEMI~AR UEBER DAS WIRT~CHA,TSR,CHT DIR 
!URVPA~ISCHEN GEMEINSCHAFT 
7'4210 ~OL~OQUIUM UERER OIE R~CHTJICHEN HtNTERGRU!ND! VON 
WIRTSCHAFTS~ELDUNG!N IN TA"ESZ!ITUNftEN 
74211 UEBVNGEN IM nFFFENTLICHEN RECHT 
?5201 T~EVRETISCHE VOL~SWIRTSCHAJTSL!HR! I F. 1.•],S!M. 
75l02 W!RTSCH~PTSPOLITIK F,2,~4.~EM •. 
75203 VOLKSwiRTSCHAFTLICH! UPRUNn!N FU!R ANFAENG!A 
,,1 .. 2,SEM, 
7~204 VOLKSWIRTSCHAFTLICH! U!8UN8lN FU!R FORTG!~CHRITT!NI 
J, ~ ... 4,8EM, 
7'5205 WIRTICHAFTSPOLITISCHI U!BUNGEN F, ],U,,,SP~. 
75206 VOLKIWIRTSCHAFT~ICHES S!MINAR ,UIR WWA 14•TAEG, 
15207 DO~TORANDENSEHINAR 14~'AIG_ 
?5208 REGIONALPOLITIK 
























TECHNI~ DES RETRIEALICHEN RfeH~UNG1WISPNS II (K0STIN• 
UC"NUNG) 
TeCHNI~ DES BETRIEBliCHIN A!CHNUNGSW!S!NS II (KOSTIN• 
UCHNUNG) 
AUSU!WA!HlTE GF.BIETE O!R BFTRI!BSWIRTSCHAFTILEHAI 
BETRI!BSWIRTSCHAFTLICH! UEAUNG!II FU!R A~FAING!R 




MATHIMATIK FUER WIRTSCHAFT~WISSENSCHAFTl!R II 
ueBU~G ZUR MATHEMATIK FUER WIRTSCH-FT~WIS~!NSCHAFTL!R 
STATisTIK II 
UEBUNG %UR STATISTIK II 
OeKUI/QMPTRISCHES SEHINAR 14•TAEG, 
IlEHPLANTECHNlK 
UEBVNGFN ZU~ NFTZPLANTFCHNrK 
F I NANzMATHEHATI K 
UEBV~GEN ZUP F!NANZMAT~~~ATIK 
~nMMERZIELLE OATEhVERAPBEIT~NG 
'· o. SEM, MACH, ELEC, I~F_ F, 2, S!M, WWA1 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
N,N, 01 VL 
THIELE.WILLI 01 VL 
AUFFART~ 02 VL 
N, N, 02 VL 
N. N, 02 U! 
N. N, 02 ue 
N, N, 01 ue 
NORDWIG 02 Ul 
WILliHM 02 VL 
WllHELM 02 VL 
WHMHio! UUijS 02 UE 
Wl LIIHM UEDTMANN oz. U! 
WILHHM WIDDIIE 02 Ul 
Wl LHELM 01 Ul 
Wl L~!l .. 01 ur ..$!-~ 
GUINT!A ·02 VL 
H.H .. ;CAIIIL 
". o• VL --·-· ; ; !! !!! t; ;.: !'@ ~ 
- - . -
ENGil!ITER 02 H 
!NG!LUH~ 02 VL 
!NOIL!ITER oz Ul 
SCIIROEDIR,WOLFG, 02 U! 
MUS 02 UE 
G!~TH, ERNST 04 VL 
GEUH,!ANST 02 VL 
WOL T!R ,IRNST 02 U! 
WOLTER,IRNST 02 Ul 
SCHWARZ!; JOCHEij 02 VL 
SCMWARU,JOCHEN 02 U! 
SCHWARZI.JOCHEN 02 VL 
SCHWAAll, JOCHEN FECHTIR 02 U! 
SCHWARZI,JOCH!N 01 U! 
SCHWARZ! I JOCHEN 01 VL 
SCHWARZI,JOCHEN 01 UE 
MO!NKEM!Ve• 03 VL 
MOENKEM@VP• 01 UE 
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Versicherung für alle 
33 BRAUNSCHWEIG 
Viele Vorteile in Ihrer Hand. 
Wir bieten Ihnen Schutz 















D • ..L, 
Strom erzeugt Licht, 
Kraft, Wärme, Kälte, Bild 
und Ton. Strom macht 
die Arbeit leichter und 
die Freizeit schöner .. 
Strom für 1,5 Millionen 
Einwohner Niedersach-
_sens liefert die HASTRA. 
. 
» HASTRA « 
HANNOVER-BRAUNSCHWEIGISCHE 
STROMVERSORGUNGS-A.G. 
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Namenverzeichnis 
Lehrkörper Seite 29-60; Lehrstühle, Institute, Seminare Se·ite 61-87 
Vorlesungen und Übungen Seite 89-188 ' 
ame Seite 
.bou-Aiy, Mohamed ........•. 78, 162 
. hlenstiehl, Eckart .............•. 67 
hrens, Hermann ......... 45, 73, 132 
hrens, Ulrich .................... 65 
lber; Klaus 21, 29, 62, 95, 96, 17 4, 175 
lff, Wilhelm ................. 59, 185 
ltenstein, Bernd ............ 72, 131 
lthoff, Wolfgang ............ 65, 108 
msinck, Reinhard ................ 20 
ndresen, Klaus .............. 51, 79 
ndresen, Uwe .............. 77, 156 
rndt, Wilfried ............... 66, 111 
schaff, Hans-Joachim ... 77, 155, 170 
uffarth, Fritz ................ 59, 186 
( utzen, Horst .................... 65 
ustmeyer, Klaus ................. 87 
~eh. Günter ........... 28, 30, 61, 93 
ihr, Heinz-Günter ... 73, 131, 139, 140 
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:~eumker, Adolf .................. 6 
:~gh, Antonie ............... 60, 182 
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~hrs, Dieter ........... 75, 136, 137 
~lkheimer, Gertrud .......... 68, 116 
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:~rbre, Rudolf 43, 73, 130, 132, 133, 138 
arkow, Ulrich ................ 63, 98 
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aumann·, Albrecht ........... 64, 102 
· aumann, Heinrich ...... 82, 166, 167 
aumgarte, Joachim 49, 79, 96, 142, 175 
aumgarten, Günter .............. 87 
aums, Bodo ................ 80, 157 
aurichter, Waller ............ 69, 121 
· ayer, Georg ... 25, 32, 33, 95, 96, 174 
ecker, Harald .............. 67, 115 
eckers, Silvester . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
eermann, Hans Joachim .. 49, 76, 153 
. ehr, Manfred .................. 4, 6 
eirieke, Erhard ......... 77, 149, 150 
, ennemann, Otto .................. 6 
ergandt, Hans-J ............. 83, 173 
erges, Hanns-Peter ..... 77, 149, 150 
rgmann, Manfred .......... 73, 132 
ergwitz, Hubertus .... 19, 58, 8.5, 184 
rgwitz, Joachim ................ 19 
rndt, Friedrich ............. 42, 129 
Name Seite 
Berr, Ulrich ..•... 22, 47, 81, 161, 162, 
187, 188 
Bersch, Hans-Werner ..... 36, 67, 1-15 . 
Bertling, Johannes ........... 77, 150 
Bertram, Rolf ............ 35, 66, 110 
Bertrand, Colin ................... 44 
Besdo, Dieter ......... 18, 51, 79, 143 
Best, Gerhard ............... 64, 102 
Bettenstaedt, Franz ........... 30, 103 
Beuermann, Arnold .... 27, 28, 29, 64, 
103, 104 
Biehl, Böle .......... 37, 68, 117, 118 
Binder, Günter .......... 80, 151, 159 
Birner, Christoph ............ 71, 127 
Bismarck, Claus v. . ............... 87 
Blaschette, Armand .. 38, 64, 106, 107 
Blaß, Eckhart .................... 51 
Blenk, Hermann .................. 47 
Bliesener, Klaus-Michael .......... 87 
Bluhm, Bernd ...... 72, 127, 128, 138 
Blume, Herber! .......... 59, 84, 178 
Bebbert, Gisbert ............. 51, 153 
Bochmann, Gisela ................ 87 
Bock, Bernhard ............. 59, 177 
Bode, Dieter ................. 61, 93 
Bode, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Böckem, Jochen .....•.. 78, 160, 161 
Böcker, Uwe .................. 61, 92 
Bödeker, Wilfried ............ 87, 133 
Boeder, Heribert ......... 57, 84, 176 
Böhm, Wolfgang ........... 30, 62, 94 
Böhme, Lutz ..................... 83 
Böinghoff, Otto ........... 23, 80, 154 
Boelke, Siegtried ................. 17 
Böttcher, Peter ................... 87 
Boettger, Caesar Rudolf ...... 34, 119 
Böttger, Ulrich .......... 70, 126, 127 
Bogen, Hans-Joachim ..... 34, 68, 117 
Boldt, Peter .......... 18, 34, 65, 109 
Born, Dieter ................. 73, 132 
Bosch, Karl ............... 32, 62, 95 
Braasch, Herber! ................. 20 
Brach, Heidrun ................... 25 
Brakemeier. Werner ........... 62, 95 
Brandes, Dietmar ................ 65 
Brasch, Günter ................... 87 
Brasche, Elisabeth ........... 59, 182 
Braun, Horst ............. 51, 76, 153 
Brauns. Adolf ............... 36, 119 
Bredner, Eberhard ............ 63, 98 
Bredtmann, Dirk ............. 86, 186 
Bresse, Hans-Joachim ........ 67, 114 
Breyhan, Theodor ............ 39, 118 
189 
' ' Digitale Bibliothek Braunschweig
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Brinkmann, Karl ............. 54, 169 
Brockhaus, Rudolf ........ 49, 80, 158 
Brockmar.n, Hans ........ 37, 65, 109 
Brömer, Herbert .... 30, 62, 63, 96, 97 
Brommundt, Eberhard ..... 47, 79, 142 
Bronner, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Brouer, Hermann ............ 39, 112 
Brouwer, Peter . . . . . . . . . . . . . . 82, 171 
Bruchmann, Winfried .......... 61, 92 
Bruckmann, Hansmartin 18, 26, 41, 70, 
72, 127, 128. 138 
Brückner, lngrid .................. 62 
Brüning, Gerhard .. 18, 47, 76, 79, 146, 
159, 160 
Brüser, Peter ......... 51, 77, 151, 152 
Bruhn, Rainer .................... 25 
Brumshagen, Harald .............. 22 
Brunk, Manfred ....... 17, 54, 82, 172 
Brunner, Dirk ................ 80, 158 
Bruns, Karl ................. 86, 185 
Buchenau, Ulrich .......... 62, 96, 97 
Buck, Dieter .............. 59, 60, 182 
Budich, Horst .................... 22 
v. Bünau, Günther ........... 38, 109 
Bürger, Hans ............ 36, 65, 106 
Büsching, Fritz ................... 74 
Büse, Kunigunde .... 60, 84, 178, 179 
Burde, Klaus .............. 30, 61, 93 
Burger, Hans-Jürgen ......... 78, 162 
Busching ....................... 136 
Buschulte, Winfried ........... 52, 158 
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c 
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Dahl, Günter ............ 77, 152, 160 l 
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Daum, Josef ............. 24, 58, 183 
Dehmel, Günther ............. 54, 82 ~• 
Deleroi, Werner .............. 55, 82 c 
Dette, Hans-Henning ......... 74, 136 I 
Dettmer, Klaus ............ 19, 63, 98 i 
Diedrichs, Jürgen ........ 80, 157, 158 t' 
Dierksmeier, Horst ............ 61, 94, 
Dietrich, Bernd ............... 55, 831 · 
Dietrich, Rolf Albert ...... · .... 79, 159 1: 
Diettrich, Waller .......... 44, 74, 133 
Dizioglu, Bekir ...... 47, 79, 143, 144 
Döge, Gottfried ... 37, 65, 66, 109, 110 
Döpcke, Horst .......... 78, 160, 161 
Döscher, Helmut ................... 6 
Doetsch, Karl Heinrich .. 17, 47, 80, 158 
Doherr, Helmut ............... 63, 98 
Dolezal, Richard ...... 47, 78, 147, 148 
Doms, Klaus-Peter ....... 73, 131, 139 
Doormann, Jürgen ....... 75, 136, 137 
Dräger, Jörn . . . . . . . . . . . . 59, 84, 178 1 
Draheim, Peter ...... 81, 101, 165, 166 
Dreves, Otto ..................... 42 
Dröner, Waller ................... 19 ! 
Drösler, Jan . . . . . . . . . . 20, 34, 69, 121 I 
Droste zu Vischering; Frh. v., Gottfried ! 1 
33. 100 .
1 
Dubau, Franz-Peter .......... 67, 114 I 
Duddeck, Heinz . 18, 43, 73, 130, 132, I
138 . I 
Dümpert, Peter ................... 25 I 
Düning, Gerhard ... , .......... 82, 168 ! 
Düsterdieck, Peter ................ 24 , 
Dziadzka, Altred ......... 42, 70, 126 ! 
E 
Ebeling, Hans-Jürgen ............. 21 
Eberhard, Fritz .................... 4 
Eberle, Paul . . . . . . . . . . . . . 35, 69, 120 
Eckhard ........................ 170 
Eckhardt, Hanskarl ....... 53, 82, 168 
Edzard, Kurt ..................... 42 
Eggers, Hans . . . . . . . . . . . . 45, 73, 132 
Ehlers, Ernst Hermann ........ 75, 137 
Ehm, Herbert .................... 45 
Eibl, Josef ............... 44, 70, 133 
Seite 
:Ongel, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 111 
:ngel, Günther ....... 17, 32, 64, 102 
:ngelhard, Ludwig ....... 32, 64, 100 
:ngeleiter, Hans-Joachim . 57, 86, 187 
:nss, Jürgen ........ 81, 148, 149, 154 
:rk, Adil ............. 21, 53, 83, 170 
:rke, Heiner ..... 35, 69, 121, 122, 183 
:rnst, Gundolf ....... 31, 64, 101, 102 
:rtingshausen, Helmut ............ 87 
~we, Henning ................. 32, 63 
alius, Hans-Heinrich . 37, 38, 64, 106 
alk, Sigurd .. 22, 43, 74, 96, 134, 145, 
146, 175 
alke, Kar! Otto ............. 78, 148 
aust, Berno . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 104 
echter, Ernst ............... 86, 187 
ehlauer, Jürgen ............. 76, 153 
eiser, Jürgen ................... 36 
eldhoff, Jürgen ............. 59, 185 
eldmann, Joachim .......... 77, 152 
ellenberg, Günter ... 35, 68, 117, 118 
endt, Hermann ................... 4 
ild, Manfred ............ 65, 107, 108 
ischer, Frank R. H. . ............. 23 
ischnich, Otto ................... 37 
lachsenberg, Paul ................ 4 
laig, Wolfgang .............. 37, 109 
lathe, Herbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
örsching, Hans .~ ............ 50, 159 
orm, Peter .................. 45, 74 
orn ........................... 171 
ränz, Johannes ................. 30 
rahm, Klaus ................ 71, 127 
ranckenstein, Gerd-Holger ........ 67 
ranke, Lutz ............ 71, 129, 138 
ranke, Hans-Joachim ... 77, 152, 156 
nmke, Walter ............... 52, 152 
rankenstein, Gerd-Holger ....... 114 
renz, Paul ................. 73, 133 
rerich, Rolf ..................... 19 
reudenhammer, Adolf ........ 63, 99 
riebe, Ekkehard ........ 78, 160, 161 
ricke, Hans . . 44, 54, 7 4, 160, 171, 17 4 
ricke, Reiner ........ 58, 84, 176, 177 
riedrich, Wolfgang .......... 52, 149 
riedrichs, Heinz-D ........... 83, 173 
riese, Hermann .................. 34 
Eigen, Manfrecf ................... 36 
Eligehausen, Rolf ............ 71, 130 
Elsner, Rudolf . 28, 53, 81, 82, 171, 174 
Eltermann, Heinz .......... 30, 61, 92 
I 
. Frisch, Otto ........... 37, 119, 120 
röhlich, lngeborg ................ 20 
1 röhling, Rolf ....... 72, 127, 128, 138 
Emmerich, Albert ......... 39, 87, 113 
Emschermann, Hans Heinrich .. 18, 27, 
53, 81, 164, 167 
röning, Helmut .............. 74, 133 
, rühting, Rolf ........... 78, 160, 161 
I ührböter, Altred ..... 43, 74, 135, 136 ührer, Claus ........ 34, 67, 115, 116 
Name Seite 
Fuhrhop, Jürgen ............. 38, 108 
Fuhrmann, Bruno ............ 81, 164 
G 
Gärtner, Manfred .............. 55, 83 
Garbrecht, Günther ... 43, 74, 135, 136 
Gauß, Waller ................ 60, 180 
Gautier, Fritz ..................... 22 
Geffken, Detlef .............. 67, 114 
Geiß, Holger ..................... 75 
Geistefeldt, Helmut ........... 73, 132 
Geister, Bernd ............... 67, 114 
Geitmann, Hans ................... 4 
Gerke, Karl .......... 28, 43, 139, 140 
Gerland, Gerold ............. 66, 111 
Gerlich, Gerhard .......... 32, 63, 99 
Gerschler, Lutz ................... 65 
Gerth, Hans-Heinrich 81, 161, 162, 188 
Gerth, Ernst ............. 58, 86, 187 · 
Geßner, Wolf-Dieter .............. 66 
Gevatter, Hans-Jürgen ....... 49, 155 
Giese, Klaus-Dieter ...... 77, 151, 152 
Giesen, Klaus-Peter ............... 65 
Gliem, Fritz .............. 54, 83, 174 
Glockner, Hermann .......... 57, 176 
Gnirß, Gerhard .............. 76, 145 
Gockel!, Berthold ... 18, 20, 41, 72, 129 
Goebel, Herbert .............. 63, 98 
Goede, Kar! ...................... 25 
Göderitz, Johannes ... 6, 42, 1~8. 138 
Goeman, Ulfert ............... 21, 64 
Gönner ......................... 138 
Goeschel, Heinz ............... 6, 54 
Goesmann, Horst ............ 77, 152 
Göttler, Ernst ................. 62, 97 · 
Gonsch, Dieter ................... 17 
Gonschorek, Werner . . . . . . . . . . . . . . 26 
Goroll, Dieter ........... 68, 117, 118 
Gose, Günther ................ 62, 95 
Gosebruch, Martin . 25, 27, 41, 72, 130 
Gossauer, Albert ............. 65, 108 
Goubeaud, Friedrich ............... 4 
Graband, Gerhard .. 18, 22, 57, 84, 85, 
179 
Grabe, Michael .............. 65, 109 
Grabski, Leonore ............ 68, 116 
Graeber. Ulf-Peter ....... 79, 146, 159 
Gramm, Werner .............. 52, 162 
Gremmel, Martin ............. 72, 129 
Grimm, Hans ..................... 76 
Grohs, Peter .............. 21, 63, 97 
Groß, Helmut ................ 67, 114 
Grothjan, Friedrich ............... 27 
Grübe!, Ernst-Detlef .......... 73, 134 
Grün, lngo ....................... 71 





Grützmacher, Martin .............. 31 
Grumbkow, Peter v ................ 82 
Günther, Kurt .................... 65 
Günter, Horst ............ 58, 86, 186 
Gundlach, Heinrich ........... 33, 103 
Gunkel, Peter .................... 86 
Gunkel, Marianne ................. 28 
Gunter ......................... 179 
Guntner, John Charles ............ 85 
Gwosdz, Werner ............. 64, 102 
H 
Haan, Jürgen ......... 36, 67, 116, 117 
Habekost, Heinrich 18, 22, 23, 28, 43, 
75, 128, 136, 138 
Habermann, Willried .............. 78 
Habersaat, Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Habersetzer, Kari-Heinz ...... 84, 177 
Habetha, Ernst ............... 33, 103 
v. Häfen, Günter .............. 62, 97 
Hänsch, Klaus ............... 71, 127 
Härte!, Hagen ............ 54, 82, 169 
Härte!, Helmar .................... 24 
Hagedorn, Thomas ............... 17 
Hagemeier, Rolf .................. 25 
Hahn, Carl Horst ............. 60, 186 
Hahn, Harro ........... 30, 63, 99, 100 
Hain, Kurt ................... 52, 144 
Hake, Ursula ..................... 71 
Hanert, Helmut .......... 68, 117, 118 
Hansen, Erhard .............. 79, 142 
Hanßen, Kari-Joseph ......... 32, 100 
Hantelmann, Ortwin ......... 67, 114 
Harborth, Heiko .......... 31, 61, 92 
Hardt, Reinhold .................. 76 
Harms, Erich ..................... 37 
Harms, Norbert ................... 68 
Harnisch, Hans-Georg ........ 62, 94 
Hars, Dieter ................. 77, 155 
Harth, Wolfgang ......... 53, 83, 173 
Harting, Peter-Erich ............... 78 
Hartmann, Gunther .......... 60, 182 
Hartmann, Harro Lothar .. 53, 83, 172, 
174 
Hartmann, Hellmut ........... 34, 107 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ............. 44, 136 
Hassebrauk, Kurt ................. 37 
Hatje, Hans-Joachim .... 51, 81, 161, 
162, 188 
Hauenschild, Carl ........ 34, 68, 119 
Hauser, Hartmut .............. 63, 98 
Hecht, Konrad ............ 41, 72, 130 
Hecker, Friedrich Wilhelm . 51, 79, 142 
Heeg, Erich .......... 35, 67, 116, 117 
192 
Name Seite!' '!le Seite 
Heffter, Heinrich .................. S?ii 
Heidkamp, Rudolf ............ 73, 133~ 
Heimbs, Carl ..................... 6 1 
Heinecke, Walter ............ 81, 165i; 
Heinemann, Reinhold ......... 61, 944 
Heinemann, Henning .............. 65; 
Heini, Bernhard .............. 66, 111 
Heinrichs, Klaus-Dieter ....... 78, 162,; 
Helberg, Walter ................... 4i· 
Helbig, Klaus ................ 31, 10011 
Helm, Hans-Joachim ......... 76, 153: 
Helmholz, Gerd .......... 55, 81, 164 , 
Helms, Heiko ................ 76, 153 
Herm, Walter ............. 41, 71, 128 ' 
Henne, Helmut ........ 21, 57, 84, 178 ,· 
Hennicke, Hans Walter ............ 28 , 
Henning, Allred ............. 73, 132 : 
Henschel, Oscar R. ............. 4, 6 
Hente, Bodo ..................... 64 i 
Henze, Ernst .. 17, 29, 62, 94, 96, 175 ~ 
Heppner, Dierk ............... 25, 95 , 
Herbig, Manfred .......... 59, 84, 177 ,,, 
Herde, Kaspar .................... 71 
Herget, Willried .............. 61, 93 I 
Hering, Knut ............. 45, 73, 138 I 
Hermann, Hanns-Michael .......... 72 · 
Herrenberger, Justus .. 22, 41, 71, 128, .I 
129, 138 I 
Herrmann, Dietrich ................ 82 I 
Herrmann, Horst ... 29, 62, 95, 96, 175 
Herwig, Bernhard ................. 34 
Hesse, Jürgen ........ 32, 62, 96, 97 
Hesse, Theodor .............. 80, 154 I 
Heuer, Dieter ................ 77, 155 
Heuer, Wilhelm ................... 67 ' 
Heuser, Ursula ... : ............... 71 
Hewson, Michael J. C. . ....... 65, 108 I 
Heydemann, Gerhard ............. 87 ' 
Heyder, Ulrich .................... 86 . 
Heyke, Hans Joachim ........ 83, 173 II 
Heyn, Helge ................. 74, 135 ;J 
Hickel, Erika ............. 37, 67, 115 i 
Hingst, Uwe ...................... 78 '· 
Hinkelmann, Wilhelm ..... 38, 68, 117 
Hintze, Willi ...................... 17 
Hinz, Gerhard ........... 42, 128, 138 : 
Hinzmann, Dieter ........ 77, 151, 152 · 
Hirschberger, Heinz .......... 75, 137 · 
Hirsekorn, Rolf-Peter .......... 63, 99 ' 
Hischer, Horst ............ 33, 61, 93 
Hjorth .......................... 133 
Höfflinger, Werner ....... 17, 80, 154 
Höger, Susanne ............. 72, 127 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Höhne, Otto ...................... 4 
Höltje, Gerhard ................... 50 
von Hofe, Hans Christian .......... 49 
tffmann, Dieter ............. 80, 154 
tffmann, Gernot ................ 79 
ffmann, Günter ............ 68, 118 
ffmann, Joachim ............... 17 
ffmann, Karl R. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
'fmann, Otto-Horst . . . . . . . . . 80, 154 
fmann-Walbeck, Hans-Peter 39, 87, 
112, 113 
lmann, Gerhard ............... 19 
zapfe!, Helmut ................ 21 
nuth, -Horst Hubertus 27, 30, 62, 94 
pe, Hartwig . . . . . . . . . . . . . . 70, 126 
pe, Karl ...................... 57 
ter, Manfred . . . . . . . 25, 39, 40, 123 
er, Wolfgang .... 81, 101, 165, 166 
er, Reinhold ............. 52, 152 
ner, Walter ................... 33 
nke, Dieter ........... 55, 81, 164 
mel, Dietrich ..... 49, 80, 151,159 
mel, Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
sehe, Udo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
sendörfer, Rainer ............. 72 
,eh, Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
of, Allred ..................... 4 
'of, Helmut ..................... 6 
telmann, Klaus ........ 35, 68, 120 
Jffen, Hans Herloft 28, 34, 65, 108, 
109 
1see, Gerhard ................. 67 
yi György ................ 74, 133 
Jb, Helmut ................... 33 
nicke, Joachim .. 29, 61, 92, 96, 175 
r, Christian .................. 72 
mann, Lothar ................ 20 
now, Gerhard ............ 38, 119 
, Rüdiger ............... 32, 100 
sen, Gerhard ..... ·'· ...... 61, 92 
en, Harald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
scher, Lothar ......... 21, 30, 57 
am, Diethard ............ 68, 119 
ke, Friedrich . . . . . . . . . . . . . 42, 128 
sch, Wetner .............. 61, 92 
Heinrich ........... 70, 126, 127 
nnsen, Carl I. ........... 71, 127 
son, Jeffrey ............. 60, 180 
an, Heike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
an, Rüdiger .................. 62 
ens, Volker .............. 76, 145 
inger, Hans ............. 67, 116 
i, Klaus ...................... 76 
i, Eduard ......... 29, 63, 98, 99 
Name Seite 
K 
Kaether, Willy ..................... 6 
Kairies, Hans-Heinrich ...... 32, 61, 93 
Kallen, Hans ...................... 4 
von der Kammer, Gunter ...... 78, 147 
Kamp, Norbert .... 21, 57, 85, 183, 184 
Kangro, Wallher .................. 37 
Kanning, Wilhelm ............ 73, 133 
Kanold, Hans-Joachim .. 27, 29, 61, 92, 
96, 175 
Kappert, Gunter ............. 42, 128 
Karwath, Karl ................ 50, 159 
Kayser, Roll .............. 44, 75, 137 
Keller, Gerhard ................... 29 
Kerl, Klaus .................. 66, 110 
Kerle, Hanfried .............. 79, 144 
Kerlin, Hans-Peter ................ 81 
Kersten, Martin ............ 22, 27, 31 
Kertz, Waller ............. 29, 64, 100 
Keßler, Franz Rudolf ... 18, 27, 29, 63, 
97, 98 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 67, 114 
Keune, Herber! .............. 39, 109 
Keyser, Uwe .................. 62, 97 
Kienke, Werner .................... 6 
Kind, Dieter 53, 76, 82, 168, 169, 170 
Kipke, Klausdieter ...... 80, 151, 159 
Klapp, Eberhard ......... 52, 147, 148 
Klauer, Kari-Josef .•. 57, 84, 176, 177 
Klein, Horst .................. 74, 133 
Klein, Joachim ............ 34, 66, 111 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 39, 114 
Kleinau, Volker ................... 67 
Kleinschmidt, Eberhard ....... 60, 181 
Klenke, Reinhard ............. 83, 96 
Klenke, Werner ....•. 49, 78, 146, 147 
Kliegel, Wolfgang .... 36, 67, 114, 115 
Klika, Manfred ................ 61, 93 
Klingel, Hans ....... 36, 68, 119, 120 
Klingenberg, Günther ......... 63, 99 
Klocke, Horst . . . . . . . . . . . 71, 128, 129 
Klöcker, lngo ................ 52, 161 
Kloß, Günter ..................... 76 
Klueß, Brigitte .................... 65 
Knauer, Roland .............. 70, 126 
Kneißl, Max ....................... 4 
Knoch, Joachim ......... 75, 136, 137 
Knost, Friedrich A. ................ 6 
Kobler, Gerhard .................. 87 
Koch, Dietrich .................... 65 
Koch, Eckart ..................... 86 
Koch, Kari-Friedrich ...... 21, 73, 133 
Köhler, Hans-Georg ............... 71 
Köhler, Klaus ................ .45, 137 
Köhler, Uwe .............. 51, 78, 147 





Koellmann ...................... 115 
Koeppen, Siegtried ............... 54 
Köker, Hartmut ................... 87 
Köllmann, Heinz .................. 39 
Kösle ..................•....... 145 
Koeßler, Paul . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 47 
Koester, Hugo ................•... 4 
Kohl, Ernst ............. 43, 130, 138 
Konstanzer, Josef ............ 45, 140 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 20 
Kordina, Karl ... 18, 28, 43, 70, 74, 87, 
130, 133, 138 
Kornexl, Dietrich ................. 24 
Koßler, Franz Rudolf .............. 61 
Kosyna, Günter ................... 79 
Kowalsky, Hans Joachim 19, 29, 61, 93 
Kozel, Jürgen ................ 6!i), 123 
Kracke, Jürgen .•.... 51, 79, 143, 144 
Kraemer, Friadrich-Wilhelm . 4, 41, 70, 
127 
Krämer, Werner ..... 72, 127, 128, 138 
Kraepelin, Gunda .... 36, 68, 118, 119 
Kramer, Friedhelm ........... 52, 156 
Krampf, Lore ................... 133 
Kranz, Erich ................• 75, 137 
Kratz, Wolfgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Kratzin, Hartmut ................. 65 
Kraus, Herbert . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Krause, Eckardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Krause, Johannes ................ 24 
Krause, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Krebs, Wolfgang . 21, 29, 64, 101, 102 
Kreiser, Wolfgang . . . . . . . . 35, 65, 108 
Krempel, Günther ............ 52, 153 
Krey, Burkhard ...............•... 83 
Kristen, Theodor •............•... 41 
Kroepelin, Hans ......... 34, 111, 148 
Krüger, Christiane ................ 27 
Krüger, Heiner ................... 21 
Krüger, Jürgen .............. 78, 147 
Krupstedt, Ulf .................... 83 
~ruse, Dirk .................. 70, 127 
ruse, Rolf .................. 66, 110 
Kuchenbecker, Kari-Geert . 45 75 137 
Kühn, Eberhard ............ .' ... :. 74 
Küper, Paui-Friedrich ..... 78, 132 146 
Küssner, Hans Georg ........... .'. 49 
Kugel, Rolf-Peter ................. 83 
Kuhlenkamp, Alfred .. 28 47 155 156 
Kulke, Erich ........... .'. 41, 71' 127 
Kulke, Rüdiger ................ 42 72 
Kummerow, Thomas ............. : 83 
Kupfer, Eckart ................ 63 99 
Kurth, Gottfried ........... 33, 69, '120 
Kutschau, Reinhard ............... 65 
Kutter, Eckhard ..... 45, 75, 136, 137 




Name Selil: ame Seite 
L 
Labuhn, Dietrich .......•..... 65, 1(· 
Lämmke, Axel ................ 42, ! 
Lagershausen, Hermann ....... 28, ~ 
Lamberts, Kurt ...•............... ! 
Lammers, Josef ....•.............. 
Lampe, Gerhard .................. 1 
Lang, Andreas ............... 82, 16-
Lange, Dorothea .......•..... 69, 12· 
Lange, Günter ..• 50, 51, 76, 144, 14" 
Lange, Karl ........•............. 
Langemack, Horst ............ 82, 1 · 
Langer, Dieter ............... 39, 1 · 
Larink, Otto ................. 68, 1 
Lass, Kari-Gerhard ........... 76, 1 · 
Lauruschkat, Bernd .......... 74, 1 
Lautz, Günter 17, 53, 81, 101, 165,1 
Lawrenz ........................ 1 
Lehmann, Günter ............ 39, 1 
Lehmann, Gustav Adolf .... 58, 85, 1 . 
Lehmann, Jürgen ............ 52, 1 • 
Lehmbruck, Manfred ...... 41, 71, 1 : 
Lehnefinke, Wolfdieter ........... . 
Leilich, Hans-Otto 21, 53, 83, 173, 11 , 
Lemcke, Paul .................... . 
Lemelson, Klaus ................. . 
Lemp, Monika .................... 1 
Lengenfelder, Luitgar .. 25, 39, 40, 1 
Lensing, Jörg ...... 74, 134, 145, 1 
Lenzen, Karl ................ 60, 1 n 
Leonhardt, Fritz .................. . 
Leonhard, Werner 53, 82, 166, 167, 1i 
Leuchtenberg, Ludwig ......... 63,. 
Leutz, Hermann ........•..... 44, 11 , 
Leyendecker, Hagen .......... 80, 1! . 
Lezius, Cl aus .......•............ 1 
Liebau, Gerhart .............. 50, 1€ 
Liermann, Kurt .................. . 
Lies, Klaus ................... 61, 
Liess, Reinhard ...... 42, 72, 130, 1 ~· 
Linde, Joachim .......... 70, 126, 1 j· 
Lindmayer., Manfred ............. . 
Lindner, Klaus ................ 62, 
Link, Gabriele ............ 59, 85, 1 :n 
Link, Manfred ........... 77, 149, 1 tl' 
Link, Viktor .................. 85, 1 rl' 
Löffler, Hans-Jürgen 47, 78, 146, 14 I 
111 
Löhner, Kurt ................. 47, 1 :Ii 
Löhnert, Eckehard ............ 33, 1 ·
1
11 
Loibl, Jürgen •............... 25, 1 'I 
Lompe, Klaus ...... 18, 27, 57, 86, 1 'I 
Lorenz, Peter .....•..... 79, 143, 1 
t~~t~~·rt K.~r.l. ~~~~~. : : : : : : :::::::: I 
Ludewig, Hans-Uirich ..... 59, 85, 1 
udwieg, Albrecht ......•......... 65 
· ührmann, Harro ............. 82, 169 
üttig, Gerd ............. 32, 102, 103 
uthe, Hilmar .................... 65 
utz, Otto ...... 47, 77, 151, 152, 160 
Jtz, Wolf-Rüdiger ................ 79 
· aaß, Günter .................... 38 
u1hrholz, Arm in .................. 55 
•.ainka, Georg Wilhelm ....... 73, 134 
<alsch, Hartmut ......... 74, 134, 145 
· niak, Ulrich ....... 44, 74, 135, 136 
rx, Erwin ................. 53, 170 
thiak, Karl .......... 31, 61, 93, 94 
thiesen, lngrid ................. 28 
ttauch, Hans ...... 57, 85, 180, 181 
tthies, Hans Jürgen 23, 47, 80, 153, 
154 
urer, Franz ............... 82, 167 
y, Armin .................. 68, 117 
ty, Eberhard . . . . . . . . . . . . . . . 69, 120 
1y, Hans-Aibrecht ............... 87 
•Y. Hardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
•Chias, Bernd .............. 66, 112 
:cke, Wilhelm .......... 43, 75, 137 
hlhorn, Lutz .................•. 87 
ibeyer, Wolfgang .. 31, 64, 104, 105 
ier, Hermann .................. 23 
lle, Hermann 0 0 0 ••••••• 0 0 •• 0 63, 98 
nnemeier, Franz Norbert 22, 58, 84, 
177 
nzel, Erich . 0 0 •••• 0 •••• 0 30, 63, 98 
rkel, Dietrich .............. 81, 165 
- rtens, Wolfgang . 0 0 0 ••• 45, 74, 135 
sser, Hans .... 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 •••••• 6 
-tte, Manfred ... 0 •• 0 0 •••••• 77, 156-
. tzdorf, Jürgen ..... 0 •• 0 0 ••••••• 63 
yer, Dirk .................. 70, 126 
.yer, Friedrich o .. 0 0. 0 17, 34, 67, 116 
, yer, Hansgeorg 54, 81, 164, 165, 167 
· yer, Klaus ....... 0 • 0 •• 0 • 0 • 78, 148 
· yer, Peter . o o ..... 0 0 0 0 •• 31, 61, 94 
yer-Ottens, Claus . 0. 0 ••• 0 •• 87, 133 
ko, Hans-Christoph 0. 0 0 34, 69, 122 
dzinski, Klaus .•.. 0 0. 0 •••• 25, 123 
he, Dierk ....... 0 •••• 0 0 0 ••••• 108 
he, Jörn ............ 71, 129, 138 
ßner, Horst . 0 •••••• 0 • 0 0 0 • • • • • • 50 
zkus, Altred . 0 ••• 0 ••••• 0 • • • • • • • 72 
dt, Dieter ....... 0. 20, 59, 85, 180 
schke, Manfred .. 0 ••••• 47, 76, 153 
derhack, Dietrich 0. 0 38, 67, 114, 115 
lhring, Uwe 0 ••••• 0 0 0 •• 0 ••••• 0 •• 79 
II er, Dietrich .. 43, 73, 131, 139, 140 
nkemeyer, Rudolf .. 0 •• 32, 95, 187 
Name Seite 
Mössner, Karl Eugen ............ 0 • 58 
Mollenhau~r. Christian ....... 78, 162 
Moormann, Rainer ............ 0 ••• 22 
Mootz, Dietrich . 0 •• 0 •••••••••••••• 37 
Morgenstern, Rudolf ....... 0-. 0 71, 127 
Mosebach, Helmut 0 0 ••••• 82, 167, 168 
Motzkus ... 0. 0 0 •• 0 0. 0 ••••• 0 0 •• 0. 129 
Mücke, Wolfgang 0 0 ••••••• 0. 0 •• 62, 96 
Müller, Hans-Gerhard ........ 0 • 63, 99 
Müller, Hans Robert 22, 23, 29, 61, 93, 
94, 144 
Müller, Harald .... 0 ••••••••••• 0 0 •• 54 
Müller, Heinz ... 0. 0 •••••• 77, 152, 155 
Müller, Herbert ... 0 •••• 19, 49, 77, 150 
Müller, Kari-Ludwig .. 59, 85, 180, 181 
Müller, Klaus . 0 0 ••••• 30, 63, 99, 100 
Müller, Leonhard ................. 52 
Müller, Werner . 0 ••••• 0 •• 0 37, 68, 119 
Müller-Luckmann, Elisabeth 36, 69, 121 
Müller-Pohle, Hans ......... 0 0 58, 185 
Münnich, Fritz ..... 18, 30, 61, 62, 97 
Müthlein, Erwin ........... 0 0 •••• 0 0 6 
Multhoff, Robert ... o ......... 60, 180 
Mus, Gerold ... 0 ••••••••••• 0. 86, 187 
Musmann, Günter ........ 32, 64, 100 
Musmann, Hans Georg 54, 83, 171, 174 
N 
Näveke, Rolf .... 34, 68, 114, 118, 119 
Naescher, Jürgen . 0 ••••• 0. 22, 77, 156 
Nauwald, Kari-Heinz ........ o ... 0. 19 
Neef, Günter ..... o ... o ... o ... 0 o .. 65 
Nehring, Peter ... 0 •••••••••• 0 36, 112 
Neitzel, Christoph 0 •••••••••• 0 66, 111 
Neubauer, Fritz M. 0 ••••••••• o .. 0 0 • 64 
Neubero Eva-Maria 0 •• 0 38, 68, 117, 118 
Neubert, Bernd 0. 0. o ......... 71, 130 
Neuhäuser, Hartmut ..... 0 o 62, 96, 97 
Neumann, Hannes 25, 34, 69, 122, 123, 
124 
Neumann, Hans-Joachim 0 •••• 0 38, 111 
Neumann, Ulrich 0 • 0 ••• o ..... o .. 0 o o o 4 
Newi, Gerald ... 0 o. o ......... 82, 169 
Nicklaus, Ralf .. 0. 0. 0 ••• 0 •• 0 o. 68, 120 
Niedner, Roland 0. o. o .... o .... 67, 116 
Niemeier, Georg .. 0 ••• 0 •• 0 0 •••• 0 •• 29 
Niemeyer, Werner H .. 0 •••••••• 0 0 •• 21 
Nippert, Klaus ... o 26, 27, 38, 69, 122 
Niquet, Franz 0 o ... 0 •••••••••••• o . o 60 
Noch, Rudolf ... 0 •• o .......... o o .. 52 
Nocker, Rudolf ... 0 •••••••• o . o . o .. 83 
Noffke, Dietrich ..... o. o .. o .. 0 79, 143 
Nordwig, Erik ...... o .... o .. o o 86, 186 
Nothdurft, Henning ......... 0. 72, 129 
Nowak, Enno .. o o · ...... o ... o. 78, 161 




r ·:~ , 
Name Seile 
0 
Oberndörfer, Hans 0 o o 0 0 0 0 0 o 0 0 78, 147 
Oehler, Walter 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 7 
Oehme, Adolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 6 
Oelrich, Karl Heinz 0 0 0 0 0 o 0 0 58, 85, 183 
Oesterlen, Dieter 0 0 0 0 41, 70, 126, 127 
Oettingen, Uta von 
Offt, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 143, 144 
Ogniwek, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72, 129 
Ohlmer, Christian 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 85, 180 
Ohnesorge, Klaus-Walther 0 0 0 0 64, 104 
Okrusch, Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29, 64, 103 
Oldekop, Werner 18, 47, 80, 148, 149, 
157 
Olsen, Kari-Heinrich 0 0 28, 31, 1040 105 
Opatz, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 64, 1~4 
Orlich, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70, 1 6 
Ostertag, Roland 0 0 0 0 0 41, 70, 126, 127 
Ottl, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 51, 79, 142 
Otto, Waldemar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 72, 131 
Overrath, Jürgen 0 0 0 0 74, 134, 145, 146 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 0 0 22, 48, 161, 162 
Parmeggiani, Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 38 
Parmentier, Wolfgang 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 67 
Paschen, Heinrich 21, 43, 73, 130, 134, 
138 
Paul, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 80, 151 
Paulitsch, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
Paulmann,oKiaus 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 82, 166 
Pauls, Norbert 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 66, 111 
Pearson, Sir Denning 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Peier, Dirk 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oJ 82, 169 
Pekrun, Martin 0 o 0 0 0 0 0 49, 79, 150,.151 
Pellegrini, Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
Pelze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 
Pelzer, Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
Perels, Christoph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84, 177 
Perkins 0 o 0 o o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 
Perrot, Heinrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Peschel; Eberhard 0 0 0 0 0 o o o78, 160, 161 
Peschel, Heide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68, 116 
Peter, Udo-Wolfgang 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 76 
Petermann, Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44, 137 
Petermann, Hartwig 0 0 0 27, 48, 79, 150 
Peters, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66, 109, 110 
Petersen, Hinrich 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
Pfannenstiel, Hans"Dieter 0 0 0 0 0 68, 119 
Pfeil, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72, 129 
Pfotzer, Georg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Piasecki, Frank-Uirich 0 0 0 0 0 0 0 0 76, 153 
Piepenburg, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42, 130 
Pieper, Klaus o 0 0 0 41, 72, 129, 130, 138 
Pierburg, Altred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5, 7 
196 
Name Seit"l 
Pierick, Klaus 18, 21, 43, 73, 74, 134i 
13!: 
Pietruszka, Wolf-Dieter 0 0 o o 0 0 0 79, 14:i 
Pini, Peter 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o 0 0 0 0 o o o 77, 1W 
Pittner, Klaus-Jürgen 0 0 0 o 0 0 0 0 o 73, 13:: 
, Plaß, Brigitte 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 o o o 0 0 o 0 0 0 0 Ho 
Plassmann, Wilfried 0 0 o 0 0 0 0 0 o o 81, 164~ 
Plettner, Bernhard 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 ! 
Pöls, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57, 85, 183: 
Pollmann, Birgit 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85: 
Pollniann, Klaus Erich 0 0 0 0 0 0 0 o o 59, 85: 
Pommer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 36: 
Popp, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36, 11r 
Possin, Hans-Joachim 0 0 17, 27, 57, 85).' 
17!); 
Post, Kari-Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 151E: 
Potratz, Lothar 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 25, 33, ~­
Pregla, Reinhold 0 0 0 0 0 0 21, 54, 83, 17~ri 
Preuß, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 82, 17~7i 
Prinzing, Dieter 0 0 0 0 0 59, 84, 177, 17if' 
Pungs, Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53, 17f 
Pusiii-Wachtsmuth, Peter 71, 129, 1~: 
R l 
Rabe, Albrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 7:-11 
Rabe, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71, 128, 12 
Rabe, Wilfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oo 7 1 
Rabe!, Davdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 2 o; 
Radaj, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 ° • 
Rander, Karsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63, 9 .: 
Raspe, Gerhard 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39, 10 ' 
Rauch, Ernst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0. 
Rautenstrauch, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 121 
Rebentisch, Frauke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 6 
Rebentisch, Mich&el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 ' 
Redeker, Detmar 0 0 0 81, 148, 149, 1 
Reder, Hanns-Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 5, i 
Refardt, Friedrich-Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Rehbock, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30, 9 I 
Rehbock, Helmut 0 0 17, 59, 84, 121,1 
Rehm, Gallus 23, 41, 70, 71, 87, 129 
130, 1 I 
Rehm, Klaus-Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 7 1! 
Rehschuh, Gotthold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
Reiche, Wilfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Reichel, Christa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38, 6 . 
Reifenstahl, Günther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 ° 6 i~ 
Reinefeld, Erich 0 0 34, 66, 87, 112, 11 II 
Reinhardt, Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64, 10 I 
Reinhardt, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o o 1: 
Reinke, Friedhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55, 16 ' 
Reinsch, Dietmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 64, 10 
Reissinger, Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66, 111 
Reuß, Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74, 113, 135' 
Reuter, Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 116 
Rex, Dietrich 0 0 0 0 · 28, 49, 80, 157, 158 
'-
ilame Seite 
l:heinländer, Paul ...... 00 00 00 00 7, 44 
i\ichter, Armin 0 o o 49, 77, 155, 156, 170 
i lichter, Egon 0 0 o o 0 0 22, 23, 30, · 63, 99 
lichter, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 45, 136 
i ichter, Reinhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73, 131,139 
i ie, Kyong Tschong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76, 144 
i iedel, Wolfgang 0 0 0 0 81, 161, 162, 188 
i ies, Reinhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o 0 0 0 0 0 0 25 
i itter. Bernhard 0 0 o 0 0 0 0 0 0 73, 131, 139 
i itter, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
i itter, Reinhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49, 79, 142 
IXlchow, Eugene Go 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 5 
iöcke, Heinz 00 00 .. 00 00 oo o 41, 72, 131 
~he, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 82, 166, 167 
··nnpagel, Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 62, 97 
·-·ttger, Günther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
ffael, Edmone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
ggemann, Herwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60, 185 
gowski, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 37, 113, 114 
hse, Eberhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59, 84, 178 
nig, Holger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
sen, Edgar-R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57, 85, 184 
Jsenberger, Eckhart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71, 127 
Jsenbruch, Klaus-Jürgen 33, 100, 101 
JSt, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22, 75 
Jth, Karlheinz 0 0 22, 48, 77, 155, 156 
Jth, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 17, 19 
Jthe, Franz Eduard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
llZOII, Rudolf o o o o o o o o o o o o o o o o 51, 79 
Jdorf, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
· Jdiger, Otto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 ,- 100 
· ihland, Curt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 57 
· !ssel, Arnulf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 o o 36 
ltschi, Karl .. 00 .. 00 00 00 00 00 00 0 . 00 5 
Jge, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 20, 48, 76, 145 
Jge, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 74, 134, 145, 146 
Jmpf, Walter-Ehrhart 0 0 0 0 73, 139, 140 
nge, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
pprecht, Helmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84, 177 
schig, Heinrich 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 5 
ssegger, Manfred . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82, 170 
tenstrauch, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
the, Helga 00 00 .. 00 00 00 00 00 67, 114 
the, Volker 00 00 .. 00 00 00 00 00 67, 114 
almann, Utz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70, 126 
hm, Hermann 00 00 00 00 00 00 0 66, 113 
lge, Jürgen 00 00 00 00 00 00 53, 82, 169 
lje, Ernst 0 0 0 0 0 48, 78, 160, 161, 162 
mbraus, Adolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
nder, Hannelore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
nder, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61, 93 
ndleben, Peter .. 00 00 00 00 00 70, 126 
pper, Ekkehard 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 65, 106 
uter, Georg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 53· 
Name Seite 
Seebach, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78, 146 
Seebaß, Joachim 54, 81, 101, 165, 166 
Seidel, Eberhard 0 0 0 o o 0 0 o 0 0 0 0 0 64, 103 
Seuffert, Otmar 0 0 0 0 o 0 30, 64, 104, 105 
Sewig, Rudolf o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 31 
Seydel, Edgar 00 00 .. 00 00 00 00 0 48, 143 
Seyler, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72, 131 
Sill, Otto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 44 
Simon, Gerhard 0 0 0 18, 30, 63, 99, 100 
Simonek, Rüdiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77, 156 
Simons, Klaus 0 0 0 17, 43, 75, 131, 137 
Sindowski, Kari-Heinz o o o 0 0 o o o 31, 102 
Sklorz, Martin 0 0 0 0 0 0 0 25, 40, 123, 124 
Soll ich, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73, 134 
Sossinka, Roland 0 o o o o o 68, 119, 120 
Spandau, Hans 0 0 0 0 18, 35, 64, 106, 107 
Sperner, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 61, 93 
Spreckelmeyer, Goswin 0 0 0 59, 85, 184 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 o 83 
Südmeyer, Eckhard 0 o o o o o o o o o o o o o o 74 
Sunderdieck, Rainer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 114 
Sch 
Schaaber, Otto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 50, 145 
Schärpf, Otto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 62, 96, 97 
Schaffer, Gerhard 0 0 0 0 0 17, 44, 74, 135 
Schafranek, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 79, 146, 159 
Schartz, Wolf-Do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 173 
Scheelke, lngo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 ° 0 0 0 0 ° 64 
Scheffler, Eckhart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 20, 75 
Scheidemann, Hans 0 0 0 0 0 0 78, 160, 161 
Scheier, Claus-Artur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84, 176 
Schernus, Georg-Peter 0 0 o 0 0 0 0 0 81, 164 
Scheu, Ralph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 65, 108 
Schier, Hans 0 0 0 0 0 0 0 0 48, 77, 155, 156 
Schild, Horst 0 o 0 o o 0 o o o o o 0 o o o o o o o 0 o 24 
Schild!, Gerhard 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 59, 85, 183 
Schillemeit, Jost 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 57, 84, 177 
Schimmöller, Heinz 0 0 0 0. 0 0 51, 76, 145 
Schindler, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 69, 121 
Schirr, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82, 169 
Schlichting, Hermann 48, 80, 151, 159 
Schliephake, Dietrich 0 0 37, 87, 112, 113 
Schlink, Waller 00 00 00 00 .. 00 00 82, 171 
Schlums, Karl Dieter 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 50, 152 
Schmalbruch, Günter 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 19 
Schmeling, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60, 182 
Schmelzle, Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54, 83 
Schmid, Detlef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 ° 0 0 ° 0 o 65 
Schmidt, Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 o 78 
Schmidt, Herbert 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 45, 73 
Schmidt, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 74, 135 
Schmidt, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 60, 183 
Schmidt, Rolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 o 0 20 
Schmitt, Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 22 





Schmitz, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
~chm~tzler, Reinhard 0 0 0 0 0 34, 65, 107 
chneider, Detlef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32, 63, 99 
Schneider, Ferdinand 0 0 0 0 35, 112, 113 
Schne!der, Günther 0 0 0 0 30, 63, 98, 99 
Schneider, Joso A.. o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Schneider, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 102 
Schne!der, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 35, 67: 115 
Schneiderhan, Winfried 0 0 0 0 0 0 0 0 63 98 
Schnitker, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63: 98 
Sch~ur, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 149, 157 
Schonberg, Klaus 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Schönfeld, Hanns Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
Schönfelder, Helmut 53, 82, 170, 171, 
174 
Schott, Hans-Klaus 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 144 
Schott, Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84: 177 
Schrader, Bodo 0 0 21, 44, 73, 139, 140 
Schrader, Hansgeorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
Schrader, Hans-Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
Schröder, Hans-Rüdiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
Schröder, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o63 99 
Schröder, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 69 123 '124 
Schröder, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15S 157 
Schröder, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0:0 86, 187 
Schröer, Axel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 149 150 
Schüler, Lothar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 .' 0 62 
Schüler, Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o·o 0 0 0 0 0 71 
Sch~nemann, Klaus o 0 0 0 0 0 83, 172, 173 
Schutt, Peter 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 77 151 152 
Schütte, Willi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 44' 140 
Schulemann, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 5 
Schultz, Helmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 168 ~chultz, Waller 0 0 0 0 0 0 0 53, 82, 101: 166 
chulz, Horst o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
Schulz, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 110 
Schulz, Kari-Egon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42' 131 
Schulz, Werner o o o o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 so' 160 
Schulze, Hans-Henning 0 0 0 0 0 0 0 oo' 121 
Schulze, Herber! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 87 
Schulze, Friedrich Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Schulze, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 67 116 ~c~umann, Hilmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .'0 0 0 : 0 30 
c upp, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Schuster, Gottfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °22 
Schwarmann, Lüder 0 0 0 0 0 0 80, 156 °157 
Schwartz, Eduard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 81' 165 
Schwartz, Hans-Dieter 0 0 0 0 0 0 0: st' 165 
Schwartz, Wilhelm 0 0 0 0 0 0: 37 118, 121 
Schwartz, Wolf-Do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .'0 0 21 83 
Schwarz, Norbert o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 65 
Schwarze, Jochen 0 0 57, 86, 139,
0 
162, 
Schwerdt, Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 !~ 
Schwerdtfeger, Wilfried 17 75 122 136 
Schwink, Christoph 21, 30, 52, 96, 97 
198 
Name Seit! 'i! 1 3me Seite 
St 
Stärk, Ekkehart 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 6:E 
Stark, Udo o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 51, BIE 
Starke, Rain er 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21i 
Steffen, Kurt o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35, 68, 1111 
Stegmann, Günther 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bi! 
Ste~maier, Reiner 0 o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 62, 9t: 
Steinbach 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16€: 
Steinert, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 13C: 
Stein, Werner Alexander 0 0 0 0 0 0 so: 147: 
Steinert, Joachim 70, 87, 131, 133, 138;. 
13!E 
Steinhoff, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75': 
Stelzer, Othmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65, 107, 108: 
Stephanblome, Heinrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83: 
Steudle, Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 169;: 
St!ckforth, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48, 79: 143!. 
Stille, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031, 1001 
Stippler, Rolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 9H: 
Stöcker, Konrad 0 0 0 0 0 0 0 0 75, 136, '137il' 
Stöckmann, Karl 52, 81, 148, 149, 15~' 
Stof!el, Rainer 0 0 0 0 0 0 0 38, 67, 114, 1~· 
Streicher, Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 1 ·. 
Stremlow, Gottfried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 2 ' 
Striethörster, Jochen 0 0 0 0 71, 128, 12~ 
Strizic, Zdenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 .. 
Ströker, Elisabeth 0 0 0 0 0 27, 53, 79,.15 
Strömsdörfer, Götz 0 0 0 0 0 0 80, 151, 1 
Strothmann, Gerhard 0 0 0 0 0 77, 151, 15 ·' 
T 
Tauber!, Rolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 31, 10 
Tennstedt, Eckard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74, 131 '1 
Taschner, Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 0 39, 68, 1t !I 
Tessenow, Friedrich 0 0 0 0 0 0 77, 151, 152 ~~ 
Teuber, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66, 10S .1 
Tewes, Rüdiger . 0. 0 0 0 0 0. 0 71, 129, 138 1 
Thaler, Helmut 0 0 0 0 0 0 0 35, 66, 111,112:1 
Thalheim, Hillard . o 0 0 0 0 0 0 0 39, 68, 11811 
Theile, Burkhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 64 
Theuerkauf, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 82, 167 1 
Thewalt, Ulf .............. 37 65 106 I 
Thiel, Friedhelm 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 .'0 0 0:0 67 1i 
Thiele, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 68 
Thiele, Willi . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58, 186 
Thielecke, Klaus 0 0 0 . 0 0 0 ..... 0 0 . 0. 0 66 
Th.ielemann, Wilhelm 48, 80, 156, 151 1 
Thiess 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 I 
Thies, Harmen 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1 
Thomas, Fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 51, 159 1 
Thomas, Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 76 I 
Thomas, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0. 62 · 
Thon, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Thormählen, Klaus-Hermann 0 0 78, 160 
Thormann, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49, 77, 152 
Tietz, Hartmut 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 o61, 94 ' 
I 
nffel, Rolf . 00 ............... 45, 138 
· ipfer, Hans-Jörg 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 78, 147 
: ·app, Hans-Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 . o 0 77, 156 
:·au, Wolfgang 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 74, 135 
; austel, Sergei 0. 0 0 0. 0 0 0 0 48, 78, 148 
: ·autsch, Erich 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 . 7 
~·eder, Michael Ho 0 0 0 . 0 0 .. 0 0 . 0 0 0 0 0 65 
1 eude, Karl Heinrich . 0 0 0 ... 0 70, t26 
1 ögner, Uta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 . 0 . . 19 
1 onnier, Albrecht-Wilhelm . 0 0 .. 0 0 0 0 5 
1 {)SI, Gerhard . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 . 70, 126 
.. chirschwitz, Traute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 24 
ll'rke, Cl aus o o o o o o .. o o . o o o o . o 0 0 0 0 83 
n nkel, Hans-Peter 0 0 0 0 0 0 60, 182, 183 
elmeier, Heinrich . 0 0. 0 0 0 44, 73, 132 
lbricht, Heinz ................ 33, 97 
II rich, Rainer . o o . 0 0 0 .. o 0 0 . 0 0 82, 171 
irich, Wolfram .. o 0 .. 0 0 ... 0 21, 53, 83 
bach ....................... 00 93 
gemach, Volker . 0 0 0 . 0 0 ... 0 0 . 62, 97 
ger, Franz 0 0 0 0 .. 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 53, 170 
ger, Hans-Georg . 0 53, 83, 171, 172, 
173 
rau, Udo ............ 0 83, 172, 173 
1bach, Wolf-Rüdiger 0 . 0 0 0 0 . 0 0 .. 0 61 
eh, Wolfram 0 . 0 0 0. 0 0 0 0 96, 174, 175 
hl, Heiko ............ 00 45, 74, 135 
rchmin, Jörn-Uwe . 0 0 ... 0 0 0. 81, 165 
slet, Daniel 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 .. 0 0 .. 0 0 0 181 
. sper, Wilhelm .. 0 0 0 .. 0 0 0 22, 84, 178 
Jrans, Gerwig o. 22, 49, 76, 144, 145 
;ser, Andreas 00 ... 00 .. 00 ... 51, 161 
lker, Horst . 0 . 0 .. 0 0 0 0 . 0 0 0 ... 62, 94 
lckers, Uwe . 0 0 0 0 0 81, 161, 162, 188 
' gel, Harald 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
•gel, Ulrike 0 0 0 .. 0 0 0 59, 85, 184, 185 
1gelmann o .. o o. 0 0 0 0 0 .. 0 ... 0 0 0 0 113 
gelpohl, Georg .. 0. 0 0 0. 0 0 0 0. 0 .. 0 50 
•ges, Edgar 0 0 0. 0 0 0 0 54, 83, 172, 173 
igt, Fritz ......... 00 .... 00 .. .. .. • 5 
'igt, Joachim .. 0 0 0 0 . 0 0 0 .. 0 0 . 0 0 0 0 79 
·igts, Ernst Rudolf 0 0 0 0 0. 33, 64, 105 
1 lz, Kari-Reinhard 0 . 0 0 ...... 0 .. 0 0 87 
ss, Werner 0 .. 0 0 0 ........... 42, 71 
chendorf, Horst .... 32, 64, 101, 102 
'"tjen, Dietmar 0 . 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 62, 94 
gner, Fritz .. 0 .... 00 .. 0 35, 66, 113 
gner, Karl 0 o o 0 0 0 ........ 0. 38, P3 
Name Seite 
Wagner, Peter 0 0 .. 0. 0 0 0. 0 0 0 .. 81, 164 
Wagner, Wolfram ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 
Wagner, Wolfgang 0. 0 51, 78, 146, 147 
Wallentowitz, Henning .. 0 0 0 0 0 0 ·76, 153 
Wallheinke, Hans-Dieter 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 76 
Waller, Uso 0 0 0 0 o 0. 0 0 o, 0 0 0 0 .. 0 0 80, 158 
Wannagat, Ulrich 0 o 28, 35, 64, 106, 107 
Warnholz, Eggert 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 19 
Warncke, Egbert 0 0 0 . 0 0 0 0 0 51, 79, 142 
Wasmund, Klaus . 0 0. 0 o 0 0 0 0 0. 0 86, 185 
Waubke, Nils Valerian 42, 71, 87, 130, 
139 
Weber, Constantin .. 0 ... 0 0 0 ... 0 5, 48 
Weber, Fritz 0 0 ... 0. 81, 101, 165, 166 
Weber, Jürgen .. 0 0. 0 0 0 0 0. 41, 72, 131 
Weber, Matthias . 0 0 0. 0 0 0 ... 0 0 80, 157 
Weddige, Volker 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 86, 186 
Wegel, Helmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 .. 0 0 74 
Weh, Herber! ... 0 53, 82, 167, 168, 170 
Wehinger .... o ... o .. o o 0. o. 168, 169 
Wehr, Paul ..... 0 .. 0 0 0 . 0 0 .... 0 0 0 .. 76 
Weidenhagen, Rudolf . o. o o. o. 0 37, 113 
Weidlich, Günter o .. o o . o o .. o 0 .. o o o 21 
Weidner, Helmut 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 ... 25, 96 
Weigert, Ludwig J .. 27, 30, 63, 99, 100 
Weigmann, Rudolph 0 . 0 .. 0 ....... 0 35 
von Weingraber, Herbert .. o o .. 48, 162 
Weinhausen, Günter . 0 ... 0 . 0. 82, 166 
Weinreich, Manfred .. 0 0 . 0 ... 0 0 40, 122 
Weise, Michael 0 ...... 0 0 0 0 0 ... 61, 92 
Weise, Thomas ..... 0 0 0 0 .. 0 .. 0 61, 93 
Weiß, Hartmut ... 0. o o. 0 .. o o .. 0 61, 93 
Weiß, Siegtried 0 0 0 .. 0 0 . 0 ...... 21, 25 
Wend!, Hartmut 0 . 0 ..... 0 . 0 0 0 . 82, 171 
Westphal, Aenny .. 0. 0 0 ... 0 ....... 19 
Wiebeck, Marlen ....... 0 0 39, 65, 110 
Wiegand, Klaus-Dieter 0 0 0 0. 21, 74, 135 
Wiegner, Peter . 0 0 .. 0 0 0 .... 0 0. 76, 153 
Wilhelm, Herbert o .... o ... 57, 86, 186 
Wilhelms, Werner .. o . o. o o ... o 77, 156 
Wilkening, Günter 0 . 0 ... o .... o . 62, 97 
Willenbockel, Otto . 0 .... 0 77, 149, 150 
Winnacker, Karl .... 0 . 0 .... 0 0 0 .. 0 0 0 5 
Winner, Christian . 0 .......... 40, 112 
Winsel, August ...... 0 . 0 . 0. 0 0. 31, 100 
Winter, Wilhelm ........ o o ........ o 7 
Witsche!, Wolfgang ..... 0 0 . 36, 66, 110 
Witt, Dieter . 0 ... 0 ..... 0 . 0 .... 85, 180 
Wittneben, Karl . o ... o. o ...... 60, 182 
Wittram, Martin . 0 ... 0 ... 0 ...... 0 0 0 25 
Witzel, Wilfried . 0. 0. 0 0 0 ...... 76, 144 
Wocke, Hans .. 0 . 0 .... 0 . . . . . . 52, 157 
Woehlbier, Helmut ..... 0 0 . 0 0. 0 .... 25 
Wösle, Huber! ... 0 ...... 0 . 0 0 . 0 0 ... 76 
Wolf, Herber! 0. 0. 0 .. 35, 65, 108, 109 
Wolff, Hans o. o. o .. 32, 62, 94, 95, 122 




Wolff-Limper, Franz-Benno ......... 7 z 
Wollanke, Gerd ........... 39, 66, 111 
Wollin, Gerhard .................. 72 
Wolter, Ernst ................ 60, 187 
Wolters, Bruno ........... 39, 68, 117 
Woschni, Gerhard 22, 48, 77, 149, 150 
Wrede, Klaus M .......... 59, 85, 185 
Wüsteney, Herbert ................. 5 
Wunderlich, Werner ....... 43, 45, 140 
Wurziger, Hanns ................. 108 
Zedelius, Volker .......... 21, 85, 18'' 
Zeggel, Wilfried ......... 80, 149, 15 ~ 
Ziegenmeyer, Jochen ......... 67, 11 
Zimmermann, Friedrich ........ 28, 4 
Zimolong, Bernhard ...... 69, 122, 13 
Zinner, Gerwald ...... 35, 67, 114, 11: 
Zobel, Robert .......... _. ...... 62, g, 
Zünkler, Bernhard ........... 50, 16 
Wustinger, Hermann .............. 72 
200 




Geschichte - Politik 
Buchhandlung 




J. Neumeyer .tM. Zieger 
Boh I weg 26, Rathaus- Neubau An der Schaufensterpassage 
Ruf 4 42 65 
SofortdrUCk 
WIR 
Drucksachen bis 5000 Stück sofort 
zum Mitnehmen. Geringste Wartezeiten. 
Sensationelle Festpreise. Nachdruck von 
Formularen mit und ohne Änderungen. 
Rundschreiben (auch auf F irmenbogen). 
Verträge, Stücklisten, Handzettel, Briefbogen, 
Rechnungen, Haushaltspläne, Preislisten, 
Gebrauchsanleitungei-., Wartungsv.orschriften, 
Ordersätze, Berichte, Statistiken, Protokolle, 
Karteikarten, Ladep\äne, Schaltpläne, 
Marktanalysen, Notenblätter, Dissenationen etc. 
SOFORTDRUCK- SERVICE: 













AM BRUCHTOR 4 
TEL. 42777 
p R EISLISTE 
zweiseitig Drucke einseitig zweiseitig 
19,- 600 25,- 46,-
21,- 700 27,50 50,-
23,- 800 30,- 54,-
24,- 900 32,50 58,-
25,- 1000 35,- 62,-
28,- 2000 58,- 100,-
32,- 3000 80,- 136,-
36,- 4000 103.- 174,-
39,- 5000 125,- 210,-
42,- 10000 250,- 420,-
Größere Auflagen, Preise auf Anfrage. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer 




von weiteren J6STagen Entwicklung 
Hannover 
Messen Donnerstag, 26. April 







Kennedy und Adenauer in der Berlin-Krise 
1961-1962 
ca. 240 Seiten, Snolin-Broschur, ca. 32,-DM 
ISBN 3-87831-059-5 
Freiheitlicher Sozialismus 
Beiträge zu seinem heutigen Selbstverständnis 
Herausgegeben von Heiner Flohr, Klaus Lompe, 
Lothar F. Neumann 
XIV + 256 Seiten, Leinen, ca. 28,- DM 
ISBN 3-87831-141-9 
Snolin-Broschur ca. 20,- DM 
ISBN 3-87831-058-7 
· Marie-Luise Goldbach 
Karl Radek und die deutsch-sowjetischen 
Beziehungen 1918-1923 
ca. 160 Seiten, Snolin-Broschur, ca. 20,- DM 
ISBN 3-87831-138-9 
Frank Moraw 
Die Parole der "Einheit" und die 
Sozialdemokratie 
Zur parteiorganisatorischen und gesellschaftspoli-
tischen Orientierung der SPD in der Periode der 
Illegalität und in der ersten Phase der Nachkriegs-
zeit 1933-1948 
ca. 300 Seiten, Snolin-Broschur, ca. 36,- DM 
ISBN 3-87831-057-9 ' 
Werner Räder 
Die deutschen sozialistischen Exilgruppen 
in Großbritannien 1940-1945 
Ein Beitrag zur Geschichte des Widerstandes gegen 
den Nationalsozialismus 
2. verbesserte Auflage 
312 Seiten, Snolin-Broschur, 32,- DM 
ISBN 3-87831-124-9 
Langzeitprogramm 3 - Jungsozialisten 
Kritische Stellungnahmen zum Problem einer 
gesellschaftspolitischen Langzeitplanung 
Vorwort: Jochen Steffen 
Herausgegeben von Horst Haidermann 
ca. 100 Seiten, Snolin-Broschur, 5,- DM 
ISBN 3-87831-142-7 
Langzeitprogramm 4 - Kommentare 
Kommentare und Stellungnahmen zum Entwurf 
eines ökonomisch-politischen Orientierungsrahmens 
für die Jahre 1973-1985 
Herausgegeben von Horst Haidermann 
Snolin-Broschur, 5,- DM 
Langzeitprogramm 5 - .. Materialien 
Zum Entwurf eines ökonomisch-politischen 
Orientierungsrahmens für die Jahre 1973-1985 
Herausgegeben von Horst Haidermann 
Snolin-Broschur, 5,- DM 
Leo Bauer 
Gespräche 
Mit einem Vorwort von Herbert Wehner 
ca. 120 Seiten, Snolin-Broschur, ca. 10,- DM 
ISBN 3-87831-140-0 
Neue Rheinische Zeitung, Organ der 
Demokratie 
Neudruck der Originalausgaben Köln Nr. 1 vom 
1. 6. 1848 bis Nr. 301 vom 19. 5. 1849 
Redaktion: Karl Marx, Heinrich Bürgers, Ernst 
Dronke, Friedrich Engels, Georg Weerth, Ernst 
Wolff, Wilhelm Wolff 
Mit neu erstelltem analytischem Inhaltsverzeichnis 
und Register 









53 Bon n-Bad Godesberg 1, 




ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND 
Für Studierend 
I Abholabonnement (zum halben Preis) 
2 Gutscheinabonnement (verbilligt) 
3 Zustellabonnement (frei Haus) 
Studierende erhalten an eigens von uns eingerichte- • 
ten Stellen in den Hochschulorten die F.A.Z. zum 
lialbim Preis, also nur für 
5,30 DM monatlich. 
Bitte bestellen Sie Ihr Abholabonnement unter 
Vorlage Ihres Studentenausweises oder Ihrer lmmatrill 
kulationsbescheinigung direkt bei der örtlichen 
Abhoistelie, die wir Ihnen auf Anfrage gern mitteilen . .l 
Studierende erhalten ein Heft mit Gutscheinen, 
ausreichend für jeden Monat, zum Preis von nur 
8,80 DM proMonat. I I 
Sie sind völlig unabhängig van örtlichen Abholsteilen ~~ 
und können die F.A.Z. gegen Abgabe dieser Gut- ! 
scheine .,bargeldlos" erwerben, wo immer Sie wolien,r' 1 
also auch an Ihrem Heimatort oder im Urlaub, an 
vielen Zeitungskiosken (ausgenommen im Ausland). 'I'' 
Dieses Gutscheinheft erhalten Sie ausschließlich , 
beim Verlag der F.A.Z. (Lieferung nur gegen Nach- l 
nahme oder Vorauskasse). Am günstigsten ist es für I 
Sie, wenn Sie gleich mehrere Gutscheinhefte also ·,1 




geliefert und brauchen sich um nichts mehr zu ! I' 
kümmern. Keine Information geht Ihnen verloren. i I 
I' 
Sie bestellen die F.A.Z. frei Haus zum Preis von 
I, 
~ . ' 
Eine der großen Zeitungen 
derWelt 
drei Bezugsmöglichkeiten 
1~111 die Informationsschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Studierenden an Hochschulen. und Universitäten. Kennen Sie diese schon? ln loser Folge bringen wir Abdrucke interessanter F.A.Z.-Artikel 
aus dem Hochschulbereich und viele andere Hinweise . 
• unifaz" gibt's selbstverständlich kostenlos. 
Jetzt wählen Sie bitte. Gehen Sie zu Ihrer Abholsteile (für die Bestellung des Abhol-
abonnements) oder füllen Sie den nachstehenden Abschnitt aus. Senden Sie ihn auf eine Post-
. karte geklebt ein an die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 6 Frankfurt am Main 1, 
Postfach 2901. 
0 Bitte teilen Sie mir für die Bestellung 
meines Abholabonnements die für mich 
günstigste Abholstelfe mit. 
0 Ich bestelle die F.A.Z. Im 'Gutschein-
abonnement per Nachnahme oder gegen 
Vorauskasse (Verrechnungsscheck ist 
beigefügt) zum Preise von 8,80 DM monat-
lich. Senden Sie ....... Gutscheinhefte 






(evtl. Angaben .Studentenheim" o. ä.) 
0 Ich bestelle die F.A.Z. im Abonnement zur 
Zustellung frei Haus zum Preis von 
10,60 DM monallich bis auf Widerruf 
(im Ausland 15,- DM). 
D Ich möchte .,unlfaz" kennen lernen. Bitte 
senden Sie mir diese Informationsschrift der 







das ouco lauFen 
lernce, 
bauen wir vergoser 
Viele Millionen Autos liefen und laufen gut mit ihnen. Heute 
bauen wir Vergaser, die dem Motor das richtige Futter liefem 
für Höchstleistungen, rasante Beschleunigungen, wirtschaft-
liches, sparsames Fahren. Es sind Präzisionsgeräte, die einen 
hohen EntV(icklungsstand haben. Sie helfen die Abgase zu 
reinigen, damit die Luft, die wir atmen, sauberer wird und 
unsere Umwelt freundlicher. 
Wir werden unsere Vergaser noch weiterentwickeln, damit 
wir alle auch morgen und übermorgen gesund leben können. 





lngenieure und Konstrukteure 
Als creativ sehen wir Mitarbeiter an, die es verstehen, aus ihren Ideen und mit ihrem 
Wissen fertigungsreife und marktgerechte Produkte zu machen. 
Probleme von morgen lösen wir bereits. Die von übermorgen sollen Sie erkennen und 
lösen. Darum: Begeisterungsfähig, beweglich, an sehr selbständigem Arbeiten interessiert 
müssen Sie sein. 
Und wenn Sie es sind, werden wir uns über alles andere einigen: Ober Umzug und Woh-
nungsbeschaffung z. B. und über Ihre Aufstiegschancen. 
Mindestens jede vierte Fernsehantenne in der Bundesrepublik stammt von uns. Auch die 
Antenne der Sternwarte Bochum zum Empfang von Satellitensignalen aus dem Weltraum 
stammt von uns. Und der fünfhundertste Frequenzumsetzer der Deutschen Bundespost. Eine 
Reihe von Steuerungseinrichtungen für Teilchenbeschleuniger in der Kernforschung. Und 
elektronische Meßwertverarbeiter für Längen bis zu 0,5 millionstel Meter. 
Mit Antennen sind wir bekannt geworden. Aber auch unser Umsatz in den Geschäftsberei-
chen Elektronik, Gedruckte Schallungen und stabo-Spielwaren ist sprunghaft gewachsen. 
Mit Ihnen soll es weiter aufwärts gehen. 
Unsere Entwicklung umfaßt die Entwicklungsgruppen 
Antennen • Gemeinschaftsantennen • Professionelle Geräte • Mikrowellen • Elektronik • 
StromversorguQgen • Spielzeug 
Unsere KONSTRUKTION löst parallel dazu die sich daraus ergebenden konstruktiven Auf-
gaben, speziell auf den Gebieten der Feinwerktechnik, der spanlosen Formung und der 
Kunststoffverarbeitung für Klein- und Großserien. 
Auch wenn Sie sich heute noch nicht entscheiden wollen - schreiben Sie uns. Wir werden 
Sie, auf Wunsch mit Gattin, gerne zu einem unverbindlichen Gespräch einladen. 
Hans Kolbe & Co. 
Personalleitung 







Braunschweig, Bültenweg 23, Ruf 33 75 89 
Buchbinderei, Zeitschrifteneinbände 
Dissertationen und Semesterarbeiten 





Telefon (0531) 40 00 85 
Wenn icb Geld anlegen will. Oder wenn icb Geld brauche. 
BRAUNSCHWEIGER lABORBEDARF !c::~:~: 
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
. ' 
CHEMIKALIEN • REAGENZIEN 
I 
Braunschwelg • Hamburger Straße 29 • Telefon 3 03 41/33 4216 
Braunschwelg • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 4 95 24 
HerrenausstaUer - Schneiderei 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 
Burberrys u. Harry Hall, London, Peter Scott und Hobson, Kopenhagen 
BRAUNSCHWEiß 
Kultur-, Wirtschafts- und 
Forschungszentrum 
bietet: 
Mittelalter:_liche Traditionsinseln I Gemäldegalerien, Rembrandt, Rubens, 
Vermeer u. a. I Staatstheater, Opern, Schauspiele I Technisch voll-
kommene Stadthalle, Konzerte, Gastspiele, Kongresse I Parkanlagen -
Schwimmbäder, Sportstadien I Naturschutzgebiet, Wildpark I Historische 
und moderne Gaststätten 
Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Rathaus 
EDWI N GRINGEL 
Konditorei und Feinbäckerei 
Mühlenpfordtstraße 2 . Ruf 33 71 03 Gegenüber der TU 
Vereinigte Braunschweiger Molkereien 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
Das Buch von 
PFANKUCH 
3300 Braunschweig, Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303- Telex 952548 
Unseren großen Buchkatalog 
"Das Büchlein von den Büchern" 
bitte kostenlos anfordern 
Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Braunschweig-Stadt 
3300 Braunschweig, Adolfstraße 20 
Können SI E einen Bewußtlosen richtig lagern? 
Können SI E einen Atemstillstand beseitigen? 
Können SI E eine lebensbedrohliche Blutung stillen? 
Können SIE 
Es ist nicht schwer, die richtigen Maßnahmen zu erlernen. 
Wir bilden Sie gerne aus. 
Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am Unfallort 
Anmeldeformulare erhalten Sie bei Ihrer Fahrschule und 
bei den DRK-Dienststellen 
I. samstags von 8.00 Uhr bis 13.30. Uhr 
II. samstags von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
Erste-Hilfe-Grundausbildung in acht Doppelstunden. 
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt. 
Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen: 
werktags ab 18.00 Uhr unter Ruf-Nr. 616 24 
V EI P FLE6 U N 6S IETII EIE .• ,_____ ___ _ 
Inhaber: Hlldegard KnDppel 
BRAUNSCHWEl Cl 










preiswert · gehaltvoll · 
kochfrisch 
für Industrie, Handel und Behörden 
Formulare 
Geschäftsdrucksachen 
Werke · Zeitschriften 
Prospekte · Kataloge 





Joh. Heinr. Meyer Druckerei+Verlag 






















Tägliche Glasreinigung von Büro- Otto Hall KG . 
• 1 .. .. Verwaltung 33 Braunschweog Unterhaltsretn gung von Buro- und Verwaltungsgebauden. Kuhstraße 10 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H II 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 





Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen. 









39 Abt-JeruS'a/em-Straße 4 
47 Abt-Jerusalem-Straße 6 
40 Abt-Jerusalem-Straße 7 
46 Bammelsburger Straße 1a 
42 Bültenweg 4 
32 Bültenweg 17 
33 Bültenweg 89 
30 Fallersleber-Tor-Wall 10 
37 Gaußstraße 7 
35 Gaußstraße 11 
35 Gaußstraße 12 
43 Gaußstraße 13 
44 Gaußstraße 14 
50 Gaußstraße 17 
45 Gaußstraße 22 
36 Gaußstraße 29 
36 Gaußstraße 28 
23 Geysostraße 7 
31 Humboldtstraße 1 
24 Katharinenstraße 1 
25 Katharinenstraße 3 
22 Konstantin-Uhde-Straße 3 
1 p Packeisstraße 4 
1 s PockelsS'traße 4 
1 c Packeisstraße 4 
2 PockeisstraBe 4 
3 Packeisstraße 4 
4 PockeisstraBe 4 
5 Packeisstraße 4 
10 Packeisstraße 4 
21 PockeisstraBe 10a 
20 PockeisstraBe 11 
9 Packeisstraße 12-13 
8 Packeisstraße 14 
7 Packeisstraße 15 
15 Schleinitzstraße 13 
17 Schleinitzstraße 17 
18 Schleinitzstraße 20 
6 Schleinitzstraße 21-24 
27 Spielmannstraße 6 
28 Spielmannstraße 10 
48 Spielmannstraße 12a 
26 Spielmannstraße 19 
29 Spielmannstraße 20 
41 Rebenring 18 
49 Wendenring 1 
95 Am Bülten 22 
100 Beethovenstraße 16 
97 ßeethovenstraße 52 
93 Beethovenstraße 53 
94 Beethovens!raße 55 
65 Bienroder Weg 3 
61 Fasantonstta3e J 
76 Franz-Liszt·StraBe 34 
78 Franz-liszt-StraBe 35 
66 Hans-Sommer-StraBe 4-5 
67 Hans-Sommer-StraBe 10 
68 Hans-Sommer-Straße 25 
72 Langer Kamp 5 
71 Langer Kamp 6 
73 Langer Kamp 7 
77 langer Kamp 8 
69 Langer Kamp 19 
70 Langer Kamp 19b 
70 Langer Kamp 19a 
79 langer Kamp 19c 
92 Mende!ssohnS'traße 1 
80 Mendelssohnstraße 2 
74 Richard-Strauß-Weg 4a 
Institut B für Physik 
Leichtweiß-lnstitut, Abt. Landwirtschaft!. Wasserbau I Planungs- und 
Informationszentrum (PIZ) 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre 
Lehrstuhl B für Mechanik 
Sonderb~hörde (fr. Neubauamt) ,. . 
Institut fUr Meßtechnik und Austauschbau I Institut fur Raumflugtechnik 
und Reaktortheorie I Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik f Rechenzentrum I Lehr-
stuhl für EJementares Formen I Praktikantenamt für Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
Internationales Clubhaus 1 Akademisches Auslandsamt 1 Lektorate 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 1 Lehrstuhl C für Mechanik 1 BotanisChes 
Institut. Mikrobiologie 
Lehrstuhl für Statistik und Oekonometrie 
Lehrstuhl A und 8 für Informatik 
Institut für Elektronik 1 Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde 
Dozentur für Humangenetik 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte I Lehrstuhl für Photogrammetrie und Karto· 
graphie f Außeninstitut 
LeichtweiB-Institut 
Institut für Elektronik 
Botanisches Institut t Botanischer Garten 
Studentenwerk 1 AStA I Mensa 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
Mineralogisch-Petrog raph isches Institut 
Dozentur für Anthropologie 
Hauptgebäude Trakt Pocke!sstraße 
Hauptgebäude Trakt SchleinitzS'traße 
Hauptgebäude Chemietrakt 
Hochhaus, Fakult8t für Bauwesen 
Trakt Okerufer I Wasserbauanstalt I Chemiehörsaal C 2 und 3 
Innenhof 1 Institut für Stahlbau {Baracke) 
Mühlenpfordthaus 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen I Lehrstuhl für Baukonstruktion und 
Vorfertigung 
Zoologisches Institut I Naturhistorisches Museum 
Institut für Technische Mechanik 
Bibliothek 
Forum, Rektorat 1 Naturwissenschaftliche Fakultät I Fakultät für Maschinen-
bau und Elektrotechnik 1 Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät I Der Kanzler und Sachgebiete 
Auditorium maximum, Hbrsaal P 4 
Historisches Seminar 
Braunschweiger Hochschulbund e.V. 
Haus der Nachrichtentechnik 
Rechenanlage des Mechanik-Zentrums 
lnst1tut !Ur Regelungstechnik 
Lehrstuhl fUr Hydromechanik und Klistenwasserbau 
Abteilung !Ur Maschinenbau Lehrstuhl !Ur Betriebswirtschaftslehre 
Betriebstechnischer Dienst I Hausverwaltung 
Institut !ur Technischen Ausbau Lehrstuhl D !Ur Gebäudelehre und 
Entwerfen von Hochbauten 
Seminar für Philosophie I Padagogik I Deutsche Sprache u. Literatur J 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 1 Lehrstuhl für Romanistik I 
Wissenschaft v. d. Politik 
Versuchshalle Leichtweiß-lnstitut 
lns!Jiut fUr Le1besubungen 
lnstJtut !ur Stahlbau 
lnst1tut lur Baustoffkunde und Stahlbetonbau - Amtl1che MaterialprUfanstatt 
!ur das Bauwesen -
lnslttut !ur Pharmazeutische Chemie 
lnstttut fur Stromungs'Tiechanlk 
k,,s,t;tut :...,; Li:oben&m,tte:che;-r .. e 
Institut für Leibesübungen, Lehrstuhl für Sportwlssensdlaft 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Institut für Thermodynamik r Institut für Fahrzeugted'\nik 
Institut tür Chemische TeChnologie I Jnstitut für Physikalische Chemie 
und Elektrochemie 
Studenten-Wohnheim .. Langer Kamp~ 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Institut fUr Kolbenmaschinen 1 Pfleiderer-Jnstitut fUr Strömungsmaschinen 
Institut fi.H Verfahrens- und Kerntechnik 
lilstitut für WerkstaUkunde und Herstellungsverfahren 
Institut für Feinwerktechnik und RegelungS'Iechnik I Institut für Konstruk-
tionslehre, Maschinen- und Feinwerk!31emente . . .. 
lnS'Iitut für Werkzeugmaschinen und Fert1gungstechmk I InstitUt fur 
Maschinenelemente und Fördertechnik I Institut für Meßtechnik 
und Austauschbau 
Institut für Landmaschinen 
Institut !Ur Flugzeugbau und Leichtbau f Institut für Flugführung 
Geographisches Institut I Lehrstuhl für AJigef!leine Elektrotechnik I 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lehrstuhl fUr Nachric.htensysteme 
Physik-Zentrum 
Praktikumsgebäude Biologie I Lehrstuhl für Mikrobiologie 




Auditorium maximum, Pockeisostraße 15 (7) 
















PHZ B 1 
s 1-6 
Zl 
Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 (31) 
Chemiehörsaal, Packeisstraße 4, Hauptgebi:J.Ude Chemietrakt (1c) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer (3) 
Packeisstraße 4, Hochhaus (2) 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hang-Sommer-Straße 4~5 (66) 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 {66~ 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19 (69) 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, langer Kamp 19a {70) 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, Langer Kamp 19b (70) 
Seminarraum Institut für Kolbenmaschinen, Langer Kamp 6 (71) 
Mührenpfordthaus (5} 
Haus der Nachrichtentechnik. Schleinitzstraße 21-24 (6) 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Packeisstraße 10a (21) 
Packeisstraße 4, A!tgebäude, Trakt Packalsstraße (1p) 
Physik-Hörsaal im Auditorium ma)f\mum, Packeisstraße 15 (7) 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 (8) 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 {8) 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 (8) 
Physik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 (92) 
PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße (1s) 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, 
Langer Kamp 5 (72) 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
. ,· r .: 
.·., .. •, 
Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 
51 adt Braunschweig • Vermessungsamt 19 SG 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
••• das bieten nur wir Ihnen, weil Oberschüsse unseren 
Bausparern zufließen. Deshalb: Billiges Baugeld -
nur 41/z% Darlehnszinsen seit1956 bei 3% Guthaben-
zinsen. Schnelleres Bauen ohne 40% ansparen zu 
müssen. Mlni·Monataraten für Bausparverträge bis 
zu 25 Jahren Laufzeit. Erstklassiger Service -von 
uns erhalten Sie zusätzliche günstige Finanzierungs-
hilfen. Hohe Prlmlen oder Steuervorteile für Ihre 
jährlichen Sparleistungen. Sofort Prospektmaterlai 
anfordern. 
BHW Ihr Vorrecht 
auf Haus+Vermögen 
Bausparkasse für alle im öffentlichen Dienst-
das Beamtenheimstättenwerk 
325 Hameln. Postfach 666. Fernruf (05151) 861 
Beratungsstelle: 33 Braunschweig, Kohlmarkt 11 Fernruf: (05 31) 4 44 91/92 















im Studentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden tägl., außer Sa. u. So., von 11-14 Uhr 
Es beraten Sie: Frau Norgall, Frau Crasemann 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiiräume in der Industrie, im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch, 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der. Zentralstelle für Arbeit~~ermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den 
Start ins Berufsleben kostenlos her. 
- .'~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055965
